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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
K a prestado juramente el 
Ministerio. 
nuevo 
B I A E I O B E _ L A M A E I N i 
Por renuncia de los señores Cañive 
v A; vari ño se ha nombrado agente de 
¿fcte periódico en Palmira al señor clon 
Emilio Ramos. 
Asimismo ha cesado en el cargo de 
agente del D I A K I O D E L A M A R I N A en 
Podas el señor don Alejandro Alonso, 
á quien lia sustituido don Ramón Fer-
nández, comerciante en dicho pueblo. 
Habana, 4 de Diciembre de 190(). 
E l Administrador, 
Juan G. Piimariega. 
OH EL OIBLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S S í Ü K T - A . 
D E A ! 
C A P I T A N E S G E X E R A L E S 
Las vacantes que existen de Capita-
nes Generales de Ejército se dice que 
serán cubiertas por los Tenientes Ge-
nerales Weyler y Polavieja. 
E L J E F E D E L A E S C U A D R A 
E a llegado á Madrid el comandan-
te jefe de la escuadra de instrucción, 
que fué llamado por el gobierno con 
teda urgencia. • 
C O N F E R E X T I A 
Se atribuye gran importancia á una 
larga conferencia sostenida por el 
Rey con el Ministro de Estado y los 
comandantes generales de las escua-
dras francesa y española, respectiva-
mente. 
L O S CAMBIOS 
E n la Bolsa se han cotizado las li-
bras esterlinas á 25'59. 
L E C T U R A D E L M E N S A J E 
• P R E S I D E N C I A L 
Washington, Diciembre 4. — Tan 
pronto como quedaron constituidas y 
llamadas al orden, hoy al medio dia, 
ambas Cámaras y se hubieran trami-
tado ios asuntos preliminares, se dio 
lectura al Mensaje del Presidente. 
T R A B A J A D O R E S P A R A E L C A N A L 
Colón, Diciembre 4 .—El día 2 del 
actual llegaron aquí 200 trabajadores 
de España y 800 de la Barbada para 
las obras del Canal. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N V E T E R A N O 
México, Diciembre 4.—Ha fallecido, 
á la edad de 93 año;;, el general Igna-
cio Mejía, que tomó una parte promi-
nente en las guerras con los Estados 
Unidos y Francia y fué Ministro de la 
Guerra bajo el gobierno del Presiden-
te Benito Juárez. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
NUEVO M I N I S T E R I O 
Ve-
Ar. 
E l r̂ uevo Ministerio ha quedado de-
finitivamente constituido de la si-
guiente forma: 
Presidente, el Marqués de la 
ga de Annijo. 
Estado. Pérez Caballero, 
Hacienda, Navarro Reverter. 
Instrucción Pública y Bellas 
tes, Jimeno. 
Fomento, Federico (don Francisco 
de) 
Gobernación, Eomancnes. 
Gracia y Justicia, Barroso (don 
Antonio). 
Guerra, Weyler. 
Madrid 4. P R O Y E C T O S D E L NUEVO 
G A B I N E T E 
Madrid, Diciembre 4.—Si el pro-
grama político del nuevo gabinete pre-
sididlo per el Conde de la Vega de Ar-
mijp satisíace á la mayoría de las Cor-
tes, se hará una tentativa para que 
sean aprobados el convenio de Alge-
ciras y los presupeustos de la nación, 
después de lo cual se suspenderán in-
mediatamente las sesiones de las Cor-
tes. 
P R O T E S T A D E SEÑORAS 
Una comisión presidida por la du-
quesa de Bailen, ha entregado al Rey 
Alfonso una protesta firmada por dos 
mil señoras de la aristocracia españo-
la, contra' la ley de nsocianione~. 
D é l a n o c h e 
CONSTITUCION D E L N U E V O 
G A B I N E T E 
Madrid, Diciembre 4 .—El nuevo 
gabinete ha quedado constituido en la 
siguiente forma: 
Presidente del Consejo de Ministros 
sin cartera^ el conde la Vega de Ar-
mijo. 
Ministro de Estado, Sr. Pérez Ca-
ballero. 
Ministro de Gobernación, Conde de 
Romanones. 
Ministro de Hacienda, Sr. Navarro 
Reverter. 
Ministro de Fomento, Sr. Francisco 
Federico. 
Ministro de Marina, Sr. Auñón. 
Ministro de Instrucción Pública, 
Sr. Jiménez. 
Ministro de Gracia y Justicia, señor 
Bb̂ re<5o. 
NUEVO P R E S I D E N T E D E 
COMISION 
Washington, Diciembre 4 .—El re-
presentante R. G. Cousins, de lowa, 
ha sido nombrado presidente de la Co-
misión de Asuntos Extranjeros, en 
sustitución de Mr. Hitt. 
T R A S L A D O 
Mr. Hcnry White, Embajador de 
i los Estados Unidos ea Roma, será 
trasladado con igual cargo á París. 
M E N S A J E E S P E C I A L 
E l 11 del actual enviara el Presi-
dente Roosevelt al Congreso un Men-
saje especial sobre Puerto Rico. 
F A L T A N T R A N S P O R T E S 
E l brigadier general Barry llama 
la atención en su memoria anual, so-
bre la escasez de los transportes ma-
rítimos, para facilitar los movimien-
tos de las tropas en caso de emergen-
cia y cita como ejemplo lo que ha re-
sultado con el ejército de ocupación 
de Cuba. Encomia al ejército en ge-
neral por su espíritu inventivo para | 
sortear las dificultades de una sitúa- i 
oión tan nueva. 
Termina el informe de referencia 1 
instando al Congreso para que acuer- i 
de aumentar el níimero de los oficiales 
áel ejército. 
P R E S I D E N T E D E L A CRUZ ROJA \ 
E l Secretario de la Guerra, Willia^n | 
Taft, ha sido nombrado presidente de i 
la Cruz Roja de los Estados Unidos, j 
R E I V I N D I C A C I O N 
E l inspector general de la Armada j 
ha terminado su investigación relati- j 
va a iohoque que ocurrió recientemen- i 
te en Hanpton Roads entre el acoraza-
do "Virginia" y el vapor trasatlánti- j 
co "Monroe", de la línea Dominion y I 
achaca toda la responsabilidad de este I 
accidente al vapor "Monroe". 
Los funcionarios del Departamento j 
de Marina, aceptan este falla como | 
una reivindicación de la conducta de 
los oficiales del acorazado. 
INUNDACION 
Olifton, Arizona, Diciembre 4.—A 
consecuencia de haber cedido anoche 
el muro de contención de una represa, 
se produjo una gran inundación en la 
cual perecieron ahogadas ocho perso-
ñas. 
R I O DESBORDADO 
Colón, Diciembre 4.—Con motivo de 
haber caído diez pulgadas de agua 
en las 24 horas últimas, el río Chagres 
subió 28 piés y la estación de Mata-
chin se halla debajo de cinco piés de 
agua; algunos de los talleres de ma-
quinaria de las obras del Canal están 
inundados y el trabajo ha quedado 
paralizado en todas partes. 
OOMUNIOAOIONES CORTADAS 
Desde ayer ha quedado cortada la 
comunicación con Panamá y se teme 
haya sido muy grande la destrucción 
de propiedades y pérdidas de vidas 
en los pueblos al Norte de Basobisdo. 
MAS E N V E N E N A D O S 
Manila, Diciembre 4.—Ean muerto 
otros dos atacados del cólera, por ha-
bérseles inoculado por equivocación el 
virus de la peste bubónica y son doce 
los que han fallecido en el hospital de 
Bilibid, á consecuencia de haber sido 
envenenados de resultas de esa deplo-
rable equivocación. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.85.10, 
Cambios sobre París, 60 d.[T., ban-
queros, á 94.11116. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.11jl6. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, d« 
3.27|32 á 3.7|8 ote. 
Centrífugas, número 10, peí. 96, cos-
to y flete, á 2.7116 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.11132 á 3.3Í8 «ts. 
Azúcar de miei, pol. 89, en plaza, 
3.3|32 á 3.1|8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, á $4.4{k 
Londes, Diciembre 4. 
Azúcares oéntrifug'a, peí. 96, á lOs. 
9d. 
Maisoabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.7jl6. 
Deeeueaito Banco Inglaterra 6 por 
ciento. • • 
Renta 4 por 100 español, ex-cuBÓa. 
95.3Í8. 
París, Diciembre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 95 eéntianos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 4. 
Bonos de Cuba, 5 per cíent© (ex-
interés), 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.112. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.80.25. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 4. 
Azúcares.—La remolacha ha tenido 
en Londres una nueva alza y los pre-
cios sitguen en Nueva York muy sos-
tenidos. Por este motivo, les tenedo-
res han subido sus pretensiones aquí 
y con buena demanda sabemos ha-
berse realizado las signientes ventas: 
50,000 sa'cos polarizaoión 95.1|2.96, 
S a b i e n d o que a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n p o r 
u n a r t í c u l o A P A R E N T E M E N T E I G U A L , p e r o 
m u y i n f e r i o r e n c a l i d a d a l y a a c r e d i t a d o 
J A B O N C O P C O , b l a n c o y f l o t a n t e 3 
aviso por este m e d i o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l que no se deje e n g a ñ a r y s í E X I G I R e l l e g i t i m o J A B O N C O P C O 
cuyo n o m b r e e s t á g r a b a d o e n c a d a b a r r a . C J E C A B L E S B L A S C O , O ' R e i l l i / 1 , S a b a n a . 
N o t a I m p o r t a n t e . E x i g i d e l l e ^ í t i rao J A B Ó N C O P C O , pues lo mismo le cobran por las imitaciones , resultando beneficiado 
|el que expende dichas imitaciones, y no el consumidor. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre rnííquina de escribir con sa última cinta de 
dos'colores? Ofrezco á Vd. á continuación íacüidades para obtenerla. 
L a núm. 4 vale al contado $120. 
§ 1 4 0 $1ÍJ5 
Alcontado | SO Al contado ...f SO 
y y 
31 mensnalidades 7 mensualidades 
de á $10 % 110 de á $15 ? 105 
I 140 | 135 
$ 130 
Alcontado | 30 
5 mensualidades 
de ñ f 20 ? 100 
$ 1 3 5 
Al contado $ 25 
7 
4 mensualidades 
de á$25 | 100 
I 130 I $ 125 
Jt.1 modelo nñm. 5 aumenta el precio en. $i>. . , , 
Xos ventas á plazos se hacen mediante ohUff aciones garantizadas, 
'lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e j r e n e r a L C H A R L E S B L A S C O , Obispo 2 9 , H a b a n a . 
T R U S T C Q C U B A 
C A P I T A L s S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A- Horueby, Secretario-tesorero. 
G U B A N U M . 31 . 
Esta Comnañía realiza toda clafe de operaciones bancanas. Recibe depósitos, des-
wmpefia el S | o de agente ó intermediario, inscnbc é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otr<« documentos de deudas. . . , , ^ ^ ^ ^ Aa w HnrA-
Sirve de agente, aooderado, administrador 6 representance en general de los dere 
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fcm^ryrtm-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y orgamzar^ompm^ 
M U E B L E S 
P A R A . C A S A , 
D E L . P A I S Y A M E R I C A N O S 
en m a rio ras de 
l l O B L E , C A O B A . N O G A L 
Y M A J A G U A 
COCHES DE MIMBRE. 
Camas esaaMas y i ü n m 
L A E S T R E L L A D K C U B A 
O'ReillySSy 58—Tel. 604. 
Lásinaras par^Gas >• Electriciíai 
^ M I M B R E S 
B E N U E V O S MODELOS» 
J ípe les m S m y esrcjoü. 
Artículo» ile fantasía, lo 
más nuevo. 
LA E8TRI- LLA DE CUBA 
O'Reilly r A i y 58, Tel . Ü O l 
M A L B A Ñ E 8 F C A N A D A 
¿Vente ftcel del Gobierno de la BepübHoa de Cuba ñora el payode los ckeaue* del Wtt. Lbix 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece bs mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Comentes, y eu el Deoartamento'de Ahorros. 
SUCURSALES EN Cübl: 
Habana, Obrapía 2-3.-Habana Galiano 92.-Matanzas.-Cárdenas.-Camagüey. 
v T «rruDu* ». Santiago de Cuba. 
i*. J . SUERMAN, Supervisor de las {sucursales de Cab», Habana, Obrapía 3 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F 1 R E S T 0 N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C ^ X T I E l I S T O S E 3 I F L O M I ^ J O K r . 
Se venden é instalan por sus agentes O o s é A l v a r e x y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A n t o m ó v ü e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Espeeialiüad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
A.i*«txM."fc>-u.iTXX 8 y l O , 1 ? e > X é > T < o x i o 1 3 8 1 3 , 
para esta píicina, miércoles y sábados son recibidos exclu-
sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Telé-
fono 3116.—También loe admite paratodolos días. 
B r o n q u i t i s , T O S , G n p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B R O M - F Í R T E U T O D A S L A S B O T I C A S 
R E S T A U R A N T P A R T S 
m í o s E I Q 1 1 S 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F U E B O P - E T J r , Propietario. 0 > R E I L L T 1 4 . - T e l é f . 781. 
a ^ E l T A L L E R B E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en feneral. —Antipna cas» de Solis, d© 
S. JSJiEl'f calle Habana 75. —Recibe coMtiw»tf)«sente de los centros de la moaa, 
ja últimas novedades. Trabajos á medida como se pl^tt-
E i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l d e 
cuyo M>JO nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calztuio, llamamos la atención del público hacia las si-
g-uientes marcas; 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h é s t í G a r d i n e r l par» 
P o n s ^ C a . - J 8 e í l o r a 
D o r s c i i \ j otras unidas \ al nombre de 
B U i l - D O g I P O N S & C a . 
P a r s o n s f ? a S S ? ¡ P a c k a r d [ ^ J S S S l 
M OTES O R E S 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición rfo la mañann.—DMomlirc 5 de 1906. 
i 4.45 reales arroba á entregar en Di-
ciem'bre y Enero, en Cándenas. 
1,400 id. id. poflariza^iíSn 96, á 4.40 
reales arroba á entregar en Dierembre 
y Enero, en Sagna. 
•Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por Detrás sobre España. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 19.1 ¡2 20. 
" 60 (][V 18.1)2 19 
París, 3 d(V 5.1i4 ó .S\ i 
Hamburgo. 3 d{V 3.5(8 4.1|4 
Estados Unidos 3 djv 9.3(8 9.3(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dpr 3.3(4 á 3. D. 
Dto. papel comeremi, 10 á 12 actual. 
Monedan no/.rwiJernif.—^Q ce tizan hoy 
corno sigue: 
Greenbaeks 9.3(8 9.1(2 
Plata americana • 
Plata española 96. 96.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió quieto aunque sostenido; se ani-
mó algo durante el día, notándose de-
ttaoda por las acciones dle los Ferro-
carriles Unidos, Havana Central, Hav. 
Electric y Deuda Interior, cerrando 
irme y sostenido. 
/Cotizamoe: 
Banco Español, 97.3!4 á 98.1¡4. 
'Bonos de Unidds, 119 á 123. 
Acciones de UnMo», 120.1j2 á 121. 
Bonosfflel Gas, 108 á 109. 
Acciones d^l Gas, 115 á, 116. 
Ilav. Elec. Preferidas, 92.112 i 98.1|2. 
Harv. Elee. Comunes, 50.318 á 50.5¡8. 
Ha^. Centrai Bonos, 82 á 82.112. 
.--Halvana Central Acciones, 37.114 á 
37.112. 
Deuda Interior, 101.1Í2 á 102.112. 
L O N D R E S 
8.12. Las acciones de los F . C. Uni-
ctos de la Habana £109.112 compra-
dores. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
tlurante las coitizacioiLes, las siguien-
tes ventas: ; 
50 acciones Banco Español, 97.118. 
50 acciones Banco Español, 97.3¡8, 
50 acciones Banco Español, 97.5¡8. 
$2,000 plata española, 96. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
23 tercerolas miel abejas 
9768 paquetes madera caoba. 
88 bultos efectos. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor francés L a Navarre, que 
fondeó en puerto ayer, importó de 
Saint Nazaire, consignados á los seño-
ñores H . Upmann y Comp., 3.000,000 
de francos, y al Banco Nacional de 
Cuba, 1.000,000 de idem. 
CASA!? D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 4 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 96 á 96% V 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pafio! 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata. 
liuises á 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.39 eo plata. 
E l peso americano 
en plata española... 1.13 á V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L ANTONIO L 0 P E 2 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar, 
con rumbo á Colón, Puerto Rico, Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, el vapor co-
rreo español Antonio López, condu-
ciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E L O L T V E T T E 
E l vapor correo americano Olivette 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa 
con carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E S A N 
Piciflmbre: 
„ 5— Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 5—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 5—Kiojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 6—México, New York. 
' „ 8—Mainz, Bremen j escalas. 
. „ 10—Mérida, New York. 
„ 10—Monterey, Veracruz y ««calas. 
„ 11—Severn, Amberea y escalas. 
„ 13—Morro Castle, N. Y»rk. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
! „ 12—Casilda, Buesos Aites y escalos. 
! ft 13—Conde Wifredo, Baroelona. 
• „ 14—La Navarre, Veracruz. 
( „ 1*—E. O. Saltmarsli, Liverpool. 
; „ 16—K. Cocilie, Veracruz. 
| „ 16—Montserrate, Cádiz y escalas, 
| n 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croix, Hanibargo y escalas. 
n 17—Seguranza, A r̂acruz y Progres*. 
„ 18—Pallaa, Hammirgo. 
, n 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
31—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
S A L D B A N 
f)iciembre. 
„ í)—Saint Jan, Corufia y escalas. 
„ 6—EUerbek, Bremen. 
„ 8—México, N. York. 
>, 10—Mérida, Progreso y Veracruz. 
! w 11—Monterey, New York. 
„ 12—Severn, Veracruz. 
¡ „ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
• „ 15—Morro Castle, N. York. 
• r, 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
*. „ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas, 
i! 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
17— K. Cicílie, Santander y escalas. 
18— Seguranza, N, York. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 4: 
De Bañes, gta. San Francisco, pat. Gil, en 
lastre. 
De Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán, 
con hierro viejo. 
De Cabanas, gta. Natividad, pat. Esteva, con 
30 metros arena. 
De Caibarién, gta. 2 Hermanaa, pat. Colomar, 
con 200 barriles yeso. 
De Sierra Morena, gta. Habanera, pat. Ar» 
mengol, en lastre. 
De Sierra Morena, gta. Enriqueta, pat. Echa-
varría, con efectos. 
De Playuelas gta. joven Marcelino, pat. Mari, 
con maderas. , 
De Sagua, gta. María, pat. Soler, con madera. 
De Matanzas, gta. María, pat. Alemany, con 
efectos. 
De Sagna, gta. Marina, pat. Camian, con 
1,000 sacos carbón. 
De Arroyos, gta. Hermosa Guanera, pat. Yern, 
con 800 sacos carbón. , 
DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Cabanas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con efectos. 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con efec-
tos. 
Para Sierra Morena, gta. Enriqueta, patrón 
Echavarría, con efectos. 
Para Matanzas, gta. María, pat. Alemany, 
con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
l l e ' g a s o n 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña, en 
el vapor francés La Navarre: 
Sres.: J . B. Ribis — M. Saumies — Gui-
llermo París — J . B. Larrien — T. Beer — 
Ricard del Rosal — T. Agresis y 1 de fa-
milia — Dr. Bango y 1 de familia — M. 
Echevaría y familia — Señora Belon — 
Francisco Suiseles — B. Escayage — R. 
Vignan — D. Cantón — J . Romulus — J . 
Guilermes — M. Adán — M. Banillet y fami-
lia — M. Jaunot — Paul Saby — Ramón No-
guera — C. Cerdoso — Domingo Corimant 
— Victoriano Casteli y familia — Antonio 
Griamey — Josefina Vana — H. Caury — 
G. Stuanl — Pedro Huarte — S. Ferusini — 
M. Donito — A.' Michel — Remigio Artolo 
— Felipe Artola — Félix Estelen iery — 
José María Serena — Pablo Garmendia — 
Euscbio Rebelan — Martín Berruzes — Ri-
cardo Corría — Vedro Jauregui — Fran-
cisco Casado — Fénz Gutiérrez — Angel 
Aranzabal — Valentín Zayas — León Cazares 
— Augusto Sabat — Alberto Borges — S. 
Lonallo —José Díaz González — Manuel 
Llano — Genaro Suároz — Mario González y 
8 de familia — C. Arteaga — Angel Arecba-
valeta — Santos Quevedo — C. Ceballos — 
Ramón Gómez — Pedro Alonso — Nico-
lás Cadaico — Manuel Pereda — Manual 
Pulcera — Luis Balbas y 4 de familia — 
Antonio Amadora — Magdalena Armadera— 
Andrés Sabio — Elias de la Milla — Elias 
I González y familia — Eugenio Espinosa — 
I M. Marrero — Leandro García — Francisco 
| Acebal — Aquilino Laza — José Argaña — 
' M. Poyaca — Lopoldo de Real y 3 de fa-
milia — José Bnr.go — O. Lorez — B. Alva-
rez — Ramón Alvaroz — Sabino Laurrieta 
— H. del Valle — Julio Cossio — A. Serró 
— Manuel Molina — Francisco Javier — 
Agustín Mozo — Domingo Santos —Francis-
co Renabado y 1 de familia — A. Posada 
— José Medrcro — Nicasio González — Bal-
domero González — J . Serma — José Gon-
zález — Luis J . Díaz — Antonio Cuervo 
— Vicente Sánchez — Leonardo Siorra — L. 
Usma — A. Alca — D. Mongarelli — José 
García — A. Díaz — Francisce Sieterri — 
Constantino Menéndez — F. González — An-
gel B. Tresgallo — Teresa Aria — Martín 
Gándara — Camila Crespo — B. García — 
Cristóbal Caso — Joaquín Ajes — Y. Suárez 
—- Enrique Fernández — José Pelaez y 
728 inmigrantes y 336 de tránsito. 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán Krompr Cecilie: 
Sres.: Ernest Rosenthal — Magd. V. de 
Pérez — Ramón P. Valdés — Francisca P. 
Valdés — George Piche — Fried Fredeman 
— Dolores Martín — Juan Defesche — Eli-
zabet Wallan — Hermán Toncart — Sonio 
Hemtz — K. F. Blake — R. E. Caffrey — 
Mabel Hamton — Juan Schwarte — Georgina 
Wafford — Eugcnie Lagre — Víctor Menén-
dez y señora — Dolores Suris — Rosa Molina 
— Josefina Molina — T. A. Escalante — Da-
vis Casares — Gil Molina — Raquel Casa-
res — J . O. Humbracht — Alfredo Cabun y 
dos de familia — Manuel Llera y dos de fa-
milia — Federico Rosillo — Federico Fer-
nández — José Armenos — Angela Fernán-
dez — Enriqueta Fernández — Ignacio Mo-
lina y uno de familia — Lola Hunter — 
José Bosch — Y. T. Molina — Rosa Mo-
lina — Y. Molina — Secundina la Villa 
— Miguel Guerrero y 613 de tercera clase. 
MANIFIESTO» 
Día 4: 
Vapor cubano Rita, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso: 
653 
En lastre. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tarapa y Cayo Hueso': 
654 
DE TAMPA 
Jj. E . Gwlnn: 14 * árboles. 
Sonthern Express Co.: 7 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
L. Martínez: 3 bultos efectos. . 
L. T. Sanihil: 1 toro. 
P u e r t o de l a i h b a t i i 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Cayo Hueso y Tampa, va. americano 
OhTette, por G. Lawton Childs y compa-
238 tercios ' 
12S pacas 
19 barriles tabaco, y 
93 bultos provisiones varias. 
Para New York, vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
22 bariles , 
167 tercios tabaco 
85 cajas tabacos torcidos. 
2 id. picadura 
43 pacas esponjas. 
19 huacales pinas 
( 24 id. legumbres 
l 50 bariles 
Vapor francés L a Navarre, procedente de 
Saint Nazaire, Santander y Coruña: 
6 5 5 
DE SAINT NAZAIRE 
J . M. Mantecón: S cajas salchicho-
nes, 126 id. aceite y 50 id. conservas. 
I E . Oarnicer: L id. champagne. 
Dussaq y comp.: 10 id. efectos. 
Briol y hno.: 1 fardo alpargatas. 
R. Pérez y comp.: 15 cajas id. 
Negra y Gallarreta: 104 cajas licores, 
conservas y otros. 
Landeras, Calle y comp.: 20 id. al-
pargatas. 
E . Miró: 100 cajas champán y 436 
bultos conservas, licor y otros. 
I . Laurrieta: 30 cajas champagne. 
J . Alvarez: 39 bultos id., conservas 
y otros. 
R. Torreprosa: 40 cajas champagne y 
51 id. conservas. 
"F. Baurledel y com¡p.: 252 bultos con-
servas, licor y otros y 1 caja prendas. 
J . M. Parejo: 21 cascos vermouth. 
Récalt y Restoy: 2 cascos, 140 cajas 
y 5 fardos licor, conservas y otros. 
Mantecón y comp.: 194 cajas conser-
vas. 
J . Burguet: 21 cajas salchichones j 
otros. 
P. Tlhlsta: 8 cajas chocolate. 
Señora Abreu: 2 cajas pastel. 
Fernández, Castro y comp.: S id. 
cham pagne. 
Henry Clay and Boclc Co.: 11 cajas 
papel. 
Hierro y comp.: 2 id. prendas. 
M. Martínez: 2 id. id. 
M. Johnson: 3 bultos drogas. 
Viuda do J . Sarrá é hijo: 1 caja 
anuncios. 
D. Ruisánchez: 1 caja prendas. 
Campignón y hno.: 1 id. Id. 
J . González H . : 1 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 1 Id. Id. 
H . Upmann y Co.: 15 Id. metálico. 
Banco Nacional; 5 ¿d. id^ 
" F . Cazeaurt: 1 Id. tejidos. 
F . Gil: 2 id. Id. 
Lliteras'y comp.: 1 Id. Id. 
A. Cora: 1 Id. Id. 
Cobo y Basca: 5 bultos Id. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 caja Id. 
Marlbone, García y Co.: 1 id. Id. 
González y Maribona: 1 Id. id. 
Ganda Tuñón y comp.: 1 id. Id. 
Lizama y Díaz: 1 id. Id. 
Valdés é Inclán: 1 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 3 id. Id. 
E . Renaud: 1 Id. id. 
Rovira y Cabeza: 1 id. id. 
Grijuela y comp.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 1 Id. Id. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
J . Cores y comp.: 1 caja efectos. 
I . Valdosera y comp.: 1 id. id. 
D. Herrero: 2 id. id. 
J . Serrano G . : 2 id. Id. 
Brida.t, Mont'ros y Co.: 1 id. Id. 
M. Mendoza: 3 id. id. 
J . Fortún: 1 id. id. 
R. González y comp.: 5 id. id. 
H . Gutiérrez: 15 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 4 id. Id. 
González, García y comp.: 4 id. id. 
M. Fernández y comp.: 3 Id. id. 
Suárez y Lamiño: 1 id. id. 
J . Borbolla: 3 id. id. 
D. Gabas y comp.: 1 id. id. 
C. Dufau: 2 id. id. 
R. Menéndez: 1 id. id. 
Pons y comp.: 1 id. Id. 
F . Gamba y comp.: 2 id. id. 
A. Bentley: 1 id. id. 
P. Sánchez: 1 id. Id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 1 id. Id. 
B . López: 1 Id. id. 
Rambla y Bouza: 1 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
L . Jaillet: 1 id. Id. 
A, López: 1 id. id. 
Veiga y comp.: 1 id. id. 
R. Fernández y comp.:. 3 id. Id. 
Guerra, hno. y P . : 2 Id. id. 
Solares y Carballo: 2 id. id. 
F . Palacio y comp.: 1 id. id. 
Briol y hno.: 3 id. id. 
Rico, Pérez y comp.: 1 id. Id. 
M. G. Valles y comp.: 1 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 1 id. id. 
A. Fernández: 7 Id. id. 
V. Soler G . : 2 id. id. 
J . G. de León: 1 id. id. 
Fernández, López y comp.: 2 Id. Id. 
Yen Sanchion: 3 id. id. 
Liamblas y comp.: 3 id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 8 id. Id. 
F . Alvarez: 1 Id. id. 
Aspuru y comp.: 1 id. Id. 
Suárez y comp.: 10 id. id. 
V. Campa: 7 Id. id. 
Doval y comp.: 2 id. id. 
Chang S. Buy: 13 id. Id. 
Cuban and P. A. E . Co.: 8 Id. Id. 
T . Javier: 3 id. id. 
M. Despaigne: 2 id. Id-
M. Bandujo y hno.: 1 caja tejidos. 
Zam-anillo y Barreneche: 1 Id. id. 
• M. F . Pella: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 1 id. Id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 1 id. id. 
C. Blattner: 1 id. id. 
C Jorrín: 1 Id. id. 
G . Avances: 3 Id. id. 
Ministro Francés: 1 id. efectos. 
J . Muñiz: 2 id. Id. 
Señor Renoz: 1 Id. Id. 
Orden: 14 id. id., 2 id. conservas 
y 55 id. hojalata. 
DE SANTANDER 
L . Ruiz: 50 cajas mantequilla. 
Vapor alemán Clare ZelcJc, procedente de 
Mobila: 
656 
<E. Dalmau: 1,250 sacos maíz, 99 cajas 
tocino y 250 sacos afrecho. 
A. Lamigueiro: 500 id. maíz, 100 ter-
cerolas manteca y 3 Id. jamones. 
H . Astorqul: 250 sacos maíz, 10 cajas 
tocino, 115 tercerolas manteca y 3 id. 
jamones. 
E . Luengas y comp.: 250 sacos maíz, 
6 tercerolas jamones, 26 id. y 10 cuñe-
tes manteca y 15 cajas tocino. 
García Castro y hno.: 750 sacos maíz 
y 250 id. frijoles. 
Loidi y comp.: 250 id. maíz. 
C Reyna: 22 3 id. frijoles. 
Fernández, García y comp.: 250 id. 
Id., 250 id. harina y 92 tercerolas man-
teca. 
Barraqué y comp.: 500 sacos harina 
y 2 50 id. maíz. 
M. V. Rlvas: 250 id. harina. 
González y Costa: 450 id. Id., 7 cuñe-
tes y 70 tercerolas manteca. 
R. Pérez y comp.: 2 50 sacos harina, 
12 cajas tocino y 100 tercerolas man-
teca. 
García, hno. y comp.: 250 sacos hari-
na y 20 tercerolas y 20 cuñetes manteca. 
M. de Ford: 15 cajas cuadros. 
M. Fraga: 4 bultos efectos. 
J . Serrano P . : 15 id. cartuchos. 
B . C . Poy: 1 nevera. 
J . B . Colw é hijo: 81 piezas cañerías, 
P, Carey Co.: 371 bultos papel y 
otros. 
J . F . Murray: 10 tinas mantequilla 
y 185 cajas huevos. 
Quesada y com/p.: 20 cajas tocino y 
50 tercerolas, 25 cajas y 50 cuñetes man-
teca. 
J . M. Mantecón: 28 cajas puerco y 
200 id. salchichones. 
Swift y Co.: 220 bultos mantequilla, 
58 cajas puerco, 3 id. lenguas, 202 bul-
tos carne, 30 cajas salchlchonee, 89 bul-
tos manteca, 1 id. efectos, 2 cajas toci-
no, 20 terneros, 15 carneros y 17 cajas 
aves. 
Costa, Fernández y comp.: 15 cajas 
salchichones, 20 id. tocino y 15 id. man-
teca. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 40 id. sal-
chichones, 100 tercerolas manteca, 10 
cajas tocino, 500 sacos harina y 250 id. 
maíz. 
M. Sobrino: 20 cajas salcMchones y 
100 tercerolas manteca. 
Garín, Sánchez y comp.: 50 Id. Id. 
y 200 sacos harina. 
Eohavarri y Lezaraa: 94 tercerolas y 7 
cuñetes manteca y 3 tercerolas jamones. 
Landeras, Calle y comp.: 10 cajas to-
cino. 
Galbán y comp.: 250 tercerolas man-
teca y 500 sájeos harina. 
Villaverde y comp.: 10 cajas tocino 
y 4 tercerolas manteca. 
M. Pérez Iñiguez: 10 cajas salchicho-
nes y 200 sacos harina. 
E . Hernández: 200 id. maíz y 3 ter-
cerolas jamones. 
Loríente y hno.: 1 caja tejidos. 
Alonso y comp.: 1 Id. id. 
F . López: 1 Id. id. 
F . G. Rodríguez y comp.: 1 Id. id. 
y 1 atado efectos. 
J . Crespo: 200 sacos frijolea. 
R. Palacio: 250 id. id. 
J . L . Huston: 80 cajas acoro. 
Loredo é hijo: 10 cuñetes y 35 ter-
cerolas manteca. 
Muñiz y comp.: 10 cajas, 10 tercero-
las y 7 cuñetes id. 
Suero y comp.: 14 cajas y 17 terce-
rolas manteca. 
Yen Sanchion: 10 cajas tocino. 
"W. B . Fair: 68 cajas salchichones, 
10 id. puerco y 6 tercerolas jamones. 
R. Torregrosa: 100 cajas carne. 
Salceda, hno. y comp.: 13 tercero-
las y 17 cuñetes manteca. 
Oliver, Bellsoley y comp.: 500 sacos 
maíz. 
J . M. Bérriz é hijo: 8 tercerolas ja-
mones, 4 id. y 50 cejas manteca y 1 
id. puerco. 
W. Croft: 2012 barriles manteca, 10 
cajas carne y 15 barriles jamones. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 7 bultos 
drogas. 
Graña y comp.: 5 bultos efectos. 
J . de Ford: 15 Id. cuadros. 
Vila y hno.: 23 bultos ferretería. 
F . J . Jarques: 16 id. efectos», 
.T. Alvarez: 200 cajas huevos. 
Briol y hno.: 4 bultos efectos. 
L . E . Gwinn: 2,132 atados tonelería. 
A. Gómez Mena: 140 bultos maqui-
naria y otros. 
M. Carranza y Co.: 1 caja efectos. 
F . Wolfe: 35 vacas y 29 crías. 
M. Robaina: 25 muías. 
Orden: 1,000 sacos maíz, 10 cajas to-
cino y 2 id. efectos. 
Vapor americano Excehior, procedente de 
New Orleans: 
657 
A. Querejeta: 1,000 sacos maíz y 500 
Id. avena. 
Loidi y comp.: 500 Id. maíz y 250 
Id. avena. 
B . Fernández: 500 id. id. 
M. Nazábal: 500 Id. maíz y 500 Id. 
avena. 
Galbán y comp.: 225 id. maíz y 1,050 
id. harina. 
J . M. Mantecón: 75 cajas ostras, 25 
id. camarones, 6 barriles salchichones y 
1 caja tocino. 
E l Pincel: 1 oaja efectos. 
G. Bulle: 5 barriles grasa y 25 Id. 
aceite. 
J . M. Plasencia: 2 bultos efectos. 
Zaldo y comp.: 2 id. Id. 
Chaparra Sugar Co.: 33 id. maqui-
naria. 
Friedlein y Co.: 911 id. provisiones. 
Negra y Gallarreta: 5 barriles salchi-
chones y 4 atados menudos. 
Fernández, García y comp.: 30 id. 
salchichones. 
Mantecón y comp.: 2 barriles id. y 
5 atados menudos. 
J . Alvarez: 6 barriles y 10 cajas sal-
chichones, 1 id. jamones, 5 atados me-
nudos y 1,500 cajas huevos. 
R. Torregrosa: 5 atados menudos y 3 
barriles y 20 cajas salchichones. 
J . M. Bolaño: 5 atados menudos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 12 ter-
cerolas manteca. 
Piñán, Fernández y comp.: 25 id. Id. 
V. Melón: 75 barriles grasa. 
E . Luengas y comp.: 300 sacos chí-
charos. 
J . Orbón: 4 bultos efectos. 
J . Barker: 12 bultos provisiones, 4 
huacales coles, 3 id. legumbres y 25 
barriles manzanas. 
M. López y comp.: 50 id. id. 
Izquierdo y comp.: 150 id. id., 200 
sacos cebollas y 25 cajas peras. 
A. RoBsIicht: 200 sacos cebollas y 
350 barriles manzanas. 
F . Pernas: 50 id. id. y 32 cajas peras 
Puig y Giberga: 60 barriles resina. 
Crusellas, hno. y cómp.: 143 barri-
les aceite. 
Martínez y Co.: 3 bultos ferretería. 
Menéndez y Lorenzo: 9 id. id. 
C. S. Buy: 11 bultos efectos. 
R. A. Morris: 6 vacas y 6 crías. 
D. B. Weston: 3 bultos efectos. 
M. V. Rivas: 250 sacos harina. 
La Fosforera Cubana: 160 id. estea-
rina. 
B. Barceló y comp.: 320 id. gar-
banzos . 
Swift y Co.: 10 cajas puerco. 
E . Dalmau: 50 tercerolas manteca. 
B. Fernández y Co.: 25 id. id. 
N. Parker: 7 sacos harina, 37 id. 
avena, 2 yeguas, 67 gallinas, 14 barriles 
papas, 3 bultos mantequilla, 5 barriles 
manzanas, 1 tercerola manteca y 25 bul-
tos efectos. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos 
A. Armand: 40 cajas huevos. 
Vieta y Sobrinos: 50 id. id. 
Canales y Sobrinos: 150 id. id. 
Salom y comp.: 120 barriles y 200 
sacos cebollas y 20 barriles manzanas. 
L . E . Gwinn: 50 bultos peras, 20 Id. 
uvas y 30 barriles manzanas. 
W. F . Rouse: 2 bultos efectos. 
Armour y comp.: 371 barriles puer-
co, 25 tercerolas manteca, 6 atados me-
nudos, 2 tercerolas mantequilla, 1 barril 
y 122 cajas salohiohones y 41 bultos efec-
tos . 
Cuban Sugar R. Co.: 4 bultos efectos. 
C. B. Stevens y Co.: 270 barriles 
ácido. 
F . Wolfe: 23 caballos. 
R. Carús: 1 bulto efectos. 
Harria, hno. y comp.: 1 id. id, 
Champion y Pascual: 13 id. id. 
M. F . Cibrián: 87 id. id. 
J . B . Clow é hijo: 275 piezas cañe-
rías. 
Horter y Fair: 7 bultos efectos. 
A. Cabrlsa-s: 4 cajas calzado. 
C. Torre y comp.: 4 id. id. 
F . Mestre: 500 sacos sal. 
M. Robaina: 28 yeguas, 42 caballos 
y 4 muías. 
Orden: 1,000 sacos sal. 
Vapor cubano Cienfuegos, procedente de 
New York: 
658 
Galbé y comp.: 600 cajas bacalao. 
Romagosa y comp.: 350 id. id. 
Galbán y comp.: 21 bultos maquina-
ria y 1,000 cajas leche. 
E . Hernández: 300 Id. Id. 
Alonso Menéndez y comp.: 300 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 400 id. id. 
Negra y Gallarreta: 5 id. buches y 50 
Id. whlskay. 
E . R. Margarit: 50 id. bacalao. 
L . Rodríguez y comp.: 200 id. id. 
H . Astorqul: 125 id. id. 
J . Fernández: 50 cajas dinamita, 2 
id. efectos y 64 bultos pólvora. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 56 cajas 
anuncios. 
Martínez y comp.: 1 id. efectos. 
Lizama y Díaz: 2 bultos tejidos. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 4 id. id. 
J . Díaz M.: 3 id. id. 
V. Urinuela: 1 id. id. 
Hernández y comp.: 2 id. Id. 
Fernández, López y comp • '• 2 id. id. 
P. Bernaúdez y comp.: 1 id. id. 
D. G. Cano: 2 Id. Id. 
C . Alvarez O.: 2 id. Id. 
Fargas BalHloveras: 1 Id. id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
jR. Fernández G . : 2 id. id. 
González y Maribona: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 Id. id. 
F . Gamba y comp.: 2 Id. Id. 
Ceibo y Basoa: 4 id. id. 
Huertas. Cifuentes y Co.: 1 id. id. 
J . M.. Clark: 5 5 bultos molinos. 
A. Ceballos: 1 id. efectos. 
F . Palacio y comp.: 19 Id. id. 
Harris, hno. y comp.: 75 tambores 
carburo. 
A. Vila: 12,727 piezas madera. 
Orden: 1,034 id. id., 15 cajas bu-
ches, 1,375 id. bacalao y 22 bultos efec-
tos. 
Vapor alemán Kronpruisessín Cecilie, pro-
cedente de Hamburgo y escalas: 
659 
DEL HAVRE 
W. F . Bunbridge: 26 cajas vino, 5 
cascos id. y 1 caja aguardiente. 
Araluce Aja y comp.: 28 bultos fe-
rretería . 
A . Soto y comp.: 14 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 4 id. id. 
Marina y comp.: 2 id. id. 
E . Menéndez: 2 id. id. 
Sierra y Martínez: 8 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 8 id. id. 
P. Lefaivre: 23 id. conservas y licor. 
L . Brunschwig: 11 Id. Id. 
E . Nerac: 1 id. efectos. 
Harris, hno. y comp.: 1 id. Id. 
J , García y comp.: 1 caja tejidos. 
Doval y comp.: 1 Id. id. 
J . Fernández y comp.: 1 Id. Id 
C Alvarez G . : 1 Id. id 
J . Curiel: 1 Id. Id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 4 id id 
Nazábal, Pino y comp.: 50 cajas aguas 
minerales. 
Viuda de J . Sarrá ó hito: 159 bultos 
drogaa y otros.. 
A. González: 24 Id. Id. 
Majó y Colomer: 41 id. Id. 
F . Taqueohel: 49 Id. id. 
A. C. Bosque: 3 Id. Id. 
M. Johnson: 111 Id. Id. 
Romero y Montes: 68 cascos vino. 
A. Díaz: 12 id. id. y 1 caja efectos. 
C. Sierra: 13 cascos vino. 
A. Ramos y hno.: 40 Id. id 
A. S. Levy: 50 Id. Id. 
Quer y comp.: 50 cajas papas. 
Récalt y Restoy: 45 d. champán y 12 
id. licor y conservas. 
G. de Ayala: 19 id. Id. id. 
S. Galán: 1 bulto efectos. 
J . F . Uribarri: 2 Id. id. 
Maribona, García y Co.: 1 id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id. 
Frera y Suárez: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 1 Id. Id. 
H . Gutiérrez: 1 id. Id. 
Prieto y hno.: 1 id. id. 
Cuban and P. A. E . Co.: 6 id. id. 
P. Agustini: 1 Id. id. 
F . C. Blanco: 2 Id. Id. 
P. Sánchez: 2 id. id. 
González, García y comp.: 1 id. id. 
Yen Sanchion: 1 Id. id. 
Amado, Pérez y comp.: 9 id. Id. 
Señoritas Tapie: 2 id. Id. • 
J . Martí F . : 11 id. id. 
M. Fernández y comp.: 5 id. id. 
Pumarlega,- Pérez y comp.: 2 id. id. 
Bagos, Daly Co.: 1 id. id. 
Alonso y comp.: 2 id. Id. 
P. Fernández y comp.: 1 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 4 Id. id. 
S. Herrero: 1 Id. id. 
Alonso y hno.: 1 id. id. 
E . Azcue: 1 id. id. 
E l Guardián: 6 id. id. 
Rodríguez y comp.: 2 Id. id. 
M. Salmoiraghi: 2 id. id. 
J . Reboredo: 4 Id. id. 
C . Peón y comp.: 1 id. id. 
J . B . Alvarez: 2 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Ocáriz y hno.: 3 id. id. 
G. Suárez: 2 Id. Id. 
P. Biosca: 3 id. Id. 
I . Vogel: 24 Id. Id. 
Orden: 63 id. id. 
DE SANTANDER 
García Castro y hnb.: 180 cajas con-
servas . 
Romagosa y comp.: 150 id. Id. 
J . López R . : 1 caja libros. 
R. Pérez y comp.: 75 barriles vino, 
79 cajas castañas y 1 saco id. 
Escajedo, Riva y Co.: 1 fardo tejidos. 
J . G. Rodríguez yo.: 30 j 4 pipas vino. 
González y Costa: 1 caja quesos y 142 
Id. castañas. 
Suero y comp.: 100 Id. Id. 
Costa, Fernández y comp.: 32 id. Id. 
y 4 id. nueces. 
Quesada y Alonso: 200 id. castañas. 
Quesada y comp.: 84 id. id. 
DE GIJON 
Quesada y comp.: 2,700 cajas sidra 
y 11 id. chorizos. 
Muniátegui y Co.: 8 id. conservas. 
González y Costa: 78 id. chorizos y 
2 id. morcillas. 
Quesada y Alonso: 1̂ 0 d. castañas, 
5 sacos nueces y 1 caja papel. 
V . Fernández: 144 d. castañas. 
S. García: 37 id. id., 8 id. embuti-
dos y 1 saco habas. 
F . Bermúdez y comp.: 1 .pipa sidra 
y 1 caja embutidos. 
G. Fernández: 56 id. castañas, 4 id. 
quesos, 1 id. jamones y 2 id. sidra. 
J . Suárez: 100 Id. id. 
J . M. Mantecón: 300 id. id. 
DE PASAJES 
Pons y comp.: 1 caja pizarras. 
González, Benítez y comp.; 40 borda-
lesas y 400)4 pipas vino. 
Regó, González y comp.: 6014 id. y 
21 bordalesas id. 
J . Méndez: 50 barricas Id. 
DE LA CORUÑA 
WIckes y comp.: 100 cajas conservas. 
Quer y comp.: 150 Id. id. 
García y López: 19 id. id., 4 id. al-
mendras, 1 id. azafrán y 7 id. pimentón. 
García Castro y hno.: 47 barriles vino 
Cachaza y Coll: 14 cajas ajos, 10 id 
unto, 14 4 sacos nueces, 3,152 cestos cas-
tañas y 2,033 id. cebollas. 
Romagosa y comp.: 10 cajas unto. 
D. Vázquez: 1 barrica vino. 
J . A. Zárate: 1 caja sardinas. 
Soliño, Mosquera y; comp.: 1 id. en-
cajes. 
C O T I Z A C I O N 0*7c/i " 
Londres, 3 d|v 20 
„ GÜ djv. . . . . " Í iq 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 41̂  
„ 60 d[v 74 
Estados Unidos 3 d|v. . g.v 
España s| plaza v can- ' 
tidad, 8 djv. . . . . 3 
Descuento papel comer-
cial 










Goleta americana Otis procedente de Pas-
cagoula: , 
660 
Orden: 9,198 piezas con 229,13$ p es ma-
dera. 
Plata española g¿'s ¿^pjo. 
AZUCARES ^ P-0 
Azúcar centrífuga de guarano ^ , 
ción 96', en almacén á precio F^*1* 
i% rls. arroba. 6 embarqu9 
Id. d« miel polarización 99 en _! 
precio de embargue 3 r's. arroba. céQ 4 
Habana, Diciembre 4 de 1906 v\ o 
co Presidente. Jacobo Pattersón. ^ 
C O T í Z A C Í o Í T o f I C I A L 
D E L.a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dfil Pinco Español de la Isla * 
ba contra oro 3 Vía 4. c* 
Plata española contra oro 96 A 961/ 
Greenbaeks contra oro americ. 109% á 109^ 
Fondos públicos COmp- Teaao 
Empréstito de la República 
(ie Cuba 
Id- de la R. de Cuba (Deuda 
i interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamieuto primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. Uenfuegcs a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Td. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales. .4 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. íperpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 119 
Bonos Compañía Gas Cubana 80 
-bonos de la República de Cu-
ba emitidos eu 1S96 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Bnnco terrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
mace.nes de Regia (limita-
da 
Compañía 4o Caminos de 
Hierro dt Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía .iel Ferrocarril del 
Oeste . 
Camp̂  ñía Cubana Contra! 
Railway Limited- Proferi-
das. J 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 
Compjiñía de G?"» y Electrici-
dad de la Habana. . . . 115 
Compañía del Dique Flotan 
te 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habaua 
Compañía de Construccionos, 
Beparcionea y Saneamiento 
de Uiba 112 
! Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). . 92̂ 4 
Idem de la id. id. (comunes) 50 
Cumpa. Auonima Matanzas. ^ 












" N E W - Y O M S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
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Mexican National Pre 
Atcbisow 
Baltimore & O 
Brooldyn Eapid T 
Canadian Pac. . 
Chespoake. . . » 




Hav. Elec. Com. Bid. 




N. Y. Central. 
Pennsylvania 
Rcading Com 
Republic. . . 
Southern Pac. 
Southern Ry 
Union Pac. . . 
U. S. Steel Com. 
U- S. Steel Pref 
Norfolk & Western. 
Interborough Co. . 
Interborough pf. 
National Lead, Com 
Cotton. — Deccmber 
Cotton. — Mar, 
Miss K. Texas, 
OBSERVACION"ES S O B R E E L MERCADO, POR C A L E . B 
9.36. Creemos que los valores que 
ahora están más bajos son las mejores 
inversiones. 
is'olo5' E1 (iinero por días €stá á 
11.12. A los tipos actuales creemos 
que las lociones djel Erie son una bue-
na compra. 
12.02. Xo nos gusta el aspecto ge-
neral del mercado, la plaza está encal-
mada y el dinero por días está á 17.0|0; 
asi es quie creemos que este es el mo-
mento oportuno de vender Readino- y 
Smelters. 0 
12.42. Las acciones de Smelters es-
tan alKxra algo más flojas y la última 
yenta biecha fué á 152.314, • " -
12.52. B l mensaje del P ^ i d ^ 
se acaba de publicar y esperamos 
cios más bajos en el mercado ^ 
2.53. Reading está muy activo í 
'baja, ahora á 147.1 ¡8. 
3.50. E l número-total ^ ^ ^ 
efectuadas hov asciende á * 
cienes. 
Hav. Electric Comunes, abrí*1"00 
cerraron á 45 compradores. ^ 
Hav. Kl-ctric Preferidas. aDr 
y cerraron a 80 compradores. ^ 
6.05. P. M. Se está P ^ I ' ^ M ^ 
dinero por días al 22.0,0. e' ^ jiéí 
osla, abatido y esperamos uP-~-^ 
bajos. ^ J i 
I H • : I 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana,.—Diciembre 5 de 1906. 
[ I 
Nuevamente las cuestiones cubanas 
.ielren á ser un tema interesante en 
s mensajes del Presidente de los Es -
tados Unidos a-l Congreso Federal, y 
meramente también se aguardan en 
rhjba eon imipaeieneia -las deelaraeio-
.aS qme con ocasión de reanudar sus 
taTe&s el Poder Legislativo hace ofi-
miento de la paz y anunciaba su des-
aparición próxima. 
E n cuanto á ia duración del régimen 
provisional que actualmente existe en 
Cuba y á las eonsecueneias que pa-
ra io porvenir tenga ia segunda inter-
vención, el Mensaje no es categórico • 
verdad es que el Presidente Roosevelt 
dada üa situación en que le colocan 
sus precedentes declaraciones sobre 
aquellos extremos, no debía serlo y en 
realidad tampoco lo podía. Por eso 
la parte del Mensaje consagrada á Cu-
cial y solemnemente el huésped de la j ba, después de explicada y justifica-
"Casa Blanca. 
.$1 Congreso de la Unión Americana 
se ha reunido hasta ayer desde que 
j[ Gabimete de Washington resolvió 
someter oor segunda vez la Isla de 
rtuiba al régimen proyisional de la in-
terreBción extranjera. E r a natural, 
.consiguiente, que Mr. Rooserelt 
explicase 'los motiros que le habían 
da ia intervención, apenas es otra co-
sa en el fondo que una paráfrasis de 
la carta de Mr. Roosevelt al señor 
Quesa(^a. E l gobierno provisional 
se mantendrá en la Isla *'durante 
unos cuantos meses", hasta que res-
tablecida y consolidada ia tranquili-
dad pueda procederse á nuevas elee-
eious, legalmente hechas, é inaugurar-
^'ligado -á toanar aquella resolución. | se «,el gobierno .qu,e ,qiiede elec. 
FAsí '1* ̂ iaüe ' m t^&c^0 ê  Presidente de 
los Estados Unidos, exponiendo hechos 
y alesando razones que no ofrecen el 
«licieate de la novedad para nosotros, 
ptvo que realizan plienamente el obje-
lo de justificar la conducta dé la ad-
ciiaistraeión americana al crear en 
buba un gobierno, después que se sui-
cidó el Congreso cubano negándose á 
reunirse para nombrar un sucesor al 
¡Presidente dimisionario de la Repú-
Wica. 
: (Mr. Roosevelt recuerda que á poco 
lele estallar en la provincia de Pinar del 
Rio el movimiento revolucionario que 
después se extendió hasta las Villas y 
Camagüey, el gobierno cubano pidió 
''repetidas veces" al de los Estados 
to ". Y para entonces espera Mr. Roo-
sevelt que el pueblo cubano se dará 
cuenta de la imperiosa necesidad en 
que se halla de ser justo y pacífico, po-
niéndose así en aptitud de conservar 
el orden interno '-'para no perder su 
independencia". Mr. Roosevelt reite-
ra su simpatía y benevoliencia á los cu-
banos, y por eso ¡ruega á éstos "muy 
enoarecida y solemnemente, que pesen 
bien sus responsabilidades y cuiden 
de que cuando se establezca su nuevo 
'gobierno, que funcione suavemente, 
absteniéndose de toda violación de los 
derechos por una parte y de todo dis-
turbio revolucionario por la otra". 
Una observación, sin embargo, diri-
gida á ios cubanos, contiene el Mensa-
funcionara de la manera ordenada que 
se necesita para garantir la vida y las 
propiedades." Tampoco esta idea es 
nueva, porque ya la expusieron prime-
ro el senador Mr. Beveridge y más 
tarde el Secretario Mr. Root, diciendo 
que Cuba hará un último ensayo de go-
bernó •independiente; pero su repeti-
ción por Mr. Roosevelt le da sin duda 
mayor autoridad, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que la advertencia no se 
nos había hecho hasta ahora oficial-
mente. 
Después de haber haWado Mr. Roo-
sevelt ajustándose al diapasón de sus 
anteriores declaraciones, queda en el 
uso de la palabra el Congreso de ta 
Unión, el cual no está ligado por com-
promisos de ningún género; y ya, se-
gún un telegrama dirigido al Havana 
Post, varios senadores, entre ellos 
Messrs. OuMon,Frye, Lotge, Foraker y 
Spoomer. que pertenecen á la Comisión 
de Relaciones Exteriores—se proponen 
reclamar para los Estados Unidos "el 
derecho de intervenir en cualquier ac-
to encaminado á iniciar una legislación 
que afecte á Cuba". 
Unidos que interviniera en la con-1 que no figuraba en la carta de Mr. 
tienda, y finalmente anunció el señor ^oosewit ^ c\on Gonzalo de Quesada: 
Estrada Palma al Secretario de Estado 
en "Washington, por conducto del Cón-
gul americano en la Habana, su inten-
sión de dimitir. De modo que la in-
la de que si en Cuba se lentronizan las 
costumbres revolucionarias "es muy 
dudoso que la Isla pueda continuar 
sierido independente", pues entonces 
tervención fué acordada á instancias los Estados Unidos, "que SQ han cons-
reiteradas del gobierno cubano, y \ tituido en fiadores suyos como nación 
icuando éste se había confesado irapo-1 seberana ante el mundo civilizado, se 
tente, estaba de hecho anulado, cons-' verían obligados á dntervenir nueva-
tituía un estorbo para el restablecí-' (mente para cuidar de que STI gobierno 
L O S C A M B I O S 
E M C U B A 
S e g ú n en tendemos l a c u e s t i d n p o l í t i c a de C u b a , á M r . 
Magoon lo m a n d a r o n p a r a q u e todas l a s noches le d i e r a c u e r -
da a l reloj de P a l a c i o y a u n q u e l a h o r a no s i e m p r e c o n v i e n e 
con l a de ios p o l í t i c o s , e s a s d i f e r e n c i a s s o n m e r a m e n t e c u e s -
t i ó n de t i e m p o y a l fin se a r r e g l a r á n . L o que s í debe h a c e r 
es a r r e g l a r l a c u e s t i d n m o n e t a r i a c u a n t o a n t e s y q u i t a r n o s 
de e n c i m a e s a m a l d i c i ó n que en torpece los negocios . P o r lo 
d e m á s y a e l p u e b l o se h a a c o s t u m b r a d o t a n t o á los t w o - s t e p s 
que los b a i l a como d a n z o n e s y c u a l q u i e r t r a j e que se 
ponga lo s a b e l l e v a r con g r a c i a . A h o r a e s t á b o t a n d o esos 
•muebles c h a p u c e r o s l l a m a d o s ' R a i n a A n a " , " L u i s X V " y 
otros es t i los s e m e j a n t e s y s u s t i t u y é n d o l o s por m u e b l e s A m e -
r i c a n o s modernos . 
C H A M P I O N & PASCUAL. 
E L S E Ñ O R T O R M E N T E 
E n el vapor alemán K . Cecilie, que 
entró en puerto ayer, ha llegado á es-
ta capital, acompañado de su distingui-
da esposa, nuestro estimado amigo el 
señor don Cosme de la Torriente, E n -
viado extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en Madrid, car-
go que, como es sabido, ha desempe-
ñado con gran acierto, habiendo logra-
do inspirar con su conducta irrepro-
chable y caballerosidad exquisita, las 
mayores simpatías para la República 
de Cuba en la capital de España.^ 
Nuestra afectuosa bienvenida á los 
apreciables viajeros. 
V I S I T A 
paso para Méjico, hemos tenido 
ei gttsto de saludar en esta redacción 
á nuestro distinguido amigo el señor 
Rafael Fernández de la Villa y á su 
bella esposa la señora doña Paz Vigil 
y Cabanilles. 
Agradecemos la visita y les deseamos 
feliz arribo á la república mejicana. 
B A T U R R I L L O 
^Cuarto: solicitar del Gobernador 
Proyisional el indulto total de todos 
los jefes, oficiales y soldados del Ejér-
cito Libertador, que guarden prisión 
por cualquier causa ó delito." 
Con tristeza, con estupefacción, aca-
bé de leer eso. E s uno d¡e los acuer-
dos 'tomados por varios liberales de la 
última revolución, bajo la presidencia 
del señor Estenoz, en sesión celebrada 
en el Centro Español en la noche del 
28 de Noviembre. 
Admito que un sentimiento de pro-
funda piedad inspiró ©1 trascendental 
propósito. L a generosidad del corazón 
pugna, mu-chas veces, por sobreponer-
se, no ya á los Códigos; á las conve-
niencias mismas del orden social. 
No me lastmia la libertad de nin-
gún hombre. Quisiera yo que cárceles 
y presidios fueran clausurados, y que 
todos mis conciudadanos estuvieran en 
la plena posesión de su albedrío. Go-
zaría de intenso placer, si, legalmente, 
justamente, moralmente, fueran resti-
tuídos esos centenares de condenados 
al dulce calor del hogar y á los en-
cantos ineífables de la familia. 
Pero legalmente, justamente, moral-
mente. 
E l estableeímiento de esa preferen-
cia ,en el fondo mism(^ de las galeras 
de corrección, irrita por lo injusta. 
Haber sido individuo del Ejército 
Libertador no es haber adquirido pa-
tente de impunidad. Por el contrario, 
es circunstancia agravan'te. E l que tu-
vo altura moral para comprender el 
ideall de emancipación de sa tierra, y 
abnegación y temeridad bastantes pa-
ra jugarse la vida y soportar ingen-
tes sajcrificioe, en pró de sus conciuda-
danos, debió tener serenidad de juicio 
y fuerza de voluntad para no atentar 
al honor, á 'la propiedad y á la vida, 
de los mismos á quienes había redimi-
do. 
Díoese del pez-espada, que se lanza 
á la defensa de otra ser, acometido 
por peces voraces, y le va custodiando 
hasta la ribera. Y cuando la víctima 
se considera salvada, se la engulle. 
•Me haría este efecto, el libertador 
que hubiera empuñado las armas por 
emancipaírme y dignificarnDe, y que 
me desbalijara ó asesinara cuando yo 
me dispusiera á demostrarle mi grati-
tud y aprovechar sus favores. 
E l ladrón, libertador ó gueírrillero, 
es ladrón. E l asesino, extranjero ó na-
tivo, es asesino. 
Ningún acto político, resolución 
ninguna 'de civismo, "pu'eide ser ate-
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
O T E R O Y COLOMINAS 
R E L O J DE ORO ENCHAPADO A $3.98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
r.u«THM Le enviaremos este bonito reloj 
ene grabado á mano, oro doble cn-
chapad» de 14 quilates, con tapas 
remontoir, con máquina mentida 
sobre los mejores rubie» por $3.08 
oro americano al contado. 
2206 
O B I S P O 1 0 1 . 
Garantizado por 20 años, cada re 
loj con cadena y dije, Kste reloj no 
se pone negro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor que 
ninguno de los relojes jamás ofVe 
cídos y usados por empleades de 
BEMOXFOIB ferroeairlles. Tienen la aparic-neia 
de un reloj de oro macizo de $40.00 y algunos trafican-
tes lo venden hasta 810.00. Todos los pedidos deb'n 
ir acompañados del importe completo. Knvíese el di-
nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj 
si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se deB«a 
tamafio para señora ó caballero. 
•'Globe Merchandise Go., Dept. 21, 
161-Bandolph 8t., Chicago, 111. E . U. A. 
Re omendación del Cónsul de Cuba, en 
Chicagro. 
nuante del crimen. Precisamente los 
libres, los valienifces y los dignos tie-
nen más recursos ingénitos para el 
bien. Heroísmo y bajeza son térmi-
nos antitéticos. Mártir y criminal son 
palabras cpie se repelen. E n nombre 
de la conmiseración puede implorarse 
el pendón de un desgraciado ó de mu-
ohos; en nombre del honor de la pa-
tria, minea. 
Ni icolores de la piel, ni accidentes 
del nacimiento ó de la fortuna, ni na-
da de eso que es eventual ó forzoso, 
"debe dividir á los hombres en el seno, 
de su país. E l mérito y el desmérito 
personal, sí. L a virtud y el vicio, la 
moral y el crimen, sí. 
De la madera de los libertadores no 
se haeen los bandidos. Si alguno sale, 
es que la materia prima se corrompió. 
Cuando el tronco destinado á repre-
sentar, por la escultura, la imagen de 
un santo, se pica y raja, se le hace 
leña ó carbón. L a idea que tuvo el 
leuajdor, no impide la invasión del co-
mején. L a estátua ha de ser hecha 
de maiteriales finos y consistentes. 
Y conste, que yo no censuro la cari-
taitiva idea de los. liberales presidides 
por Estenoz. Y eenste, que yo sé 
cuan inmenso beneficio sería para las 
familias huérfanas, el regreso al hogar 
del padre y del hermano queíridos. No 
es por ellos que sien'bo lo acordado. 
E s por el precedente y por la injus-
ticia. 
iSupongaimos un separatista, con-
denado á veinte años de encierro y 
un español á un año y ocho meses. 
Démonos cuenta de l a magnitud de 
un delito con relación al otro. Y pen-
semos por qué razón de lógica, el uno 
quedará libre y el otro prisionero. 
Supongamos un jovenzuelo que no 
pudo ser soldado libertaidoir porque 
andaba á la escuela cnamdo su padre 
se emaneipaiba de España. Robó 
diez pesos ó engañó á una niña. E n 
tanto un viejo, que violó, mató 6 que-
mó, después de habérsele enaltecido 
con la giratituid de su pueblo y la admi-
ración de la historia, obró por cálculo, 
acaso reincidió. ¿Qué eonsi'deración 
de lógica, qué principio de justicia, 
qué fin moral rédime al uno y castiga 
al otro? 
Nadie podrá decirlo, porque no ca-
be eso ni en les Oódígos legales, ni en 
las dootrinas filosóficas, ni siquiera en 
la esfera de los honrados sentimientos. 
S i hay cierto número de oficiales y 
soldados de la guerra emancipadora 
en la Cárcel y el Presidio, y la piedad 
de los buenos se interesa por ellos; si 
están arrerpentidos del mal hecho y ga-
•noisos de mostrar enmienda en el seno 
de 'la sociedad que perturbaron ¡ si no 
se trata de verdaderos maniacos del1 
crimen, cuya libertad constituya un 
gran peligro para los demás, solicítese 
su indulto, pero á título de hombres, 
no de libertadores. Entiéndase bien: 
á título de semejantes desgraciados; 
nunca en son de patriotas preferidos. 
De vailer el antecedente revolucio-
nario para eludir el Código y atrope-
ilar el a gen o derecho, se establece-
ría fatal jurisprudencia. Mañana se 
pediría el indulto para el Ejército 
Constitucional. Pasado, para los al-
zados de Sancti-Spíritus y Cienfuegos. 
Habría que fomentar uua revolución 
cada dos años, contra la tiranía y por 
la patria, para tener la patente de 
futura impunidad. 
Y en tanto,- si el integérrimo, si el 
noble y venerable Spotorno; si Eamí-
rez, Mola, Figueredo y mil más, que 
gastaron su hacienda, consumieron su 
juventud ó expusieron sus vidas en la 
guerra grande y por años, achaques 
ó desesperanzas no figuraron en el 
Ejército triufador; si Varona, Sangrá-
ly, Góanez y cien otros apóstoles del 
separatismo, hubieran caído en manos 
de la fatalidad, y cometido un delito, 
á esos no podría indultárseles en con-
sideración á sus servicios patrióticos. 
Eso sería cruel. 
Interesantes, llamativos episodios de 
la crónica escaaidalosa del mun'do, vie-
ne ofreciéndonos, como manjar de dio-
ses, la prensa de informaeión. 
•Grabados limpios, fotografías su-
gestivas, detalles prolijos y comenta-
rios subidos de tiono, constituyen la 
nota •atrayente. 
Una condesa que es repudiada por 
su esposo, por haber aceptado gran-
des regalos de un amante millonario. 
Reconciliación del matrimonio, y no sé 
si abrazos del esposo al querido. Un 
tenor que toma por teclado el rostro 
de una jovencita. Madres que man-
chan al tálamo. Envenenadoras que 
se deslíacen del compañero y ptírifen 
padrastro á sus hijitos. Polígamos 
que baten el £'record" de la desver-
güenza. 
E n suma, platos fiuertes como pa* 
ra la época; enseñanzas morales co-
mo para la sociedad del Bajo Imperio. 
¡Pndibunidences infantiles las mías! 
¡A prostituir tocan: todo, política, 
escuelas, religión, familia, pntria! 
E l ejemplo de Tammany-Ilall, las 
lecciones de Romero Robledo, el re-
cuerdo de don Opas, y las últimas ca-
laveradas de Palma y Freyre, no han 
hecho de nuestros ciudaidanos, abne-
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curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
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L C C H A P i M V A X O 
(LA V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E N I E K W I C Z 
Traduecitn de Ramón Orig-Ramos 
(Esla novela, oublicada oor la casa editorial 
•ic Maiicci, Barcelona, 
ÍC vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
fCOKimUA) 
Sjuiso desicender más á lo (profundo 
su alma, pero aiun para una cabeza 
iría no era fácñ ese sondeo, y no po-
Jua decir si EJena al presente le ofrecía 
*a miaña dicha que la que esperaba de 
^UÍÍ triunfos futuros. 
Poseer para sieanpre una mujer tan 
Reconocida y «mante, era como apode-
ttanse de la felicidad ail -Rielo, pero Sch-
Avai-z n0 ^ d í a hallarse todavía libre 
<'funpl(̂ ameute de todas sus ilusiones 
Juveniles, no podía saber aún cuáu 
pô o valor tienen esos triunfos de lo 
porvenir, y de cuántos desengaños 
Pueden ser cansa, porque de otro mo-
~9 no hubiera dudado un momento 
*n la elección. 
. Todas estas reflexiones habían fa-
tigado á Scliwarz. L a lámpara lanza-
ba en la habitación una luz débil que 
invitaba al sueño, y él estaba para 
adormecerse, cuando un golpe fuer-
te dado en el piso superior lo desper-
tó sobresaltado. 
—Tampoco duermen los de arri-
ba-—díjose á si mismo. 
Y pensó en la condesita y en la 
dulce sonrisa que le había dirigido. 
—¡ Qué ligero y tranquilo debe ser 
el sueño de esa criatura. No es desca-
minada del todo la comparación en-
tre una joven y un pajarito. . . E l 
hombre 'trabaja, se fatiga, y e l la . . . 
'ella en lo alto es un gracioso pajari-
to . . . Cómo me gustaría verla dor-
m i r . . . pero* ya es tarde, debo acos-
tarme.. . Diablo, jqué es, qué puede 
. ser? 
Y al decir esto se había levantado 
i porque había un ruido cerca de la puer-
j ta, cuando un fuerte campanillazo á 
| la puerta le hizo saltar. 
Corrió á abrir, y al levantar la láin-
• para vid delante de sí á la condesita. 
Estaba palidísima; con una mano sos-
tenía la luz y con la otra la protegía 
del viento. 
Llevaba en la cabeza una pequeña co-
fia, y vestía una ligera chambra de no-
che, á través de la cual podía descu-
brirse el cuello. 
—Señor — exclamó — mi padre se 
está muriendo. 
Schwarz, sin contestar una palabra, 
cogió el estuche de cirugía, y después 
de haber despertado á Augustinowicz 
y en dos palabras puéstole al corriente 
de lo que ocurría, subió apresurada-
mente las escaleras junto con la niña. 
E n la primera habitación se encon-
traba la camita de la joven, cuyos co-
bertores descompuestos y arrugados, 
mostraban que habían sido abandona-
das poco hacía; en la segunda pieza se 
hallaba acostado el anciano conde. 
Respiraba, ó por mejor decir roncaba 
con fuerza; había perdido el conoci-
miento, su boca estaba cubierta por uaa 
espuma sanguinolenta y el rostro pre-
sentaba los caracteres de una violenta 
congestión. 
Casi en seguida presentóse Augusti-
nowicz, medio vestido y con los cabe-
llos alborotados. 
Se ocuparon inmediatamente del en-
fermo, sin cuidarse de la joven, que 
arrodillada á los piés de la cama pare-
cía medio desmayada. 
De pronto Augustinowicz y Schwarz 
miráronse uno á otro.. toda esperanza 
había desaparecido. 
—¡Dios mío. Dios mío! — exclamó 
la condesita estallando en un violento 
llanto — quizás sea preciso llamar á 
algún otro. 
•—¡ Ve en busca de Skotnicki! — gri-
tóle Schwarz al compañero. 
Augustinowicz se precipitó fuera de 
la estancia, aun hallándose seguro de 
que al volver con el médico ya no en-
contrarían vivo al conde. 
Schwarz, por su parte, sin perder su 
presencia de ánimo, volvió de nuevo al 
enfermo, le sangró, y después de algu-
nos instantes aseguró que por el mo-
mento el peligro había pasado. 
—Loado sea Dios, puesto que aún hay 
esperanza — exclamó la joven. 
— E l acceso ha pasado — se limitó á 
decir Schwarz. 
E n el entretanto llegaron Augusti-
nowicz y el doctor Skotnicki. 
Este último, después de haber exa-
minado al enfermo, declaró que por 
entonces el conde estaba salvado, pe-
ro sin rodeos añadió que si el ataque se 
repetía, la muerte sería la consecuen-
cia segura. 
Ordenó que no se abandonara ni un 
solo momento al enfermo, para estar 
preparados á cualquier evento. 
Los dos médicos pasaron la noche 
junto al conde. Hacia el alba, abrió és-
te los ojos y pidió un sacerdote, 
Augustinowicz fué en busca de uno 
y no tardó en volver acompañado de 
un alto y flaco capellán, que después 
de haber recitado sus preces, dió los 
últimos sacramentos al conde, que un 
momento después habló de su testa-
mento, dió las gracias á Schwarz y 
bendijo á su hija. 
Así pasó todo el día. 
Hacia la noche, Schwarz aconsejó ú 
la joven que descansase un rato, por-
que la pobreeita, á pesar de su fuerte 
constitución, no podía, por la pena y 
el sueño, tenerse en pie. 
A l principio se resistió á seguir el 
consejo, pero después se decidió casi 
á la fuerza á acostarse. 
Antes de salir tendió la mano a Sch-
warz y le dió las gracias por su interés. 
E l joven tuvo do este niodo tiempo 
para observarla á su sabor. 
Podía tener como unos diez y ocho 
años, aunque su desarrollo la hieiess 
parecer de más edad. Era de estatu-
ra mediana, tenía la boca un poco 
grande, pero bien dibujada, los ojos 
azules con expresión de inteligencia, 
los cabellos negros, y del**conjunto se 
podía decir que componía una muy 
simpática criatura. 
Da expresión de la cara, la peque-
nez de las manos, cada uno de sus 
movimientos, revelaban el verdadero 
tipo de la belleza aristocrática. 
E l eonde se había adormecido y 
los dos amigos se sentaron fatigados 
y pensativos cerca de una mesita so-





| tinowicz fué el primero 
—Dime—ipreguntó •en yo 
¿qué será d.3 la niña sri el eo 
va al otro mtimfo' 
— E n lo mi.smí! pensaba 
mente—-repuso Ss Invarz.—A 
drá algún parí cute que, la i 
—¿Y si no encuentra nin^ 
—Será preciso qu? me resuelva S 
hablarle, A lo que me pan • > Son muy 
pobres, porque el po;Í .To q&e ha dicho 
que están muy éfótasados en el pago 
del alquiler. Confiemos que haya al-
gún pariente ó al menos a!í>ún amigo. 
— Y a hablaremos de eso más tar-
de—dijo Auínisíinowii-k, que se can-
saba de hablar por algún tiempo del 
mismo asunto, 
—Espora, interrumpió Schwarz—se 
me ocurre una idea. Hasta ahora nadie 
ha venido á ver al moribundo, y sería 
iv.ilniento inhumano que so dejase sola 
á la pobreeita (y al hablar •sofial.-iba la 
puerta do la habitación donde la timi 
dormía) después de la muerte de sn 
padre, Dimo. ¿la señora "Witzberg es 
una persona buena ? 
—Ciertamente. 
—¿ Honrada, de buen corazón 0 
— A l menos lo creo, jpero qué tiene 
esto que ver con la condesita ? 
(XCoutiTiUiajrá^ J 
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«a'das y patricios, como aquellos de 
5868. 
Pero, en eambio, estas sensaciones 
periodísticas de ahora, tampceo harán 
matronas inertes, come María Graja-
les, puras y enteras como aqualdas . a-
tma^üeyanas y aquellas habaneras, co-
ano aquellas onbauas, del pasado siglo, 
ide que nacieran los Zayas y los Mar-
iH 
j Hay que nivelar los sexos. 
iSi no hay creyentes, «obrarán ánge-
les. Cuando se acaben los apóstoles, 
las vírgenes holgarán. 
J . N. Aramburu. 
P a r a B R I L L A N T E S U a n -
ccs y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 * , a l to s , e semina á 
A g m a r 
L A P R E J S S A 
Un redactor de E l Mundo que quiso 
conocer la opinión de los leaders de 
nuestros partidos respecto del decreto-
bomba de Mr. Magoon, más propiamen-
te dicho, de Mr. Roosevelt, encontró á 
dos de ellos — los señores Zayas y 
¡Viondi — algo displicentes y reserva-
dos y sólo explícitos y terminantes á 
los señores Núñez y Dolz. 
Los dos primeros se excusaron de dar 
su parecer mientras no estudien ese de-
creto. 
Y he ahí á dos jurisconsultos de no-
ta con t«dos sus años y sus borlas doc-
torales, convertidos en un par de estu-
diantes. 
" Como que el decreto es una lección.. 
de puntos. 
Que enseñará á los liberales á esperar 
más de lo que se figuraban unas elec-
ciones que ya tendrán que ser genera-
les, y á los republicanos conservador^ 
á buscar por razonables oaminos el je-
fe de que hoy carecen, según el señor 
."Viondi, y que tanto necesitan para co-
ronar su obra. 
* * 
Cuanto á los jefes del nacionalismo 
y del moderantismo, el primero se sabe 
la lección de memoria, y como en ella 
no se trata más que de aceptar los he-
chos consumados, en que consiste la 
suprema ciencia de la política insular, 
con presentarse ante el tribunal y acep-
tarlos, está seguro de que le aprobarán 
los ejercicios de reválida y le autoriza-
rán para seguir ejerciendo la facultad 
con el mismo éxito que hasta ahora. 
Menos confiado en su retentiva y con 
menos audacia para acometer las situa-
ciones difíciles, el señor Dolz ha resuel-
to no presentarse á examen, cerrar el 
libro y plantar la carrera, yéndose á 
Bu casa, " ¡ d e donde nadie lo sacará!", 
según manifestó al redactor de E l 
Mundo, entre dos admiraciones, que 
son tres con la nuestra. (!) 
¿Y por qué hemos de admirarnos 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r que se h a h e c h o . 
A l v i e i o que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
l a v i e í a que su fre a s m a 
A l m e í o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y y e r a s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A ü e n e e l L I C O E 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A U J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c iento doce. 
3304 t Dbre. 
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ARENILLAS O CALCULOS, GOTA. 
REUMATISMO, PIEDRA EN LA 
VEJIGA, LUMÓAGO, etc., etc., en 
V lina palabra, todo el cortejo de la 
• iMáteels úrica se carao con la LI-TH1NA EFERVESCENTE BOS-
áBi QUE, que es el mejor oisolvente del 
^ ácido arico y aratos, para que f4cil« 
mente palgan del organismo sin de-
•
jar huella*. La LITHINA EFER-
VESCENTE BOSQUE, reemplaza 
• con ventaja á las aguas minerales que contienen Lithin'a, por la pure-
A za del medicamento y la constan-
cia de la efervescencia, condición 
indispensable para que la Llthina 
sea absorbida. o 
nosotros de esa resolución del señor 
Dolz? se preguntarán algunos. 
Porque la casa del señor \z \xxo 
tiene puertas al monte! 
E l editorial de ayer, de nuestro pe-
riódico, afirma, refiriéndose á la diso-
lución del Congreso, que "el detalle de 
que unos representantes y senadores 
dejen de cobrar, mientras los demás si-
guen disfrutando sueldo, es secunda-
no. 
Para el autor del trabajo, indudable-
mente. 
Pero váyanle á los representantes y 
senadores que fueron elegidos en Di-
ciembre de 1905 conque es secundario 
para ellos dejar de cobrar, mientras si-
guen firmando la nómina sus compañe-
ros y correligionarios, electos en Febre-
ro de 1902 y 1904, y verán si lo tienen 
é no por detalle principalísimo. 
Tan principal que, ante ese detalle, 
todas las demás disposiciones del de-
creto desaparecen. 
Y con ellas, que es lo peor, el ajiaco. 
• 
* • 
E s decir, lo peor, no. 
Que no es lo peor 
"tanto vestido blanco, 
tanta parola 
y el puchero á la lumbre 
con agua sola." 
Lo peor del decreto es la situación 
de rivalidad que establece entre esos 
senadores y representantes, á quienes, 
hermanos como son, hace descender los 
unos de la cabeza y los otros de los pies 
de Brama. 
Y bramar á todos. 
Felizmente esa división en castas ín-
dicas, á que los condena la implacable 
justicia de Mr. Magoon, puede borrarse 
por un rasgo de abnegación de la casta 
privilegiada, renunciando al sueldo. 
Que es lo que harán, de seguro, res-
pondiendo una vez más al patriotismo 
que todos les reconocen y porque en 
buena ley de economía, el que no tra-
baja no debe cobrar. 
Tres 6 cuatro crisis políticas se han 
resuelto en España en ocho días y esas 
tres ó cuatro corresponden á otros tan-
tos matices de un sólo partido: el li-
beral. 
L a atomización allí no está ya en las 
agrupaciones sino en los principios que 
cada agrupación sostiene, y que debie-
ran ser únicos, fijos é inmutables, cuan-
to esta inmutabilidad cabe exijirla 
en lo humano. 
E s muy interesante lo que dice el se-
ñor Carrera Jústiz, á propósito de la 
ley municipal que los americanos aca-
ban de adoptar en Filipinas y que vie-
ne i sustituir á la ley Maura de 1893. 
Sobre ese nuevo código, en que el 
erudito escritor encuentra varios pun-
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 31) años de antigüe-
dad, con e\ 
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m m i s oe m m 
ce cara temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQDE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaltados en ei tratamiento de toá.w 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, dige<icio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
délas embarazadas, d arreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Coa 
el aso de la Pepsina y Roioaroo. el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento/ 
prontolega á la curación 03mpieGi. 
I es principales médicos la raoetau. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
tos de contacto con la ley española es-
cribe. 
" L o primero que han hecho en Fi l i -
pinas los norteamericanos, es someter 
la capital al mismo plan de "Washing-
ton. Manila no tiene alcalde. Se ha 
ajustado á una constitución especial 
charter — que confía el gobierno de 
la ciudad á una junta ó cuerpo de tres 
miembros, designados por el Goberna-
dor Civil de Filipinas. Este Cuerpo 
ejerce los poderes legislativos locales y 
administra los negocios de la Ciudad, 
mediante cinco Departamentos, que 
son: Obras Públicas, Policía, Incen-
dios, Consultor ía y Amillaramiento. 
Hay, además, un cuerpo deliberante, 
formado por un representante de cada 
uno de los once Distritos en que está 
dividida Manila, pero esos representan-
tes no los elige el pueblo, sino que los 
designa también el Gobernador ame-
ricano y también existe una Junta de 
Educación pública y otra de Sanidad. 
L a Junta de tres miembros, tiene un 
Oficial, pagador, pero la recaudación 
se guarda en la Tesorería general del 
Archipiélago. 
"No se pueden quejar los manileños 
de ese Gobierno paternal, tan podero-
samente centralizado, porque está he-
cho, en lo fundamental, sobre el mode-
lo de la ciudad de Washington. Y ade-
más, con esa maquinaria se obtiene un 
gobierno del más alto orden y morali-
dad, positivamente próspero, cop ex-
celentes condiciones sanitarias y pers-
pectiva de grandes obras públicas, aco-
metidas ya con base científica y franca 
resolución de terminarlas. 
" E n cuanto al resto del país, la Ley 
¡nnericana — salvo la supresión del 
elemento religioso — se ha atenido á 
la Ley española, si bien con la profunda 
diferencia que hay que descontar en-
tre unos legisladores que tienen la tra-
dición del "Township," del "Seleet 
vestry" y del "Sheriff" y unos go-
bernados que recuerdan la del "Te-
niente de sementeras/' el "Teniente 
de ganados" y el "Cabeza de Baran-
gay." Por cierto que, en cuanto á es-
ta última institución, — que era nn 
Jefe patriarcal de aldea — al suprimir-
la, hoy, por completo, los norteamerica-
nos, han roto — con perjuicio de la 
Ciencia Política y de la Sociología — 
el única lazo que subsistía allí entre 
la civilización europea implantada por 
España, y la autóctona de aquellas 
razas primitivas, cuando Legazpi colo-
nizó aquellas regiones, á principios del 
siglo~XVI. 
* 
Para los españoles, fué, en Filipinas, 
el Cabeza de Barangay, lo que para 
Guillermo el Conquistador, fueron en 
Inglaterra, el siglo X — cuando los 
conquistadores normandos se apodera-
ron de la Gran Bretaña — el " reeve,'' 
el "pindar" y el "tihingman." Y el 
caso es tanto más digno de crítica, cuan-
to que, esos vestigios vivos de una civi-
lización secularmente pasada, son de 
altísimo respeto, como se le concede por 
Freeman Bryce, Howard, etc., á la 
Township de Massachusetts, á la "Ge-
meinde" suiza y á la "Village-com-
munity" de la India, porque su pareci-
do acusa el origen común aryoindo-eu-
ropeo, engranado en la "agora" de los 
griegos y la "ecclesia" de los romanos. 
Pero en Filipinas el punto es aun de 
mucho más alto interés científico, por-
que es hasta ahora el único caso en que 
la civilización anglo-sajona-normanda, 
transplantada en América, se cruzaba 
con elementos autóctonos del corazón 
del Asia oriental, y en ese "Cabeza de 
Barangay," que los españoles supieron 
respetar cuatro centurias, los norteame-
ricanos debieron también, en nombre 
de la Ciencia, darse cuenta de que te-
nían á su vista, un ejemplar vivo in-
teresantísimo, de algo que fué, hace si-
glos, el exponente, allí, de la raza ama-
rilla, con quien los blancos aryos tene-
mos, acaso, grandes cuentas que liqui-
dar y tal vez después de los rusos, sean I 
los nuevos liquidadores los auglo-sajo- ¡ 
nes de América, sin que sea. Cuba del j 
todo extraña á lo que pueda acontecer.'' j 
Eso quiere decir que aun no hay que 
perder la esperanza de que los alcaldes 
de Cuba sean en un porvenir más ó me-
nos remoto. Cabezas de Barangay, si la 
raza amarilla vuelve algún día por sus 
fueros y da la batalla á los anglo-sa-
jones. 
Todo un porvenir que se abre á los 
moderados cesantes y á los senadores y 
representantes destituidos y sin nó-
E l último artículo del señor Armas 
publicado en nuestro alcance de antea-
yer está pidiendo un comentario que 
no aparece y que nosotros no debemos 
hacer. 
Mientras no lo obtenemps de los ad-
versarios de sus ideas, sirva de co-
mento esta carta que el coronel del 
Ejército Libertador, señor Camejo Pa-
yent, dirige al director del Cubano 
Libre: 
"He tenido el gusto de leer su pa-
triótico cuanto equivocado artículo 
" E n pleno caos." Dígole equivocado 
por la apreciación en parte desacertada 
que hace usted de mis manifestaciones 
anexionistas; y sólo en parte, porque 
me hace usted justicia, reconociendo 
que no procedo por falta de patriotis-
mo, porque lo tengo probado. Pero oiga 
usted: mi vida entera y la suerte de to-
da mi familia fué consagrada toda á 
Cuba. Por último, cuando allá, en un 
rincón de esa patrótica región oriental, 
vivía yo feliz, la patria me llamó y co-
rrí á servirla, y me presté á amasar la 
libertad de Cuba con sangre de mis ve-
nas y lágrimas de mi esposa y de mis 
hijos; vi caer por la bandera de nues-
tros sueños á mis hermanos, y les di 
por bien caídos, y lloré orgulloso, por-
que supieron honrar el nombre que nos 
logaron nuestros padres, haciéndose 
matar por tener patria. 
" V i y vimos coronados por el éxito 
nuestros empeños y realizados nuestros 
sueños; y cuando nos creíamos dignos 
de tanto bien, nos mostramos indignos 
de gozar de él; y todo nuestro orgullo, 
todo nuestro anhelo, toda nuestra labor 
la echamos á rodar, y ¡oh, vergüenza!, 
lo hemos perdido todo, porque los que 
un día fueron todo desinterés, se con-
virtieron en miserables y asquerosos in-
teresados, pero interesados de manera 
tal, que por gozar de unas migajas, he-
mos sido capaces de vender lo que na-
die vende, hasta después que se deshace 
de la vergüenza, que es el honor. Que 
en Cuba todo se ha perdido, incluso eso. 
"Los cubanos han preferido la ma-
3'or y más ignominiosa de las deshon-
ras á dejar de vivir sin trabajar. Por-
que los cubanos todos, ó casi todos, que-
rían y quieren vivir del presupuesto de 
la nación; y digo casi todos, porque 
no sumo á esa masa inconsciente que 
se mueve y que responde á otra cual-
quiera voluntad, que no es la suya. Pues 
llegados ahí, ¿qué cabe? Vistas la fa-
lacia y la superchería de la política 
americana, ¿debemos ó no tomar al-
guna iniciativa? ¿debemos consentirlos 
como amos, ó debemos decirles: " ó li 
bres ó iguales; nada de esclavos?" 
"Así, yo veo que aquí no cabe más 
política posible que la anexión, para 
evitar la intervención "per sécula" ó 
la "suzeranía", y con un plan así, los 
traeremos á ellos un conflicto interior 
grande, porque son muchos los millones 
que se oponen allá á la anexión; pero 
son algunos los que la quisieran, y lo 
que cabe es pretender lo menos que 
podemos pretender: "liarlos," valga 
la frase, y de ese " l í o , " nos resultará 
lo que queremos: La República, con 
tal ú cual cortapisa (que nos conviene 
que por algún tiempo sea con fresco) 
pero nuestra; y si el destino manifiesto 
es que no seamos dueños absolutos de 
nuestra tierra, que tampoco seamos es-
clavos en ella; que vengan los yanquis 
como socios, no como amos, y por últi-
mo, que se quiten la careta y que nos 
digan la verdad de sus intenciones." 
"Todo lo dicho es la única medida 
práctica posible que podemos tomar; 
pero aun ésta, ha de ser tomada y po-
drá ser tomada, si los cubanos se dis-
ponen á tener lo único que les falta, 
que no es valor ni inteligencia, ni nada, 
sino lo que usted dice al final de su 
artículo: ¡Vergüenza!"' ^ 
E l señor Camejo pide má0 que el 
señor Armas. 
Y tal paso llevan las cosas, que no 
nos extrañaría q ue alguien pidiese más 
de lo que pide el señor Camejo, aunque 
parece difícil, porque la anexión re-
presenta las columnas de Hércules en 
materia de aspiraciones. 
Leemos en un colega: 
"Ha llegado á la Habana un cuba-
no ilustre que en tierrra de España 
ha puesto muy en ailto d pabellón in-
telectual de nuestra patria. 
Esite oubaaio ilmstre se llama don 
Mariano Aramburo y Machado, ju-
risconsulto notable y publícasta dis-
tinguido que, en la tribuna, en el artí-
culo periodistico, en el follieto y en ell 
libro, ha dado pruebas plenas de su 
gran talento y de su lexitraordinaria 
cultura. 
"Viene 'Aramburo no se si tempo-
ral ó deifinitiivamente á ofrecemos los 
frutos sazonados de su mentalidad, una 
de las más vigorosas y mtejor nutridas 
de que puede envanecerse Outo." 
iSaludamos cariñosamente á nuestro 
antiguo amigo y c o r r e s i p ^ 
Aramburo, cuya llegada nos ^ 
de tanto como nos regocija 1 
m m 
marcas. 
DEPOSITO: M I M L U 2 7 ( m m 
TELEFONO 685 . A P A R T i f f ^ 
L a situación anormal porcm. 
pasando este país, motivada por l " 
timos sucesos políticos, que á 1 3 1 
montos contribuyentes periud^ ^ 
grandemente y les hicieron perd^?1 
da reorganización adquirida al t ' 
de los años que llevaba de vida 1 ^ 
pública y estando en la actualidadi 
intereses en general en un < 1q« 
mcertidumbre para su seguridad v a 
sarrollo, causas todas que han h u 
meditar grandemente, hasta el extrl 
de haberse hecho im cambio amplio ^ 
impresiones entre los varios elemenU 
de la Agricultura, Industria y Com 
ció de la Isla sobre los partieulareg ^ 
presados, notándose el deseo geneS 
de constituir un programa con toda ] 
eficacia y rapidez necesaria á resolv* 
ante cualquier Gobierno que esté coiJ¡ 
tituído todos los asuntos que se relacfo. 
nen con la riqueza en general, pudien. 
do tomar parte por medio del nueya 
Organismo en todo lo que sea Econó. 
mico y Administrativo, llevando en esa 
forma ante quien gobierne, las jnst» 
aspiraciones á*. ios que m;>ntienen 7 
desenvuelven la riqueza pública, par» 
que sean atendidos y éstos puedan apo, 
yar al Gooierno en todo lo que con, 
venga al desarrollo de Jos interéses e! 
general y también ilusirarlos propo. 
niéndole leyes, que además de su cao, 
paña moralizadora, den garantía y es, 
tabilidad á la República de Cuba la 
que tiene derecho, como cualquier otra 
nación, á ofrecer y sostener la garantía 
y solvencia ante el mundo entero. 
Celebrada una junta por elementos 
contribuyentes al Estado y discutid» 
L i m p i a el cut i s , s in d a -
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
O q u i t a los b a r r o s y l a s 
ronchas ; y vuelve el cu t i s 
v iv i f icante y sa ludable , 
en t o d o s los casos . E l J a b ó n de Reuter , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
o 
Aire fresco á todas horas del d í a ; 
de !a noohs, Afeentac i ia nutritiva y 
absndante, Descansa í í s í s q y mental 
y s i Oso continuada de l a Emuis&n de 
Ssott, constituyse e! tratamiento hlgí§v 
nico m k m da esta enfermedad. 
ün tísiGO que « a imiche y m 
taeneia y digiere Eiíeo, tiene asegu-
rado su restablecimiento, par lo que 
es de K h í s i » a importancia el mas* 
teñe? ei e s t t a g s en buenas condi-
ciones. 
M % evitarse, por lo tarto, el uso 
de a l i n t o s dañinos y sobre todo de 
m M m irritastes como las emulsio-
nes coa creosota 6 guayacol que muy 
& menudo iaüaman ei e s t ó m a g o y les 
riñones, causan evacuaciones intestí-
naios, detienen l a M i c i S n del enfermo 
dificultas s s curación. 
^ E s por ser un alimento ooncentrada 
y sano, perfectamente 
asimilable y eminente-
mente nutritivo y que no 
contiene substancias irri-
tantes p e los ntédiocs 
consideran l a EmulsISa 
de Scott como el facter 
Nótese el nombre: 1 B A R C L A Y & CO. 
M c r a ü f i t í f e r a U i i y s c c m F s i s t a l 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, despafo de uní larga 
experiencia, se han convencido y certifloado, que para curar radicalmente la 
ÍmrgRción reelente 6 oróaiea, yota militar, próstatas, úlceras, finio blanco de as mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálcalos, reten-
ción de orina, y en seio 20 ó 30 días los extreñimientos uretrales (estrechez), 
aunque sean erónieos de más de 20 afiew,, sin perjudicar en lo más naínlmo el 
orsraniamo y para erltar las peliffrotísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS PlZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercnrio 
son dañinos para la sâ ud. nada mejor que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita & las personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las ñinestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dal buen Cxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pâ o después de curados. 
3 3 I H l P O S I T O O - Í H I K r E S r t ^ X j 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , O b i s p o Ns . 5 3 y 5 5 . 
Farmacia Arissó, Oficios n. 57. —Droguería Taquichel, 
Obispo n. 27.—Farmacia Puig, Consulado n. 67. * 
£1 Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en so domicilio 
TENIENTE BEY N. 102. 
t a inspección científica por el Ledo.: L . Arissó 
cí!340 alt 
m á s importante en el 
tratai&íento de la tisis. ^ S m a ! * 
E x í j a s e s f e n p r © ! a 
L e g í t i m a 
E m u l s i ó n s a l í 
MARCA C O N C E D I D A 
£ ^ ¿ 2 ^ 
E l m á s sol ic i tado v ino de m e s a , en c a j a s de botell̂ J 
medias botel las , t into y olanoo, y e n c u a r t o s y b a r r i c a * w 
U n i c o s receptores e n l a I s l a de C u b a : 
* & r / Y > 2 S á n c h e z j / C o m p . , O f i c i o s v * ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n rlp 1H m a ñ a n a . — D í p i p m h r p 5 r\o IHOfi. 5 
"inform 
I otemente sobre los par t ic i i lares 
lejan espuestos, se a c o r d ó apro-
U eons t i t uc ióu de i m nuevo Or-
1;' ( Ue se t i t u l a r á " C á m a r a s Eco-
S de la Isla de C u b a " eonstitu-
¡' "[a Central en la Habana, y una 
w l a Provincia con el c a r á c t e r de 
A' i t ivas nombrando és tas c u a t r o 
Sepresentantes cada una á la Cent ra l . 
• nimios á los oc/zo Representantes 
' i " la C á m a r a Centra) d i s c u t i r á n el 
nlio programa E c o n ó m i c o y A d m i -
8 , n ; v . . que les será dntregado por 
£ Comité Ejecut ivo de la C á m a r a Cen-
procederá acto continuo á nom-
i .. P Comités In fo rmat ivos en todas 
^ p l a z a s comerciales de la R e p ú b l i -
Walmente representado en las C á m a -
jas Económicas . 
por ú l t i m o se a c o r d ó nombrar una 
Éeinisión para que sin p é r d i d a de tiera-
¿0 presente i m programa que satisfa-
l a las aspiraciones en geneial sobre 
Tos particulares que se dejan expues-
toí-'-
go d a r á pub l ic idad cuanto antes a l 
programa Económico que en p r i n c i p i o 
g0 trata entre los contribuyentes al Es-
tado- _ 
j v r ln Comis ión . 
S . M a r t í H e r n á n d e z . 
Secretario. 
l o n í s i í T i l B a l o E s s a i o l 
En el t ren central de hoy s a l d r á con 
destino á Santiago de Cuba una comi-
lión del Banco E s p a ñ o l de la Habana, 
compuesta por nuestros amigos don 
francisco Palacios, don Dionis io P e ó n 
v don J o s é Bosch. quienes a c o m p á ñ a -
los de un ingeniero de aquel estable-
eimiento banca r io , l levan la m i s i ó n de 
Jngp cci nar y conocer los impor tan -
tí-s trabajos de c o n s t r u c c i ó n de la red 
de t r a n v í a s que en la m e t r ó p o l i d é 
Oriente se l levan á cabo por cuenta del 
Banco E s p a ñ o l . 
Deseamos á los amigos comisionados, 
feliz viaje, pronto regreso y é s i t o com-
pleto en sn cometido. 
1 ¡ i m k u t ü a 
E l mutual is tno femenino 
Hase celebrado una asamblea ^er^e-
r a l de s e ñ o r i t a s empleadas en las ca-
sas de comercio y en otros estableei-
mientos, para o rgaa i / a r de f in i t ivamen-
te una soeiedad mutua l i s t a ; -un dona-
dor Anónimo -íes of rec ió cien pesos pa-
ra los primeros gastos, y « d e m á s se 
comprom í ió á costear el estandarte y 
los d i s í in t ivos que u s a r á n las socias. 
L a ca l e f acc ión en M é j i c o 
. L a S e c r e t a r í a de Fomento ha cele-
ibflado un contra to con una c o m p a ñ í a 
americana pa ra la i n s t a l a c i ó n de tube-
r ías s u b t e r r á n e a s que s e r v i r á n pa ra 
di.^ti ' ibuir á domic i l i o el gas combust i -
ble para ia c a l e f a c c i ó n ; la i n s t a l a c i ó n 
tardar,'; cua tro 'años. 
F u s i ó n de c o m p a ñ í a s 
Ha circnlado o\ r u m o r de que la eom-
todo G I - •;:o c^.íu a l e c t á d t 
D e p u r a d l a sangre, y las do l en -
cias que os aque jan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Pa ra este esta-
do morboso no se ha descubier to 
nada mejo r que la 
Z a r z a p a m i í a d e l 
B r . y í n e r 
que e l i m i n a l a causa de l a en-
í e r m e d e d en r iquec iendo l a san-
gre, r e cons t i t uyendo y f o r t a l e -
ciendo e l s is tema y t r a y e n d o e n 
pos l a s a l u d . M i l e s de per-
•onas de todas partes d e l m u n -
do cuya s a l u d estaba quebran -
t a d a p u e d e u a t e s t i g u a r l o s 
efectos c u r a t i v o s de esta prepa-
r a c i ó n . E n efecto, gozan de 
p e r f e c t a s a l u d y p o r c o n s i -
gu ien te de l a v i d a desde que 
t o m a r o n l a Z a r z a p a r r i l l a del 
D r . A y e r . 
I'reparad» por el Dr. J. O. AYER y Ca., 
LowoU, Kaos., E. U . A. 
Las Pildoras d el Dr. Aynr—Azucara^'J!— 
Son un purcfcnte sutre. 
p a ñ í a de los fe r rocar r i les d e l D i s t r i t o 
se fu s ionó eou la c o m p a ñ í a de luz y 
fuerza e l é c t r i c a s , y aunque esta ver-
s ión no ha sido conf i rmada , se sabe 
que la ú l t i m a de las empresas cibadas 
obtuvo la supremacia dando con t ro l 
á !a p r i m e r a y en consecuencia forma-
r á n ya una sola c o m p a ñ í a . 
S n busca de u n tesoio 
X o v i e m b r e 27 
Se encuentra en Guadaia ja ra desde 
hace algunos d í a s el m i l l o n a r i o M r . R i -
charson de F i l ade l f i a . haciendo los 
prepara t ivos necesarios para extraer 
preparat ivos necesarios para ex t rae r 
de! vapor " O a l d i n g a t e " hund ido eer-
de Manzan i l lo , u n m i l l ó n de dol lars 
en monedas de oro. 
. U n puer to amenazado 
Tres inmensas t rombas de agua ame-
nazaron descargar sobre M a z a t l á n ¡ los 
buques surtos en b a h í a se p repa raban 
á disparar sobre ellas sus c a ñ o n e s , pe-
ro afor tunadamente no hubo necesidad 
porque un fuer te v iento las l l evó mar 
adentro. 
Robo á l a Baronesa de Ergegles 
L a Barouesia do Ergegles que l l e g ó 
á M é j i c o de A u s t m en v i a j e de recreo 
h o s p e d á n d o s e en ho te l "Saenz" , f u é 
v í e t sma del despojo de a lgunas alhajas 
a l sa l i r del hote l p a r a d i r i g i r s e al bal -
neario de Ohapul tepoc; d e j ó o lv idada 
la d i s t i n g a i d a dama u n a ca j i t a en don-
de gua rda sus prendas algunas de las 
cuales les fueron e x t r a í d a s ; a l r ec ib i r 
la t e r r i b l e sorpresa d i ó pa r t e ú la po-
l ic ía que inmedia tamente p r o c e d i ó á 
ia a p r e h e n s i ó n del admin i s t r ado r de l 
hotel y de su ayudante, pero parece 
que el •roboilo cormetió «1 tercer encar-
gado d e l establecimiento que es u n 
i n d i v i d u o de naeionaOidad norteame-
rieana, l l amado Moophed, que se au-
s e n t ó misteriosamente de esta c iudad . 
Cont ra l a tuberculosis 
D e s p u é s de muchas impor tan tes ex-
periencias é investigaciones, los miem-
bros del I n s t i t u t o m é d i c o , resolvieron 
seguir en e l t r a t amien to de la t e r r ib l e 
enfermedad de la tisis, los procedi -
mientos y recursos empleados p o r ed 
famoso doctor "alemán Roch . 
luni lJ 
E n la noche del s á b a d o de la pasada 
semana, se c o n s t i t u y ó en la morada del 
S'-inó' Manue l H e r n á n d e z , Te jad i l lo 
I f i , esta nueva asociac ión , formada en 
su to ta l idad por personas conocedoras 
del servicio postal y te legráf ico de l a Is-
la, y ia que tiene por objeto mantener 
los lazos de sol idar idad y tender a l au-
x i l i o de los empleados en activo servicio 
ó no. 
8e n o m b r ó una Mena, p rovis iona l en-
cargada de redactar las bases de orga-
n izac ión y saludar a l Sr. ( ' luirles Her -
n á n d e z , actual Direc tor General de Co-
municaciones, con el f in de exponerle los 
i»•••..pósitos de la asoc iac ión expresada. 
Den i ro de breves d ías se d a r á á la pu-
bl ic idad una bien re dactada revista i l u -
minada por magn í t i cos fotograbados, 
donde se d a r á n á conocer los progresos 
de la asociación y de los ú l t i m o s adelan-
tg0 cient íf icos en el servicio te legráf ico y 
postal. 
A las numerosas personas que han 
mostrado por escrito su a d h e s i ó n á la 
idea, apenas anunciada de esta asocia-
ción, se a c o r d ó contestarles, una vez 
que hayan sido dadas á la pub l i c idad las 
bases de su o r g a n i z a c i ó n . 
De que esta nueva asoc iac ión perdu-
r a r á una larga y p r ó s p e r a v ida , parece 
presagiarlo el g ran n ú m e r o de prest igio-
sos empleados que p r e s t á r o n l e su asenti-
miento a l consti tuirse. 
U N " E R R O R 
Por un e r r o r d i j imos ayer en los ca-
bles procedentes de M a d r i d que h a b í a 
fa l lec ido i a s e ñ o r a J u l i a J o r r í n M a r -
quesa v i u d a de .Sa n í a Coloma, siendo 
a s í que l a fa l lecMa es l a condesa de 
i g u a l t í t u l o . 
L o que hacemos constar para sa lvar 
e'l e r r o r y qmra t r a n q u i l i d a d de los fa-
mil iares y amigos de la d i s t i n g u i d a da-
ma cubana. 
P A R T Í D 0 S _ P 0 L Í T Í C 0 S 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
L a C o m i s i ó n Gestora de l P a r t i d o 
Republ icano nos comunica que hoy se 
v e r i f i c a r á el acto de c o n s t i t u c i ó n de 
los C o m i t é s del P a r t i d o en el b a r r i o de 
Re^Ia, á las 8 de l a inoche en la casa 
Ca l ix to G a r c í a y Pereira . 
A S T O j S l f l S . 
Con M r . Magoon . 
Las c inco menos cuar to marcaba e l 
r e l o j , cuando M r . Magoon r e c i b i ó ayer 
tardía á los r e p ó r t e r s . 
H a b l a M r . Magoon . 
— C o n t i n ú a n siendo ocho los casos 
de fiebre a m a r i l l a en l a H a b a n a ; pues 
si b ien es c ie r to que uno de los que 
s u f r i á n esa enfermedad ha sido dado 
de a l ia , no es menos verdad que hoy 
ha habido Oh nuevo ca«o . 
— H e autor izado un c r é d i t o de 
5f:303,224,57, (tresciien'tos t res mál dos-
cientos ve in t i cua t ro pesos con cincuen-
t a y siete cenitavos), para pagar suel-
dos que se adeudan á las mi l i c i a s y 
algunas cuentas de suministros. 
D i c h a suma á e r á abonada con los 
sobrantes del presupuesto. 
H u é s p e d e s del general B e l l . 
A y e r l legaron die los Estados Uni -
dos á esta cap i t a l , h o s p e d á n d o s e en 
Palacio como h u é s p e d e s de l general 
B e l l , M r . y M r s . Edson R id l ey Mi»s. 
K i d l ey. 
Dos d i s t inguidos via jaros permane-
c e r á n en la Habana unas dos semanas. 
N o es c ier to . 
Podemos asegurar que no es c ier ta 
como dice un te legrama de los Estados 
Unidos , lllsgado á l a Habana, l a ne-
t i c i a de que M r . Magoon tenga el 
p r o p ó s i t o de negociar n i n g ú n Tra t ado 
respecto de la Is la de Pinos. 
L a ú n i c a no t ic ia que acerca de ese 
asunto ha tenido el Goberaadotr P r o v i -
sional, ha s ido la publiicada ayer por 
l a prensa. 
Bienvenidos. 
A y e r á bordo del vvfKMr a l e m á n 
" K r o n p r i n z e s í ü n Ceei 'lie ' ' , r e g r e s ó á 
esta cap i t a l procedente de Barcelona, 
a c o m p a ñ a d o de su apreciable fatmilia, 
e l canocido comerciante de esta plaza 
s e ñ o r don Aingusto Blaucb . 
T a m b i é n han regresado á esta capi-
Í H ! á bordo del vapor correo e s p a ñ o l 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a ' ' , nuestro ami-
go el s e ñ o r don M a r t í n Echazarreta 
y los s e ñ o r e s don MaTO^lino Gonzá -
lez y don L u i s P o r t i l l o del comercio 
de esta plaza. 
Servicios terminados . 
E l Gobernador Prov i s iona l , ha da-
do por te rminados los servicios que 
como v i s t a de tercera clase, v e n í a 
pres tando en la A d u a n a de este p u e r l o 
d o n E m i l i o B a c a r d í . 
Plazas supr imidas . 
Por Decreto del Gobernador P r o v i -
sional, han sido supr imidas las p la-
zas de Inspectores de p r i m e r a y se-
gunda dase, por l a cobranza de los 
impuestos diel e m p r é s t i t o que e n las 
p remneias de l a Habana, Santa Cla-
ra y P i n a r de l R í o . ocupaban don 
M i g u e l San Vicente , don Vicen te S u á -
rez y d o n A n t o n i o M a r í a Darbois , 
respectivamente. 
Renuncia y nombramiento . 
•Según h a b í a m o s publ icado opor tu -
namente, ayer fué aceptada por e l Go. 
bernador Prov is iona l , l a remuncia que 
del cargo de D i r e c t o r del I n s t i t u t o 
•de segunda E n s e ñ a n z a de Santa Cla-
ra , le h a b í a presentado d o n Pedro 
C u é , nombrando pa ra sus t i tu i r le á 
don J u l i o Cover y A n i d o . 
T e l e g r a f í a s in hi los. 
E l Gobernador P rov i s iona l ha dado 
'las oportunas ó r d e n e s á la D i r e c t i v a 
General de Comnnicaciones p a r a que 
desde Luego proceda á' establecer seis 
es-taciones die t e l e g r a f í a s i n h i lo , en las 
poblaciones sdguienites: Sant iago de 
Cuba. C a m a g ü e y , S a n t a Clara , Bara-
coa, Ha'bana y P i n a r de R í o , p a r a que 
de esc modo quede establecido u n ser-
v i c io t e e g r á f i c o de esa clase s in i n -
t e r r u p c i ó n alguna. 
Dichas obras esta.ban ajustadas por 
e l Gobierno del s e ñ o r Es t rada Palma, 
en $150,000. 
Teatros de Variedades y 
c i n e m a t ó g r a f o s clausurados. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l ha dispuesto 
l a c lausura de los 'cini?mait.ógra.fos y 
teatros de variedades establecidos' en 
la calle de San I s id ro , por las inmo-
ral idades que en los mismos se exhiben. 
T a m b i é n ha ordenado el A lca lde que 
los ca fés cantantes que exis ten en d i -
oha calle cubran sus p iau tas con me-
dias persianas ó mamparas para que 
desde l a cal le no se vea el e s p e c t á c u l o . 
Estas medidas adoptadas por nues-
t r a ani toridad m u n i c i p a l s e r á n , á no 
dudar lo , m u y b i e n recibidas por e l 
p ú b l i c o ¡que ha estado c lamando á 
d ia r io con t ra esos vergonzozos espec-
tác iv los ; aunque m á s aplaiudidas se-
rían si se prohibiesen las e s p e c t á c u l o s 
quie no deben ser vistos desde l a ca-
l l e y p o r eso se manda que se cubran 
las puertas con mamparas ; p o r que lo 
que no puede verse desde la calle no 
debe verse desde n i n g u n a parte . 
E l Centro de Cafés . 
Los s e ñ o r e s d o n J o s é A n t o n i o Fer-
n á n d e z y d o n Marce lo Gómez , Presi-
dente y Secretario, respectivamentie, 
de l Cent ro de Caifés ,es tuvieron ayer 
en esta r e d a c c i ó n q u e j á n d o s e d e l 
acuerdo tomado por e l A y u n t a m i e n t o 
en 27 de Nov iembre í í l t imo , aumentan-
do •exajeradamente la t r i b u t a c i ó n se-
ñ a l a d a á los juegos de doaninó y á las 
posadas. 
Como ellos entnMideu que no exis-
te ñ i n d a m i e n t o al.mmo rac iona l y jus -
t o que aconseje esc aumento, l l ama-
mos l a a t e n c i ó n defl s e ñ o r Secretario 
in t e r ino die Hac ienda sobre e!l p a r t i c u -
lar , á fin de que lo de je s in efecto, 
resolviendo de c o n f o r m i d a d la expo-
s i c ión que en ese sentido le d i r i g i ó re-
cientemente el Centro cfce Cafés . 
" L a M a y o r d e l M u n d o 
A s í se puede ca l i f i ca r l a v e n t a de l a Budweiser , y 
aunque s u p rec io es m á s a l t o se vende e n mayores 
cant idades que cua lqu ie ra o t r a cerveza embote l lada . 
E n 1905 se v e n d i e r o n 137.722,150 bo te l l as : L a 
p o p u l a r i d a d m a r a v i l l o s a de que d i s f r u t a l a 
B U D W E I S E R 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e b o t e l l a , 
ha hecho también posible la construción y mantenimiento de la Cervecería 
más grande del Mundo, pues que cubre unos 128 acres ó sea más de 70 
manzanas de una ciudad, con una capacidad total de 600,000 barriles, y 
necesitando los servicios de m á s de 6,000 operarios. 
L a Budweiser es invariablemente buena, y eso es 
lo que le ha g-anado amigos en todos los países del 
mundo civilizado. 
La BadweUcr ee fabrica y embotella solamente en 
la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U . de A . 
Los pedidos se ejecutan prontamente por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
H a b a n a , C u b a , 
Corked or Tin Cappté 
E l ideal i ó n i c o c e r n í a / . — T r a t a m i e n t o r a d o a a l de las p é r d i d a s 
f í l m a l e s , d e b i l i d a d s exua l é i m p o t e n c m . 
Cada Frasco l leva un í o l i e t o que expl ica claro y detal lada-
mente el p lan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s i e S a r r á v J o i m s o i . 
y en codas las bo t icas a o r e f l i t a í l a s «lo ia í-ál»-
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa ExpoBicion de París. 
C u r a las toses r ebe lde , t i s i s y d e m á s en fe rmedadeg de l pecho. 
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l ^ i s d ispepsias , Cras t ra lg ias , a g r i o s a rdo re s , d i g r e s t i ó n l en ta , penosa 
ó do lorosa , se c u r a a l s i g u i e n t e d í a do. t o m a r e l 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para activar la digeeatión, vigoriza el estómago v normaliza sus funciones, 
V o l i t a : Favi»»ii<'ia<< v D r o g u o r í j i s . - - D e p ó s i t o A m i s t a d , G8. 
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¿ | < ^ C a Y ¿ n i ü e r s a ¿ 
¿ C O L I N A Y H N O . 
D e p o s i t o de l a m p a r a s i n c a n d e s c e n t e s p a r a gas . 
$ | C a m i s e t a s d e g r a n d u r a c i ó n . 
L a s g a r a n t i z a m o s p o r 3 m e s e s . 
LOS ULTIMOS INVENTOS E N TODA CLASE DE 
A p a r a t o s p a r a a l a m b r a d o d e G a s , g a s o -
s e l i n a y a l c o h o l . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S . 
U n a velada 
E n ex t r emo agradable resul to ia que 
para -celebrar Ja ñ e s t a de su santo ce-
l e b r ó en el Colegio super ior de s e ñ o r i -
tas que d i r i g e caí San J o s é l a d i s t i n g u i -
da profesora s e ñ o r i t a Dooanipo. 
R e c i b i ó valiosos y numerosos rega-
los, prueba i n e q u í v o c a de las patullas 
s i m p a t í a s de que goza, y r e c i b i ó t am-
b i é n m u c h í s i m a s fel ici taciones. 
Sus aiumnas h ic i e ron p rod ig ios en el 
coro ele " E l caibo p r i m i e r o " , cuya a r ia 
c a n t ó con toda p e r f e c c i ó n l a s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n Blanco, r ayando á ia misma 
a l t u r a en l a roananza de " E l Rey que 
r a i b i ó " l a s e ñ o r i t a B l a n q u i t a Bc tau-
cour t . L a anisma profesora las acom-
p a ñ ó a l p i ano . 
Rec i ta ron p o e s í a s las preciosas Tere-
si ta G o n z á l e z y E l v i r i t a V a l l e j o , y pro-
nunciaroai -discursos Leonor Carrode-
guas y Mercedes Be tancour t . L a ange-
l i ca l Loldta iManero rfceitó a l piano, 
que toca con admirab le gusto. 
Semillas de tabaco. 
R e l a c i ó n del repar to de semillas de 
tabaco hecho p o r e l s e ñ o r Alca lde M u . 
nc ipa l de V l ñ a l e s , á r a z ó n 4e una l i -
b ra 'ca'da uno, entre los agr icul tores 
pobres de su t é r m i n o . 
Pab lo H e r n á n d e z , M a n u e l H e r n á n -
dez, V icen t e Cruz , A u r e l i o Meclero, 
J u l i á n L ó p e z , A q u i l i n o Paez, M a r t í n 
L ó p e z , L u i s M i r a n d a , L u i s P é r e z , J u -
l i á n Barbusano, Pd i ' c i a L ó p e z , Cruz 
Cabrera, L e ó n G o n z á l e z , L i b o r i o P é -
rez, B e n i t o P é r e z , R a m ó n H e r n á n d e z , 
R icardo Sierra , J o s é L u g o . B a r t o l o 
L u g o , A n t o n i o L u g o , J o s é M a r í a R i -
vera, M a t i U l o Mena, S e b a s t i á n Bar r ios , 
En r ique M a r t í n e z , Pablo P ino , L á z a r o 
Gónuez, Cas imi ro Gonzá l ez , M a n u e l 
H e r n á n d e z , R a m ó n G ó m e z , J u l i á n P é -
rez. J u a n Machado, M a n u e l R ive ro , 
Franc isco B a r r e r a , B r u n o Azrcuy, V i -
cente Azcuy , Francisco A v i l a , M a r i a -
no Cruz, Pedro GonzálLez, J o s é Gal la r -
do, J o s é Ol ivero , R a m ó n M i l l o , Jo-
sé Canubniles, J o s é M i l l o M ó n i c o Ca-
b r é r i j a , A u r e l i o A r m e n t e ros, J o s é Pa-
d r ó n , Mancos H e r n á n d e z , Gregor io 
P a d r ó n , I s i d r o P a d r ó n , J o s é H e r n á n -
dez, Pascual H e r n á n d e z , E d e l m i r o 
Alonso, M a r t í n Soler, A u r e l i o A r e n -
cibia , M a n u e l Aren 'cibia , J o s é Vel is , 
Eugenio Arenicibia, T o m á s Arenc ib i a , 
Jus to G o n z á l e z , Enri-que T r n j i l l o , De-
m e t r i o T n i j i l l o , R a m ó n T r u j i l l o , Es-
teban Vargas , Venanc io Vargas , P r u -
dencio Iglesias, Crescencio M a l a z ó n , 
Mareos Corrales, Hermenegi/ldo Cor-
dero, Francisco Goizmán , A b r a l i a n 
Pitez. R a m ó n Paez, Anac le to Armen te -
ros, Atanas io G a v i l á n , Fel ipe L e ó n , 
A n d r é s L e ó n , J u a n Le-ón, S e r a f í n Fer-
n á n d e z , E l i g i ó Ornz, D o m i n g o Nada, 
Eva r i s to D í a z , Doro teo B a r r i o s , I d e l -
fonso Al fonso , C l o t i l d o Paez, Francis -
co S á n c h e z , Nicasio Crespo, Ambros io 
Crespo, J e s ú s Crespo, M i g u e l D í a z , 
M a n u e l V a l l e L ó p e z , Orisipín Paez, 
Pa/blo Corvo , Po l ica rpo H e r n á n d e z , 
Rufino Valides Cabnera, J u a n G a l á , 
Francisco J i m é n e z , B r í g i d o G o n z á l e z , 
Juau G o n z á l e z , J o s é J i m é n e z , J o s é Me-
sa y A l g e l Vargas . 
Fiesta rel igiosa. 
E l D i r ec to r de la Casa de Beneficen-
cia y M a t e r n i d a d de la Habana, D r . 
Eugenio S á n c h e z Agramonte , se ha ser* 
v i d o i n v i t a m o s á l a fiesta re l ig iosa 
que en honor de l a excelsa P a i r o n a 
del Es t abücc i miento la I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , se c e l e b r a r á en l a Capi -
l l o de d icha Casa, e l s á b a d o 8 de l 
mes en onrsn á las 9 do la m a ñ a n a . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n . 
A l s e ñ o r A lca lde M u n i c i p a l 
De Matanzas 
i E l L d o . A r m a n d o A l varez Escobar é 
nombre de numerosos vecinos de Gua-
n á b a n a é I b a r r a , nos pide supliquemos 
a l s e ñ o r A-ca 'de de ^Latanzas ordene 
cuanto antes la i n s t a l a c i ó n d e l Regis-
t r o Pecuario de G u a n á b a n a en d icho 
pun to , donde estuvo hasta que los ú l -
t imos sucesos pnl t icos de t e rmina ron 
el t ras lado á Matanzas. 
D icha p e t i c i ó n es jus ta , pues t r a í 
t ras tornos de c o n s i d e r a c i ó n á los colo-
nos, s i t ieros y vecinos de las f incas en-
clavadas en I b a r r a y en G u a n á b a n a e l 
tener que trasladarse á Matanzas p a r a 
efectuar l a c e s i ó n de a l g ú n 'animal . 
Esperadnos que el s e ñ o r Alca lde con 
el celo que le caracter iza d a r á las ó r -
denes, á fin de complacer á los peti- . 
c ionarios. 
Nuevo Inspector 
H a sido dedlarado cesante el I n s p e M 
t o r d e l Subsidio I n d u s t r i a l de CienfueW 
gos d o n E l i g i ó B r u n e t y se ha n o m b r a * 
do en su l u g a r á d o n T o m á s H e r n á n V 
dez. i ^ 
Juzgados Correccionales. 
D u r a n t e e l mes de Nov iembre delk 
corr iente a ñ o se ha recaudado en «3? 
Juzgado Correccional d e l P r i m e r Dis4 
trato p o r m u l t a s impuestas cpor del í - ; 
tos y fal tas , l a c a n t i d a d de-$2,790'4C| 
raonedade dos Estados Un idos de A m é 4 
r i c a y en los once meses t rancur r idos , ! 
po r e l onismo concepto ilo Tccaudadof 
asciende á $28.648 '21 en l a mi sma moW 
neda. 
E n el mismo* Juzgado se r a d i c a r o n » 
desde e l Io. de Ene ro has ta e'l 30 de^ 
Nov iembre las s iguientes causas: por?, 
de l i tos 2,302 causas, p o r fa l t as 6.509 
jucios , ¡por hechos casuales -2,059 e x l 
pedientes y 139 exhor tes cumpl idos . 
S e g ú n r a d i c a c i ó n eoi el presente añoy 
las Cortes Correccionales d u r a n t e l o ^ 
once meses deil co r r i en te a ñ o , con l a 
de Jos a ñ o s 1902, 1903, 1904 y 1905 
es como s igue : 
P r i m e r Dis t r i to^ 
Del i tos . E n 1902 2,036. E n 1903 
2,126. E n 1904 2,397. E n 1905 2,320. 
E n 1906 2,302. 
Fa l t á i s . E n 1902 6,512. E n 1903 
7,462. E n 1904 7,474. E n 1905 7,775. 
E n 1906. 6.505. 
Segundo D i s t r i t o 
De l i tos . E n 1902 2,090. E n 1903 
2481. E n 1904 2901. E n 1905 2,872. 
E n 1906 2896. 
Fa l tas . E n 1902. 5,712. E n 1903 
7,009. E n 1904 7,009. E n 1905 7,586. 
E n 1906 7,972. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
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Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada día mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. O 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molcsüas de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
d sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
•chaqués y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o descuidad los r í ñ o n e s . A l a pr imera ind i cac ión de molestia 
de los rificnes empezad á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que h a demostrado y a sus m é r i t o s y eficacia en 
el orbe entero. 
L a Sra. D? Soledad G a r c í a S á n c h e z , vecina de la p la -
zuela de A n t ó n Kecio. accesoria A , j u n t o á Tenerife, Haba-
na, Coba, escribe lo que sigue r e l a t ivo á las P i ldoras de 
Foster para los r í ñ o n e s : ' 'Con el uso de sus recomeodfibles 
P i ldoras de Foster he logrado que desaparezca el do lor 
agudo en los r í ñ o n e s que me t e n í a casi baldada por muchos 
a ñ o s . A la fecha no he tomado m á s que cuatro pomos de 
dichas Pi ldoras de Foster y vis to el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno ó dos 
pomos m á s h a b r é recuperado por completo m i salud. Escu-
so decir á ustedes que estoy m u y agradecida y que no me 
c a n s a r é de recomendar sos P i ldoras á todo el que 8e: 
ha l le padeciendo de los r í ñ o n e s como el remedio m á s 
eficaz que se ha produc ido para combat i r tales enferme-
dades . " 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte 5 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N . Y . , E. U. de A . ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de h m a ñ a n a . — D i c l e m o r e 9 de 1VÜ9. 
I I T I E R R A J E E S P A Ñ A 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X I I 
' E N M A D R I D 
( C o n t i n ú a ) 
N o v i e m b r e 10 de 1906 
L a R e i n a , h i j a de M a r í a 
P e r d ó n e m e m i e x c e l e n t e a m i ^ a S a -
lo ni r N n ñ e z y T o p e t e que i n v a d a u n 
tpn.tito los d o m i n i o s •que e o r r e s p o n d e n 
á su g a l a n a p l u m a , a l e s c r i b i r .mi « a r t a 
d e hoy , <|iie como o tras 'que l a h a n p r e -
n d i d o , >es u n a c a r t a r e f l e j a . N o h e pre -
iSenoiado lo q u e v o y á d e c i r ; p e r o tes-
ticro de e l lo l h a s i d o m i b u e n a esposa, 
y sus p a l a h r a s , son l a s q u e m e s i r v e n 
p a r a r e f e r i r l o . G r a t a no t i c ia r e c i b i r á u 
d e ello, s e g u r a m e n t e , l a s n o b l e í ; y d is -
t i n c n i i d a s d a m a s de 'la s o c i e d a d h a b a -
n e r a que f o r m a n fia p i a d o s a c o n g r e g a -
c i ó n de H i j a s d e M a r í a d e l S a g r a d o 
C o r a w n de J e s ú s , y á e l l a s v a u d i r i g i -
d a s es ta c a r t a , p u e s t o que se t r a t a d e 
u n a n u e v a y e s e l a r e c i d a H e r m a n a q u e 
9iw v e n i d o á f o r m a r p a r t e de 'la i n s t i t u -
c i ó n : M . l a R e i n a V i s t o r i a E u g e n i a 
•de B a t e m b e r g , 
•Fué e n l a c a p i l l a de l convento-co le -
g i o que t i e n e n l a s r e l i g i o s a s de l S a g r a -
d o C o r a z ó n de J e s ú s donde se e e l e b r ó 
S i ó n y o t r o s m i n i s t r o s de l a l t a r , e n t r ó 
en l a c a p i l l a l a j o v e n s o b e r a n a , des-
p e r t a n d o m u r m u l l o s d e a d m i r a c i ó n 
entre todas l a s d a m a s .allí c o n g r e g a d a s , 
que s»e i n c l i n a b a n á s u paso . E l O b i s p o 
de S i ó n f u é q u e n i a i m p u s o l a m e d a l l a 
de H i j a de M a r í a , c o n Jo q u e t e r m i n ó 
la p r i m e r a p a r t e de l a f i e s ta . 
•De l a c a p i l l « p a s a r o n :1a R e i n a , á 
q u i e n a c o m p a ñ a b a J a C a m a r e r a m a y o r . 
M a r q u e s a de S a n O á r l o s , l a s d i g n i d a -
d e s de l a I g l e s i a , l a s r e l i g i o s a s y d a -
m a s ' concurrentes . á u n p r e c i o s o sa ' lón 
p r i m o r o s a m e n t e a l h a j a d o , donde co-
m e n z ó J a s e g u n d a p a r t e . L a s n i ñ a s , 
q u e r e c i b e n l a e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n 
que d a u , a q u í como en todo el imundo, 
l a s i l u s t r a d a s r e l i g i o s a s , r e c i t a r o n p r i -
m o r osa.m ente, con e x q u i s i t a c o r t e s í a , 
v e r s o s en e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n c é s , y 
c a n t a r o n e s t r o f a s .re l ig iosas d e m o d o 
d e l i c a d o y a r t í s t i c o . E l O b i s p o d i ó 
s u s a n t a b e n d i c i ó n e p i s c o p a l á los a l l í 
presentes . 
Y b a j o p a l i o v o l v i ó á s a l i r , p a r a r e -
g r e s a r á P a l a c i o , l a n u e v a y e s c l a r e c i -
d a H i j a de M a r í a del S a g r a d o C o r a z ó n I 
d e J e s ú s . 
J o s é E . T r i a y . 
T e l é g r a f o s y C o r r e o s 
(A x x x . ; 
C o n el a n t e r i o r e p í g r a f e se d i ó á l a 
^ y e r t a r d e , á l a s t r e s , l a c e r e m o n i a de i p u b l i c i d a d en las c o l u m n a s de este pe-
Ipnponer l a m e d a l l a de H i j a de M a r í a á 
| a . e g r e g i a s e ñ o r a que c o m p a r t e con D . 
i Á l f o m s o X I I T las a l e g r í a s y l o s c u i d a -
idos de l a g o b e r n a c i ó n d e este p u e b l o . 
P a r a r e c i b i r á l a d a m a g e n t i l que v i s i -
t a h a J a c a s a p o r v e z p r i m e r a p a r a r e -
<íibir l a m e d a l l a q u e e n t a n a l t a e s t i m a 
ifiienen l a s d a m a s q u e la. poseen , enga -
l a n ó s e - la c a p i l l a , , c u b i e r t a d e f lores , 
d i g n a s de i a h e r m o s u r a y c a n d o r d e 
tet d a m a á q u i e n 'llaunó en j a c a r a n d o s o 
j i e q u i e b r o u u c h i c o ' m a l a g u e ñ o , a l u -
d i e n d o á l a b l a n c u r a d e s u tez , " R e i n a 
idel N a r d o " . Y a d i r á S a l o m é los n o m -
feres de l a s l i n a j u d a s d a m a s que die-
r b n - r e a l c e c o n s u p r e s e n c i a a! a c t o . 
C ú p t f l e á m i m u j e r l a s u e r t e d e e s t a r 
<ep l a - c a p i l l a m u y c e r c a y f r e n t e á l a 
fieina. y » a s f p u d b r e c r e a r s u v i s t a en l a 
Kkrrvt&mp]a:CMn de s u p e r e g r i n o som-
¡ b l a n t e y s u s s e n c i l l a s g r a c i a s , (pie for-
raan ' l a . a i f e g T Í a v d e l a s m i í j e r e s todas , 
tfíesdeVMí'S^ m á s - e l e v a d a s á d a s m á s h u -
on i ldes ide este h u e n p u e b l o m a d r i l e ñ o , 
c u y o - ' c o r a z ó n se h a -ganado 'la - R e i n a 
• V i c t o r i a E u g e n i a , p o r s u b e l l e z a es-
p l é n d i d a , p o r s u i n g é n i t a m o d e s t i a y 
3'a b o n d a d de s u c o r a z ó n , n o m e n o s que 
p o r el p e l i g r o á q u e i a e x p u s o d a c i e g a 
r a b i a d e u n t o r p e s e c t a r i o e l p r i m e r 
d i a que c i ñ ó s u f r e n t e c o n l a c o r o n a 
d e E s p a ñ a . 1 
(Bajo p a l i o , s e g u i d a de l O b i s p o d e 
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C o r c c i d o A g r i c u l t o r y C o m e r c i a n t e 
d e M a t a n z a s , b e n d i c e l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E l s e ñ o r J u a n F . R o d r í g u e z , d o m i -
c i l i a d o en l a c a l l e S a n "Juan de D i o s 
á 8 . M a g a n z a s , a u t o r i z a l a í p u b f i c a c i ó n 
d e la s igniet i te • c a r t a e s c r i t a ' a l D o c -
to^ W i U i a m s M e d « i c i n e C o : 
'VOreo ua- | d e b e r .'de j u s t i c i a el c e r t i -
f i c a r « p i í b i i c a m m t e j m i . d e u d a . t d e g r a t i -
Itud p o r - h a b e r r e o o b r a d o m i i'perdi'da 
salu-(l\ g r a c i a s ^ á í l a s ^ P í l d o r a s Rosa-das 
d e l í b r . " W i l l i á m s , l u e g o d e i q u i n c e 
a ñ o s d\e b a t a l l a r c o n d e b i l i d a d y en-
f e r m e d a d e s . 
M u e l a s ; s o n l o s t h o m b r e s y m u j e r e s 
•que á. m i : a v a n z a d a e d a d creen i n ú t i l 
l u d h a r í c o n los a c h a q u e s que^l^s a ñ o s 
t r a e n , pero y o s o y de aque l lo s rque 
p e r s e r v í e r a n y n o se jd ian^por 'venc id 'os . 
B i e n r e c o n o z c o q u e d a s P i l d o r a s ' R o -
s a t í a s d e l » D r . W i l l i a m s , s o n ' u n a g r a n 
m é d i c i n a que d á f u e r z a s ' y ' v i t a l i d a d , ' 
p e r o m e « . h e ^ . c o n v e n c i d o de qpc mucho» 
h a c p n t r i b i u d o m i ^ c © n s t a n c i a c o n e l 
remv?dio y ;, c o n el m é t o d d í c u r a t i v o 
«que (*)n e l m i s m o se r e c o m i e n d a . 
; M i e s t a d o de d e b i l i d a d , m e t r a j o 
n i n a sei^ie. d e l m o l e s t i a s que m e t e n í a n " 
ftn i i n * 4 ; e m o r ; ¿ t r i s t e z a y a b u r r i m i e n t o 
« o n s t s w v t e s . N o * t e n í a m á s •deseos que. 
•fie;*estarcen c a m a . M e d a b a n c a l e n t u -
ffas^agjMiliwB^dolores de c a b e z a y en e l 
ftereBro^jdorores en los n e r v i o s ; c a s i 
B Í « i Q p r e ; s i n a p e t i t o y c o n ^ d é b i l di'g-es-
i t i é n . M e » . e t í f i a q u c c í h a s t a ^ p e s a r solo 
9 0 ' l i b r a s . P e r l a n o c á i e m e a c o s a b a el 
á n s o m n a o í y a p e n a s r , d o r m í a u n a - h o r a 
isegxiida. f.-^De s ix>ic(Hisulté m é d i c o s ? 
U n a i n f i n i d a d . / . M e d i c i n a s ? M i l . d e 
e l l a s . y h a s t a A d e * B r u j o s . P e r o nadadme, 
h a c í a b i en , p u e s m i debil ida'd<no ce-
d í a . 
T iantas veces ,-ví l o s a n u n c i o s y c a r -
t a s p u b l i c a d a s r e s p e c t o d e l a i ^ c u r a -
c i o n e s h e c h a s c o n l a s - P i l d o r a s R o s a -
d a s de l D r . W i l l i a m s , que anc d e c i d í 
á d a r l a s u n a b u e n a p r u e b a . T o m é e l 
p r i m e r p o m o y a p e n a s me h a c í a efec-
to, p e r o s e g u í . A l t e r c e r p o m o y a f u i 
n o t a n d o m á s f u e r z a s y apet i to y me-
n o s p e s a d e z . A h o r a l l e v o c u a t r o me-, 
ees de t o m a r l a s y m e e n c u e n t r o c o m o 
¡ h o m b r e r e h e c h o ; p e r f e c t a m e n t e b i e n , 
v he a u m e n t a d o en peso doce l i b r a s . 
D e s p u é s de q u i n c e a ñ o s de p a d e c i -
m i e n t o s y de g a s t a r d i n e r o s i n l í m i t e s , 
t e n g o b u e n a s r a z o n e s p a r a e s t a e x p r e -
s i ó n de g r a t i t u d y s ó l o m e duele que 
n o m e d e c i d i e r a antes p o r e s t a i n -
c o m p a r a b l e m e d i c i n a , pues m i m a l me 
h i z o p a d e c e r raiioho, y me h izo p e r d e r 
m u c h o en m i s in terese s . 
P u é d e s e p u b l i c a r e s t a c a r t a y si h a y 
q u i e n d u d a , p u e d e e s c r i b i r m e y s e r á 
a t e n d i d o . 
J u a n F . R o d r í g u e z ' ' . 
S i es u s t e d d é b i l , n o espere y a m á s . 
¡ V a y a á su b o t i c a á que le den u n f r a s -
eo de l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D R . W I L L I A M S , y empiece h o y 
m i s m o i a c u r a . H o m b r e s y m u j e r e s ' 
j ó v e n e s y a n c i a n o s e n todos los cenf i -
n e s d e d a t i e r r a d e b e n s u s a l u d á e s t a s 
p i l d o r a s . S o n e l r e m e d i o s o b e r a n o 
^para la s a n g r e , el o r i g e n de t o d a v i t a -
l i d a d . D e y e u t a e n t o d a s p a r t e s . . • 
r i ó d i c o á u n escr i to que s i b i e n no se 
h a l l a en a b i e r t a o p o s i c i ó n con las ideas 
p o r m í expues tas e n e l t i t u l a d o " S e 
i m p o n e " , difiere en p a r t e de a l g u n a s 
de l a s m i s m a s . 
E l s e ñ o r X X X , a u t o r del escr i to de 
r e f e r e n c i a , s e g u r a m e n t e p o r q u e desco-
noce en absoluto l a v e r d a d e r a i m p o r t a n -
c i a de l serv ic io t e l e g r á f i c o , a s í como l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a c t u a l Negoc iado de 
I n s p e c t o r e s , h a c r e í d o p r á c t i c a m e n t e 
v i a b l e s u p l i r p o r la a c c i ó n e x p e r t a é 
in te l igente de los inspectores , l a s defi-
c i e n c i a s que o r i g i n a l a f a l t a de u n 
C e n t r o ó A c a d e m i a que fac i l i t e a l de-
p a r t a m e n t o " e m p l e a d o s i d ó n e o s " , y 
con l a c u a l m u é s t r a s e conforme. 
E l a c t u a l Negoc iado de I n s p e c t o r e s 
se h a l l a d e s e m p e ñ a d o p o r personas des-
conocedoras u n a s en absoluto d e l T e l é -
gra fo , y otras, cuyos conocimientos no 
exceden de los l í m i t e s s o m e r a m e n t e 
p r á c t i c o s y r u t i n a r i o s . ¿ N o r e s u l t a r í a 
c » m p l e t a r m e n t e a b s u r d o , d e c l i n a r e n em-
pleados de t a l n a t u r a l e z a , p r o b l e m a s 
que q u i z ; á * n o p u d i e r a n s o l u c i o n a r a ú n 
n i los v e r d a d e r a m e n t e t é c n i c o s ? 
Y digo que q u i z á no p u d i e r a n so lu-
c i o n a r los v e r d a d e r a m e n t e t é c n i c o s , 
'porque supon iendo que los f u n c i o n a r i o s 
encargados de l d e s e m p e ñ o d e l Nego-
c iado de Inspec tores h u b i e r a n demos-
t r a d o l a , suf ic ienc ia que de a n t e m a n o 
se les quiere- a t r i b u i r , ¿ s e r í a t a n s i -
q u i e r a m e d i a n a m e n t e posible que e n 
el in s tante de haberse f u n d i d o u n elec-
t r o - i m á n de las bobinas de l R e c e p t o r , 
debido á u n a d e s c a r g a e l é c t r i c a , se h a -
J l a r a presente e l I n s p e c t o r p a r a e v i t a r 
la d e m o r a cons igu iente de l s erv i c io y 
r e p a r a r l a a v e r í a i n m e d i a t a m e n t e ? 
E n u n ' momento dado e n que se 
rd i spus i era de u n c i r c u i t o de g r a n lon-
í g i t u d , y se q u i s i e r a c o m u n i c a r á m a -
y o r d i s t a n c i a de l a que se t iene p o r 
cos tumbre hacer lo d i a r i a m e n t e , á fin de 
p r o c e d e r á l a d e t e n c i ó n i n m e d i a t a de 
un m a l hechor, ó p r e s t a r u n serv i c io 
de m a y o r i m p o r t a n c i a , ¿ s e h a l l a r í a p r e -
sente e l I n s p e c t o r p a r a d e t e r m i n a r , p o r 
el v a l o r de las res i s t enc ias é in t ens i -
d a d de l a s corr ientes e l n ú m e r o de ele-
mentos que n e c e s i t a r í a p a r a c o m u n i c a r 
c©n l a " E s t a c i ó n que se desea? 
E n e l caso, m u y f recuente , en que 
a l h a c e r s e l a l i m p i e z a de los vasos de 
u n a b a t e r í a , se r o m p i e r a p o r la g r a n a d -
.herenc ia d e l s u l f a t o de cobre a lgunos 
de ellos, y q u e d a r a p o r tanto a lgo que-
b r a n t a d a l a i n t e n s i d a d de l a corr i en te , 
s i no es n u l a j l a r e s i s t e n c i a d e l c i r c u i -
to ex ter ior , y en la E s t a c i ó n no se d is -
p u s i e r a de m a t e r i a l e lectro-posit ivo, n i 
e lectro-negat ivo p a r a a u m e n t a r l a f u e r -
za e lectro motr iz , ¿ se e n c o n t r a r í a e l I n s -
pector á d i s t a n c i a conveniente p a r a i n -
f f o r m a r a l te legrafista , cua les s o n los 
c u e i p o s suje tos á l a s mani f e s tac iones 
í d e l ' f l u i d o negat ivo y posi t ivo , y modo 
de a v e r i g u a r estas p r o p i e d a d e s e n los 
mi smos ? 
E s t a s nociones e lementales s u g e r i d a s 
s ú b i t a m e n t e y que e n n a d a c o m p r e n d e n 
í l o s g r a n d e s teoremas de l a m e c á n i c a r a -
c i o n a l , t i e n e p o r objeto e v i d e n c i a r c u a n 
incons is tente r e s u l t a en l a p r á c t i c a el 
s i s t e m a i n d i c a d o p e r e l s e ñ o r X X X , 
Idol i lemente p e r j u d i c i a l , si se observa 
jque las v i s i t a s * d e i n s p e c c i ó n s é l o se 
t r a a l i z a n a l t e r n a t i v a m e n t e c a d a dos ó 
ftres1 meses. Y a u n c u a n d o se r e a l i z a -
tran c a d a q u i n c e d í a s , cosa m a t e r i a l m e n -
ftc imposible , e l I n s p e c t o r , no p o d r í a 
m á s que c e r c i o r a r s e de l estado de los 
a p a r a t a s , de l h i lo de t i e r r a y de l a 
b a t e r í a : pero no a s í , de los acc identes 
q « e p u d i e r a n o c u r r i r d u r a n t e s u a u s e n -
c i a y que p o d r í a s a l v a r f á c i l m e n t e e l 
te legraf is ta , si l e jos de l i m i t a r e l e j e r c i -
cio de sus func iones a l m a n e j o a u t o m á -
t ico de los aparatos , se d e d i c a r a t a m -
b i é n a l estudio de a l g u n o s conoc imien-
tos t é c n i c o s e n u n a A c a d e m i a c r e a d a 
a l efecto. 
E m p e r o , poco p o d r í a a d e l a n t a r s e con 
l a s innovac iones e x p r e s a d a s , s i á este 
paso de avance , no le p r e c e d i e r a otro 
de m a y o r i m p o r t a n c i a p a r a e l C u e r p o , 
cons is tente en u n i f i c a r C o r r e o s y T e -
l é g r a f o s , c r e a n d o a l efecto u n e sca la -
f ó n forzoso, que h i c i e r a impos ib le los 
constantes cambios que o r i g i n a n e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n las a l t e r n a t i v a s de l a 
p o l í t i c a . E l l o r e p o r t a r í a a l E s t a d o u n a 
respetable e c o n o m í a ; f u s i ó n é s t a con 
l a que p a r e c e es tar c o n f o r m e e l se-
ñ o r X X X . 
S i n embargo , esa u n i f i c a c i ó n r e s u l t a -
r í a u n g r a n a b s u r d o , s i se i n t e n t a r a 
l l e v a r á cabo s ú b i t a m e n t e y con a u s e n -
c i a de u n centro de e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , 
que d o t a r a a l D e p a r t a m e n t o de C o m u -
n icac iones de u n p e r s o n a l " i d ó n e o y j 
c o m p e t e n t e | 
A u n q u e e n m i a n t e r i o r y presente 
escr i to , me he v i s to p r e c i s a d o á t r a t a r 
l a t e l e g r a f í a desde el p u n t o de m i r a 
d e l i n t e r é s d e l E s t a d o , no es solo este 
e l m ó v i l como p a r e c e s u p o n e r e l se-
S o r X X X , que d e m a n d a l a i m p l a n t a -
c i ó n de l a A c a d e m i a , pues s iendo a q u é -
l l a u n a p r o f e s i ó n u n i v e r s a l m e n t e p r o -
t e g i d a en la a c t u a l i d a d , n u e s t r a j u v e n -
t u d es tudiosa h a l l a r í a en e l la u n n u e -
v o c a m p o de e x p e r i m e n t a c i ó n donde 
desenvo lver sus e n e r g í a s . 
L a s empresas de cables y f e r r o c a r r i -
les de l a I s l a , p r e f e r i r í a n u n p e r s o n a l 
de t a l n a t u r a l e z a , es d e c i r t é c n i c o , y en 
caso de no h a l l a r empleo en a l g u n a de 
esas e m p r e s a , n i en el G o b i e r n o , s i em-
p r e le q u e d a r í a u n p o d e r o s í s i m o r e c u r -
s o : e l de ded icarse a l s erv ic io de la 
m a r i n a de g u e r r a e x t r a n j e r a e n c u -
yos buques se v i enen esfablecienj .o esta-
c iones de c o m u n i c a c i ó n a é r e a . 
L a A c a d e m i a , pues , le jos de s é r u n 
n u e v o centro, l l a m a d o á d e s p e r t a r los 
apet i tos b u r o c r á t i c o s por d e s g r a c i a bas-
tante desarro l lados en nues t ro p a í s , re -
s u l : ; : r í a por e l c o n t r a r i o u n incent ivo 
p o d e r o s í s i m o y de tang ib le s beneficios 
p a r a n u e s t r a s clases amantes d e l pro -
greso. 
l Y r todas estas cons iderac iones , y á 
r e s e r v a de reconocer lo ú t ' l oue resa?.-
t a r í a c u a n d o se d i s p o n g a de u n perso-
n a l t é c n i c o i d ó n e o es p o r lo que con-
s idero de v i t a l i n t e r é s e l e s tab lec imien-
to i n m e d i a t o de l a A c a d e m i a . 
E l l a s e c u n d a r í a esta labor, y m i e n -
t r a s no se o b t u v i e r a t a l estado de per -
f e c c i ó n , e l s erv ic io P o s t a l de l a I s l a , 
t e n d r í a o p o r t u n i d a d de u n i f i c a r sus d is -
pos ic iones , codif icando los t ra tados , ev i -
t a n d o l a r e p e t i c i ó n enojosa y p e r m a -
nente e n los " B o l e t i n e s " de reso luc io-
nes h a r t o conocidas y que p u e d e n ser 
objeto de u n a i n s t r u c c i ó n , s u p r i m i e n -
do o tras inconsistentes que c e r c e n a n 
los derechos concedidos p o r e l C ó d i g o 
P o s t a l á todos los f u n c i o n a r i o s , 
Anionio Seijas. 
N o v i e m b r e Ó0I906 . 
G 0 G 0 R Z A 
N o hace m u c h o e s t r e n ó s e u n a Salve, 
de C o g o r z a , en l a ig les ia de M o n s e r r a t e , 
y a l d í a s iguiente d e l estreno d i j o " E l 
M u n d o " q ue l a m i s a e r a de G o u n o d , 
y " L a D i s c u s i ó n " d i j o que e r a d e l 
m a e s t r o P a s t o r , C o m o nosotros s a b í a -
mos que el compos i tor vasco J o s é C o g o r -
z a es e l a u t o r de l a i n s p i r a d a Salve y de 
m u c h a s m á s i n s p i r a d a s composic iones , 
q u i s i m o s d a r a l l ec tor a l g u n a s no t i c ia s 
de s u ar te , de s u p e r s o n a y de s u v i d a , 
y e n c o n t r a n d o en l a " G a c e t a M u s i c a l " 
u n a r t í c u l o de l ve t erano m ú s i c o dem 
P a b l o D e s v e r n i n e en e l que p i n t a á G o -
gorza t a l como C o g o r z a es, lo r e p r o d u c i -
mos p o r q u e nos v i e n e n como a n i l l o a l 
dedo, y porque con é l , r i n d i e n d o home-
n a j e á G o g o r z a , lo r e n d i m o s a s í m i s m o 
á d o n P a b l o D e s v e r n i n e , q u i e n á los no-
v e n t a a ñ o s t iene l a d e b i l i d a d ¡ a ú n ! de 
l a s l e t r a s y de l p e n t a g r a m a . 
D i o s se lo pague , y a h í v a e l a r -
t í c u l o : 
" C o g o r z a es r e l a t i v a m e n t e poco cono-
cido, dado s u i n d i s c u t i b l e m é r i t o , r e c a -
y e n d o e n par te , es v e r d a d , l a c u l p a de 
ese desconocimiento en s u a c e n t u a d a 
modes t ia , en s u poca a m b i c i ó n de las 
a p l a u s o s ruidosos de l a m u c h e d u m b r e , 
que le h a c e n r e h u i r de l a e x h i b i c i ó n en 
p ú b l i c o de s u robus ta y s i m p á t i c a p e r -
sona , a s í como de sus a p r e c l a b i l í s i m a s 
obras , s a t i f a c i é n d o l e t a n s ó l o e l voto de 
de a q u e l l a s que é l c o n s i d e r a competen-
tes en el ar te . 
C o g o r z a es u n v i z c a í n o p u r - s a n g , c o n 
todos los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s y v a l i ó 
sos de los n a t u r a l e s de sus p r o v i n c i a s 
i n d u s t r i o s a s y p intorescas , desco l lando 
e n é l como e n é s t o s u n a i n g é -
n u a f r a n q u e z a q ue a u n q u e puede ser á 
veces r a y a n a de c i e r t a d u r e z a , t iene l a 
v e n t a j a i n a p r e c i a b l e de s er u n a p l a u s i -
ble m a n i f e s t a c i ó n de s i n c e r i d a d , no 
s iendo esto ó b i c e p a r a l a a m e n i d a d , de 
s u t r a t o p e r s o n a l , n i p a r a que sus com 
posic iones e s t é n i m p r e g n a d a s de a c e n -
tos de l a m a y o r t e r n u r a y d u l z u r a . 
E l g é n e r o á que m á s se h a dado h a s t a 
a h o r a ese a r t i s t a es a l de Z o r t z i c o , que 
como se sabe, es u n a i r e p o p u l a r de las 
p r o v i n c i a s vascongadas , de l c u a l , des-
p o j á n d o l o de s u e n v o l t u r a r ú s t i c a , h a 
tomado l a f o r m a e x t e r i o r y e l r i t m o , 
t r a n s f o r m á n d o l o en unos preciosos c u a -
dros de cor tas d imens iones , con todo e l 
sabor de de l icados poemitas , no b a i l a -
bles, por supuesto , como no lo son las 
m a z u r k a s y los va l ses de C h o p í n , n i 
tampoco a l g u n a s de l a s p o é t i c a s con-
t r a d a n z a s d e l notable compos i tor c u -
bano, M a n u e l S a u m e l l . 
S a b i d o es que el g é n e r o de l i cado no es 
el m á s á p r o p ó s i t o p a r a a l c a n z a r e l f a -
vor de los p ú b l i c o s en g e n e r a l , e l c u a l , 
s i es v e r d a d que lo l o g r ó d u r a n t e s u v i -
da , S a u m e l l , no lo d e b i ó p o r c ier to á 
aque l las excepc ionales d a n z a s s u y a s que 
he menc ionado , s ino d e s g r a c i a d a m e n t e 
á o tras s u y a s t a m b i é n de esti lo v u l g a r 
p r o p i a m e n t e de ba i l e con r ibetes de 
ese tango a f r i c a n o que h a v e n i d o acen-
t u á n d o s e de m á s en m á s h a s t a descender 
a c t u a l m e n t e á l a f o r m a r i d i c u l a , a n t i -
m u s i c a l , c a h ó t i c a , a n t i - e s t é t i c a , grotes-
c a y s a l v a j e d e l repe lente d a n z ó n , ( y a 
que h a y que l l a m a r l o p o r s u p r o p i o eu-
f ó n i c o n o m b r e ) , m a l que les pese este 
a n a t e m a á sus numerosos y entus ias tas 
p a r t i d a r i o s , quienes s e r í a de desear que 
c o m p r e n d i e r a n que c u l t i v a n d o ese g é n e -
ro e x ó t i c o v u e l v e n l a s e spa ldas á lo dis-
t ingu ido , á l a e l eganc ia , a l ar te , á l a 
p o e s í a y h a s t a e l sent ido c o m ú n . 
V o l v a m o s á C o g o r z a . H e d icho que el 
g é n e r o de l icado, ve lado e n l a m ú s i c a , 
como e l de sus Zortz i cos , no le hace f á -
e i l m e i i í c p o p u l a r , y h a y a d e m á s o t r a r a -
z ó n - p a r a que esto no s u c e d a e n este ca -
so, la c u a l es que u n a p a r t e de s u i m -
p o r t a n t e a t r a c t i v o consiste e n l a m a n e r a 
espec ia l de i n t e r p r e t a r l o s , y p a r a esto es 
i m p r e s c i n d i b l e o í r l o s e jecutados p o r su 
m i s m o autor , q u i e n lo hace con ese r u -
bato t a n i n i m i t a b l e p o r s er cas i impo-
s ib le fijar y r e t e n e r en l a m e m o r i a sus 
capr ichosos y v a r i a b l e s m o v i m i e n t o s 
j u s t a m e n t e comparados con los de l a l u z 
de u n c a n d i l b a t i d a p o r l a b r i s a . 
E n a lgunos de sus zortz icos h a i n t r o -
d u c i d o el acento heroico , como a q u e l en 
que compuesto p a r a voces y con p o e s í a 
a d e c u a d a , c a n t a e l i n m o r t a l e m b l e m a 
d e l glorioso á r b o l de G u e m i c a . 
N o pocos momentos a g r a d a b i l í s i m o s 
h a p r o p o r c i o n a d o nues tro g e n i a l a r t i s -
t a á los que h a n podido de le i tarse o y é n -
dole tocar sus or ig ina l e s zortzicos , que 
a d e m á s de sus prec iosas m e l o d í a s , e s t á n 
é s t a s r ea l zadas p o r las d i s t i n g u i d a s é i n -
teresantes h a r m o n í a s d e l a c o m p a ñ a -
miento, h a r m o n í a s m á s b i e n i n s p i r a d a s 
que d i c tadas p o r los r í g i d o s preceptos 
de l a t é c n i c a , como que puede h a b e r e n 
l a h a r m o n í a t a n t a i n s p i r a c i ó n como en 
l a m i s m a m e l o d í a . 
P u e d e a s e g u r a r s e s i n i n c u r r i r en exa -
g e r a c i ó n , que en este g é n e r o no h a y 
q u i e n le supere y d i f í c i l m e n t e q u i e n le 
iguale . E s i n d u d a b l e que t iene C o g o r -
z a esa c h i s p a de genio q n c l l a m a n los 
f r a n c é s " l e f e u s a c r e " . 
Merece m e n c i o n a r s e no menos que los 
Zortz icos , t res composic iones de u n or-
L a caspa e? una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germende la Caspa. 
C U A L E L P I : R L > O X 
El Herpicidc Ncwbio ptierte llfRur demasia-
do tard . Si el microbio do la casa ha des-
truido los folículos del cabello v dejado el 
cuero de la cab^zu ealvo y reluciente, todos 
los remedios son inútiles. Pero cual el per-
dón, si el Herpicide llega cuando queda toda-
vía alRin-.a vida en los folículos, el cabellóse 
sustrae á la enfermedad v reanuda su creci-
miento natural. Sorprenden los efectos subsi-
guientes al empleo del Herpicide. Es Ua* 
loción ciimi». 
CURA LA COMEZON P E L CUERO 
CABKUUUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
E L P E L O S E V A ! S E V A : : S E F U E : : 
l E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
Aplicaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de. José Sarrá c Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo.V) y 50, Agentes especiales 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l do 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i ü c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y ©n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
V S E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e v c l u s i -
v o u s o y s e p e r s e « n i i r i 
c o n t o d o e l ri^or d e l a 
L e y á los f a l s i f i c a d o r e s . 
El Aceite Lnz Brlllaití 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d o 
n n r f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l « a s m á s 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e no i n f l a m a r s e e n e l ' c a o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P 4 R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 1 i " " « i e m , e f A K A 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E m a r c a E l F 
F A N T E , e s igrual . s i no s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l a m i n i c a s , a l d e m e i o r c l á s o 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e i o s m u v r e d u c i d o s . ^ « « ^ 
T a n b i e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e / í i í . V Z / W / l y G A S O L I Y A ñ * 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o ^ r e -
d u c i d o s . 0 
T b e W e s t I n d i a O i l K e t i o i n s T C o . — O f i c i n a ; S V V U A C L A R \ . , 5 . — H a b a n a 
d e n m u y d i s t in to de é s t o s , que son en 
p r i m e r l u g a r u n " A v e A l a r í a " p a r a 
voz de mezzo-soprano con a c o m p a ñ a -
miento del cuar te to de c u e r d a . E s t e be-
U i s i m o t rozo es l i n a a p a s i o n a d a y p a t é t i c a 
o r a c i ó n á l a V i r g e n ¡ l a o t r a c o m p o s i c i ó n 
t a m b i é n de c a r á c t e r re l ig ioso, es u n a 
m e l o d í a " T u es P e t r u s " . p a r a b a r í t o n o 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o del m á s 
p u r o sent imiento , y u n a h e r m o s a " S a l -
v e " á tres voces, i n s t r u m e n t a d a á g r a n 
orques ta , etc. 
C u á n deseable s e r í a que estas in tere -
santes p r o d u c c i o n e s l l e g a r a n á c j e c u 
tar se en a lgunos centros m u s i c a l e s ante 
u n p ú b l i c o a p a s i o n a d o á l a m ú s i c a ! 
A h o r a s i q u e r é i s , lectores m í o s , cer-
c ioraros do c u a n t o he d icho a c e r c a d e l 
m é r i t o de l a u t o r de los Zortz i cos , p e d i d -
le, a u n q u e no lo c o n o z c á i s p e r s o n a l m e n -
te, que los e j ecu te en v u e s t r a p r e s e n c i a , 
seguros de que con s u a c o s t u m b r a d a 
a m a b i l i d a d no d e j a r á de c o r r e s p o n d e r á> 
v u e s t r a p e t i c i ó n . 
H e a q u í a h o r a l a l i s t a de s u s Z o r t -
zicos p a r a canto y p iano , de los c u a l e s 
h a p u b l i c a d o s u a u t o r los c u a t r o p r i -
meros : 
" G a y a r r e " , l e t r a de G a v i ñ o , á don 
R o s e n d o F e r n á n d e z , 
*' I p a r r a g u i r r e ' ' , á d o n A n t o n i o N i e -
to. 
" L a u r a k - B a t " , á P a b l o S a r a s a t e . 
A r r e g l o d e l h i m n o — Z o r t z i c o " G U c r -
n i caco A r b o l a " . 
A l a m e m o r i a de G a v i ñ o . 
A l c a p i t á n G o r o r d o . 
" A n g e l a c h o " , c o n l e t r a de G a v i ñ o . á 
l a s e ñ o r i t a A n g e l i t a I z a g u i r r e , p u b l i -
cado e n u n A l b u m en S a n S e b a s t i á n . 
A l c a p i t á n g e n e r a l don R a m ó n B l a n -
co, c o n mot ivo de s u a r r i b o á es ta ca -
p i t a l . 
Zor tz i cos p a r a p i a n o : U n o " A E s p a -
d e r o " , O t r o " A l a G e n e r a l a de G a -
r r i c h " . Y u n a i n f i n i d a d m á s que a u n 
t iene e n c a r t e r a . R e c i b a p o r todos el 
s e ñ o r G o g o r z a m i m á s e n t u s i a s t a fe l i -
c i t a c i ó n . 
P A B L O D E S V E R N I N E . 
(Gaceta Musical). 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
O t e r o y C o l o m i n a s . f o t ó g r a f o s . — 
S a n R a f a e l n u m e r o 32 . 
^ » 
V I N A L E S 
L O S M O G O T E S 
I 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : H a c e 
u n t i empo que res ido en este pueb lo y 
y a he podido a p r e c i a r l a f e r a c i d a d de 
s u suelo , l a b o n d a d de sus hab i tante s y 
l a ser ie de bel lezas n a t u r a l e s ó p e r c e p -
t i v a s que cont iene en sus v a r i a d o s p a i -
s a j e s ; a s í como l a r i q u e z a m i n e r o l ó g i -
c a que posee. 
N o he de e n t r a r en deta l les a c e r c a 
e l exce lente y a b u n d a n t e tabaco que se 
cosecha en sus vegas , n i en lo ben igno y 
f re sco de este c l i m a , n i de los b a r r i o s 
l l a m a d o s de " S a n V i c e n t e " que po-
seen a b u n d a n t e s m a n a n t i a l e s s u l f u r o -
sos, con t e m p e r a t u r a de 30 á 32 grados , 
n i finalmente de l a b r i l l a n t e A s o c i a c i ó n 
" C o l o n i a E s p a ñ o l a de V i ñ a l e s " , l a 
c u a l h a conseguido l e v a n t a r u n hermoso 
edificio p a r a e l solaz y e sparc imiento de 
s u s asoc iados; todo esto me a p a r t a r í a 
d e l a sunto p r i n c i p a l : y v u e l v o á m i 
t e m a . 
E s t e es t r a t a r de lo que por a q u í se 
l l a m a n " m o g o t e s " . L o s t a l . 
moles m o n t a ñ a s a s , rme ' 80,1 J i n . 
y como en exabr . lp fo ^ 
p o r tanto s in t r a n s i c i ó n s u a v ! ^ 
te ; e s t á n colocados de m i ^ i 
ehoso, c u a l s i en los ti • J ' t 
de los " C í c o p l e s " . é s t o , " ^ . ^ f f l 
t re ten ido en a r r a n c a r 
sos de l centro de la " S i o r r ^ 
n o s " , l a que se. hn l la c n n l í 
"tigua. s ó l o el p l a c e r de a l t e r a r la "Jr"' 3 
de l a p l a n i c i e de estas v e ^ a í i 
z z i f 0 i ) " i - ' i i s " " , * p u ; „ : : : l " i f e -
«• el de las " D o s Tr 
l l a n u r a s 
N o todos t i e n e n l a figura t - ó n i ^ , 
l a r pero v a n o s so a p r „ x i m a i ¡ ^ 
E n t r e otros 
ñ a s ' , e l mayor , 
C u a j a n ! , m i r a d o por él 
^ Z a c a r í a s . " , s i tuado en el J f ' e l 
p i e d r a , m i r a d o por el Xoroesto 
d i cen , t iene a b u n d a n t e m á r m o l 
c é l e n t e c a l i d a d . O í r o s hav fI i •de e*-
d i f erentes obje tos : por é jo L * 1 ^ 
- C o c o so lo" , p o r darse p U S ^ d« 
coco: t a m b i é n e l que se encuentra^1111 
e n t r a d a de l a E n s e n a d a de la w Ia 
de J a r u c o , l l a m a d o e l c ^ " j u t í V - ; l a 
m i r a d o p o r e l N o r o e s t e , ^ paree(1 ^ 
i n m e n s o ros. p r e n d a de cabeza a n * 1111 
b a m i e s t r o E j é r c i t o , cuando l a V u e m ' 
de A f r i c a e n 1860. 
E s notable t a m b i é n , por su 
imponente , e l l l a m a d o de l a " H m ^ 
que t iene c e r c a u n a m u y r i c a m i n a V 
cobre, c u y a e x p l o t a c i ó n m u y en brev 
a l v e n i r del em! v o l v e r á á c o n t i n u a r s e i 
b a r c a d e r o de " L a E s p e r a n z a " r 
V i n a l e s , en las noches en que lá 1 
hac 
luna 
sa le algo tarde , se le ve a l mogote d, 
t a c a r s e sobre l a p l a n i c i e (¡ue forma h 
c o p a de los p a l m a r e s y de los altos ái? 
boles de la se lva , a l l í por el barrin a 
• • D o l o r e s " , y d e l " S S . - í o m " . ' ^ 
do u n inmenso l e ó n , recostado en posi' 
c i ó n de descanso, y con unas grandes 
f a u c e s ab ier tas , capaces de rec ib ir obie 
tos de 50 á 60 metros . 
A s i m i s m o es notable otro, que se en 
c u e n t r a s igu iendo el mismo camino-
pero á la derecha ; es el llamado dé 
" S a n V i c e n t e " , con el c u a l se or ientad 
v a p o r " A n t o l í n d e l C o l l a d o " para en-
t r a r e n e l e m b a r c a d e r o de la "Esperan-
z a " , i m p r o p i a m e n t e l l amado de "8au 
C a y e t a n o " : e l mogote de " S a n Vicen-
t e " , m i r a d o p o r el Noreste , s imula per-
fec tamente u n a g r a n cabeza de víbora i 
de lagar to , de unos 80 á 40 metros de 
a l t u r a , con las m a n d í b u l a s levantadas. 
A veces sigwe a l mogote principal 
u n a p e q u e ñ a c o r d i l l e r a m á s ó menos 
g r a n d e , r e c t a ó c u r v a ; y en este caso de-
j a u n a s ensenadas m u y l indas , rodeadas 
p o r a l t a c u m b r e e n todos sus contor-
nos, excepto u n a p e q u e ñ a e n t r a d a para 
c o m u n i c a r s e con el exterior , siendo ver-
t i ca les con el t e r r e n o todas las lade-
r a s : y dando e l m e j o r parecido á mi 
a p r i s c o g r a n d e , donde e n c e r r a r miles 
de cabezas de ganado . 
T o d o s e s t á n cubiertos de u n a vege-
t a c i ó n espec ia l , que a r r a i g a entre las 
gr ie tas de las p i e d r a s , y horada las 
rocas de u n modo el m á s variado; la 
p a l m a que en ellos se produce , es dis-
t i n t a de l a " r e a l " ; le l laman "palma 
de l a s i e r r a " , es de menos duración, 
y m á s p e q u e ñ a ó delgada que la ante-
r i o r , y no d i s f r u t a de tanta estima. 
A b u n d a n en ellos las colmenas de 
a b e j a de l p a í s ; v a r i o s t ienen cuevas be-
l l í s i m a s y d e p ó s i t o s n a t u r a l e s de gua-
no de m u r c i é l a g o , que ut i l i zan para 
f e r t i l i z a r e l t e r r e n o ; de una que se ha-
l l a en el b a r r i o del " A n c ó n " , que se 
explotaba el a ñ o pasarle, se tuvo una 
v e n t a por v a l o r de c inco ó seis rail 
pesos. 
n 
Objetos de arte! Gran novedad! para ajarnos de 
sala, macetas, columnas, jarrón;*, etc. Prendo: de 
4 á 6 pesos pieza .Se componen toturas en objeios 
de loza, porcelana y barro. Manrique 144. Habana. 
17313 6.-8 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Lononltas de 11 a 1 v de 1 a V 
4 » H A B A . S A 4 » 
2190 i-Nr. 
E l i M E J O R V I N O D I G E S T I V O ] 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N A 
de Gandul. 
m i n i i 
Carne do Vaca. Cañadi , Palomilla y Filete, 
Costilla, Riñonada y Filete, P:c,'ii:i y Boliche, 
Costillas de Carnero. Pierna ¡Mvp.mub para 
asar. Í 'AYOS Y P O L L O S . 
L . A. F R O H O C K , Empedrado 30 y ?,'2, Te-
léfono 6$1. 
Cta. -rt-.'Dbre. 
. . , . ^ 
¡ E n f e r m e d a d e s de la ¡ g a r g a n t a ^ 
de CIORAÍO de POTASA y ALQUITRAN 
. L i s enfennedadesde la boca, la ui/7ana-l 
\cíoh de la'garodnta, fcs aftas, la ulceracioM 
\dc k>s epcias.Ja. sequedad áe h'lenguayaeix 
'paladarAasrenquera,Az htnchkiQn-.de kk 
a » i l 0 a 2 á s , i e w . . j i ó Oeinm remedio ID*» 
eficaz-v rapído^qiie. el'clorato de,potasa ai 
Lee ie^graja eraláiÜLraiwjijyaé'propicdaíles 
p a l s ^ i í a s : v.'piíPíncfiaiép snnv.vmlvoi*ai-
1 ínenie¿recondtiaüs, sü,.acerera.la éuracion 
de eatas^ecíüevia^ieuf.iririedadns y so evita 
| su-refietícloáisuitífiiistranao mayor tuerza 
ñaiofi órganos. , . ,_2fl 
Las bast i l las de Palanff ié se disuelven 
Ictítatnente cú la "boca, donde tienen 
,liempotde obrar corno gargjirtsmo:'luego 
"ipasan al estómago v de aili-afla saugre que 
se puriflcaibajOíla'benéficaíiHflueucia 
al quitrín. _ 
' Estas pa&tllias rson muy soliclfcto'^, 
los- caB&ñfeé. . abdgadps, nilerntros eei 
clero. yKiemas»o'er.?i5¿.i^'llamadas a baoia», 
.'e't: público. M 
DEPÓSITO'É\ TODAS LAS FAUMÍCIAS ^ / f l j r 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G ' R U V L A T J T L m ' F y C 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
ha l la espuesto el cutis . 
JABON S U L F O - A L C A L I N O , llamado de 
He lmcnck , centra la sarna , l a t ina, 
e l pi t ir ias is del cuero cabelludo, 
JABON dePROTO-CLORURQáeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos quo 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n t i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORÜRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercun*-» 
en U d e s t r u c c i ó n de los parasiiob 
del cuerpo. 
c I M A T I C O d e G R . 
F A l t M A O B H T V I C O S 
I N Y E C C I Ó N D E M A T I C O 
PREPARADA'con las h o j a s d e M a t i c e d e l P e r ú , e s t a i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
¡ l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
r D A Bir> 
C Á P S U L A S D E M A T I C O 
e s u l t a d o i n f a l i b l e y 
p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C a p -
s u l a s d e C o p a i b a l i q u i d o y ^ 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n ios 
c a s o s c r ó n i c o s . 
PARIS. 8, pue VIVIENNE. y en todas las farmacias de Espána Arrérlca. 
" "^TO D E L A U A B Z R i EMi ¡ion d-e I-á mañana - Wciétolrpe 5 de 1906. 
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taani'ento 'haban'ero para las ihon-
fúnebres que se cdebra rón -en .elCa-
boiiras en el Cacahual—Solicitud 
145 g^a.—Las multas municipales.— 
Recurso desestimado.—Acuerdo re-
^ado.—Veto confirmado.— Gra-




Presidió el Acalde, señor Cárdenas. 
<%, aprobaron dos actas de las sesio-
^ anteriores. > 
Se 'ley^ ,UIia '0C,IílTinlcaciOiI1 d'el 
lde de Santiago de 'las Veg-as inv i -
f ' ¿0 aJ Presidente y Goncejal'es del 
• ^x&i, ^ 7 ^ actual •en sufragio 
• í ^s Wmas del 'general Antonio Ma-
0 y de su ayudante el capi tán Fran-
; Gómez T o r o , muertos en ,1a ae-
• ./n ̂ e punta Brava el 7 de Diciembre 
de 1896. e 
Oabildo nombro una Comisión 
impuesta dé los Sres. Batet, Herre-
Tí Esteban Larrinaga, Folna-gueras, 
P^ ínguez Rold'án y Fernández para 
mje en reprepentación del Ayunta-
miento asistan á esa eeremonia. 
oabildo se dió por enterado de 
n̂na comuniciación de la Secretaría de 
Obras Públicas, por la cual se partici-
i a a| Ayuntamiento que no se puede 
acceder á su solicitud de reparación de 
un tra.mo de la calle 23 del Vedado, 
por estarse en la lactualidad compo-
niendo otras calles de esa ibarriada que 
exigen wna reparación urgent ís ima 
por su mal estado. 
| También se dio el 'Cabildo ño r en-
cerado con satisfacción del Decreito 
fctado por el Goberniador Provisional, 
a petición del Consistorio, eondonando 
todas las multas Municipales impues-
tas cen anterioridad al 1 de Enero de 
11906. 
Asimismo Sf» dió por enterada la Cor-
poración de aura resolución del Gober-
cade Provincial, d^elarando sin l u -
gar ^1 rpcur.so ele alzada establecido 
por don jr.-inuel Santeiro Alonso con-
tra el acuerdo del Ayuntairaiento que 
desestimó una instancia en la que soli-
citaba se le rebajase el cánon de las 
ípliumas de agua instaladas en dos ca-
sas de su propiedad. 
Igualmente se dió por enterada la 
Corporación de otra resolución del 
Gobernador Provisional, por la cual á 
virtud de alzada interpuesta por doña 
^Cayetana Casas, se revoca un acuerdo 
vk-1 Ayuntamiento que negó una soli-
tótud de la recurrente relativa á que 
fte diera de ba ja, una de las dos plumas 
He aerna instaladas en lias c.isas 1^ su 
propiedad ^lanigos 12 y 14, por ser 
fechas casas una sola finca y no rentar 
las dos más que 420 pesos anuales. 
A la Comisión de Policía Urbana pa-
fú una resolución del Gobernador Pro-
hrincial por la cual se confirma el veto 
fMiFsto per ei A! o a Vio á un -acuerdo del 
pAy'mtnmii'nto, sobre obras en la calle 
|de Marqués González esquina á Ani -
mas. 
A propuesta d'fd spñor Azcárate se 
aoordó ])or unanimidad dar las más 
¡expresivMs y cariñosas gracias -al 
foewH). é Titano, señor Obispo de esta 
piórie«i,s por 'as 'ateneiones que ba te-
nido eon el Avuntamiento. asistiendo 
ti .las honras fúnebres celebradas en 
sufragio de las almas de los estudia-n-
tes de medieiP'-j fusilados en 27 de No-
viembre de 1871 y condonando todos 
pos derechos de dicluas honras. 
| Se aprobó el presupuesto municipal 
t"e! actual ejercicio ya nivelados los 
fastos y i0,s inirresos. acordándose en-
rio á la. mayor brevedad á la san-
$*ún definitiva de la Secretar ía de 
Kaeienda. 
Dicho presupuesto asciiende á la su-
fcjfl d^ ^2.746.208 centavos. 
i E \ doctor Porto salvó su voto en 
fcnarito á la apro-ba-ción total del pre-
Bnpuesto. por 710 hrVr.sv consignado 
«n r 1 r-iismo cantidad albina para i r 
!P»íprndo la. •'Wmaibí - f otawté. 
K S e eordó instalar u " nirol de alum-
pTMdn r.v'-iii.,, on la rtrlTfi de Armonía 
«squina 4 Buenos Airas y otro en Ar-
monía esquina á San Quintín. 
Se aprobó nna moc.i'ón del Dr. Do-
^ínsnez "Roíclan relativa á. que la Oo-
"tís '̂ón de Perscmafl ee»lebre sesiones 
ftemantemtes basta dejar terminada la. 
«tra reformar las dependencias mu-
'fticipales y seleceirmar icl personal 
Se "aceptó la renmneiia qu>e d<é cargo 
w Vocal de. 'la Comri^iAn de Pers-nnal 
P^sentó «1 señor González de Mendo-
sa, nombrándose en su lugar al señor 
««n Eduardo Morales. 
'A ruegos del Akak le el Dr. Porto 
ret i ró la renuncia que tenía presentada 
del cargo de Vocal de la antes mencio-
•uafJa Comisión. 
Pasó á estudio é informe de la Co-
misión de Personal una moción del 
Dr. Domínguez Roldan, relativa á la 
estabilidad de los empleados munici-
pales. 
Se •aprobó una moción del señor 
Bosch relativa á que una comisión 
practique una investigación de por qué 
los bienes municipales producen tan 
exigua renta. 
Se acordó citar á sesión para revisar 
un acuerdo municipal, con objeto de 
poder elfevar á $40 el cañón de las plu-
mas de agua de casas que fueron ami-
llaradas como ganando menos de $34 
mensuales y ciue en la actualidad ren-
tan á sus dueños muchísimo más. 
Los Dres. Azcárate, Domínguez 
Roldan y Freixas quedaron encarga-
dos de redaetar la exposición que se d i -
r ig i rá al Supervisor de la Seeretar ía 
de Gobernación, quejándose contra la 
Junta de Sanidad que prescindiendo 
eu lo absoluto del Ayuntamiento man-
da abrir establos que fueron clausura-
dos ppor la, Corporación. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
M i i í J ü i C I I I S 
Obligaciones del Euipiv>t ¡te del Ayun-
tamiento de la Habana por ^3.000.000 
que han resultado agraciadas en el 
sorteo celebrado en 1? de Diciembre 
de 1906 para su amortización en Io de 
Kuero de 1007. 
SORTEO NÜM. 70 
Núm. 
las bolas. 
D E L O B I S P A D O 
CIRCULAR 
E l Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano se ha dignado disponer que des-
de la publicación de la presente Circu-
lar, cese la oración mandada con mo-
tivo de los últimos trastornos políticos, 
debiendo continuar el Venerable Cle-
ro, diciendo la que anteriormente es-
taba prescrita y que empieza con las 
palabras E i fámulos. 
Habana, Diciembre 4 de 1906. 
Severiano Sainz. 
^ Secretario. 
L a P r á i e a l a E s M w i a 
La junta de gobierno de este esta-
blecimiento benéfico, de la que es pre-
sidente el Sr. Gobernador Civi l , y la 
junta auxiliar de señoras que preside 
la distinguida dama Sra. Dolores Rol-
dan de Domínguez, en unión del D i -
rector y Administrador de aquella Ca-
sa, el dignísimo general Sr. Eugenio 
•Sáñ'chez Agrámente , celebrarán el sá-
bado 8 deil corriente urna gran fiesta 
religiosa á la Inmaculada Concepción. 
La amplia capilla está adornándose 
con preciosas colgaduras de color azul 
y el suelo ha sido cubierto de ricas al-
fombras que dan al sagrado recinto el 
más poético aspecto. E l altar donde se 
ba colociado la imagen de M Santísima 
Virgen, luce espléndido con los ador-
nos del más depurado gusto artístico 
que allí ha acumulado la piadosa her-
mah'a Sor Juania encargada del arre-
glo de la capilla y cuyos trabajos esta 
llevando á cabo con gran entusiasmo. 
Oficiará la misa él capellán de la 
Casa Rdo. P. Rafael González ayuda-
do de los PP. Escolapios. En fiesta da 
esta importancia, á la que será invit a-
da el Sr. Gobernador Provisional Mr. 
Magoon, era necesario el concurso de 
un orador sagrado de alto renombre 
y al efecto ocupará la cá tedra del Es-
pír i tu Santo ei sabio Dr. Rdo. P. Ma-
nuf-d Doval, cura párroco de la iglesia 
de Jesús María. Eü coro estará dir igi-
do por el gran maestro Rafael Pastor 
de la Academia de Bellas Artos de 
Francia, cantándose la misa del in-
ráoxtal compositor Carlos Gounod, un 
"Terceto" del maestro 3Iattoni de la 
capilla Giuüa del Vatiicalio y "mote-
t e " á voces solas .de Palestiina año de 
VtilO, ejecutándose por la orquesta á 
la terminación un precioso morceau 
del imaestro Iranzo. Las mejores voces 
de la capilla tomarán parte en esta 
grandiosa fiesta. 
I T c S T b e l pobee 
Lias personas caritativas, que vieneu 
contnbuyeudü con una peseta y una lata 
de leche nionsuahriente, pueden recocer 
un ejemplar de ]a lista de donativos, qne 
se baila al lado del buzón de dichi l i -
mosna. Men.su al mente se publica la lista 
de los donantes. 
T)k. l >' L F I N 
Ú W l C Í J k J b 
ANUNCIO. — EFECTOS DE FERRETERIA. — 
Secretaria d« Obras Públicas .— Jefatura de 
!as Obras del Puerto. —Habana, 27 de Noviembre 
de 1906. — Hasta las dos de la tarde del 
6 de Diciembre de iqc6 se recibirán en esta Oticina, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en pliego 
cerrado para suministro de efectos de íerreteria 
con destino al DragaUo v Limpieza del l'uerto de 
la llaüaaa. — Ln esta 'Oficina, se facilitarán im-
presos de proposición en blanco, y se darán infor-
mes á quien los solicite. —M. LOMBILLO CLARK. 
—Ingeniero T̂ fe de las Obras del Puerto. 
y® de Jas ohlipaciones com-
prendidas en las bolas. 
1278 Del 15771 
2833 ... 28321 
2118 ... 24171 
378 ... 3771 
1283 .. . 12821 
585 ... 5851 
1672 .. . 16711 , 
Habana 19 de Diciembre do 1907. 








E m p r e s a s l e f e a i i t i í e 
Celtio M m fie la Hato 
sección d;í I Ü S S T U U C C I O Í í 
SECRETABIA 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados que clebde esta fecha queda abierta 
la matricula de las clases diurnas para ni-
ños de ambos sexos, mayores de 7 años 
y varones menores de 14, que deseen adqui-
rir los conocimientos de la enseñanza elemon-
tal, y á cuyo efecto deberán ser presentados 
por sus señores padres los que se acompaña-
rán del recibo del mes en curso. Las niftáM 
en que se extienden as matrículas serán todos 
los días laborables de 8 á 10 A. M. y 7 á 
9 P. M. 
El Secretvio, 
A. Bernc.ron 
C. 2128 alt. If;-J0 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECEETARIA 
Obligaciones del emprést i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Diciembre de 1906, 
para su amortización en 1? de Ene-
ro de 1907. 
Cuarto t r imestre de ItNHS 
aVííw. de 
las bolas 
JV? de las obligaciones com-


















































iV? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6581 Del 65101 al 65105 
7140 . . . 68196 al 68200 
Habana 1? de Diciembre de 1906. 
Vto. Bno.—El ' Presidente interino, 
B. l íoraagosa.—El Secretario, José A . 
del Cneto. c 3450 3-4 
Corresponsal de l 
Londres y M é x i c o en 
b l ica de Coba, 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
Banco de 
la R e p ú -
i n v e r s i ó n es 
L i r a 
E S — 
AgsadablIs y pura 
E s t o m a c a l i s a n a . 
Inimitable en sü aroma 
O p t i m a e n s ü c l a s b . 
U l t r a - s ü p e r í o r e n todo. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de i a f á b r i c a U N I V E R S I D A D , 3 4 
S U á t a u N . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó i i . t e l e g r á f i c a . N U E V A J H S L O . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y v a l o r e » cotizabloa. 
O F I C I N A C E N T R A L -
B I E E O I J E R B S 2 2 
TELEFONO 646 
2i9S 
" i n u 
COMPAÑÍA m SEGUE Of: MOTOOS 
C O N T U A I N C E N D I O . 
M e c i a a en la E w a gi m 1855 
BS LiA b'NICA NACIONAL 
y lleva 51 aüos de existencia 
y as oi>eTaciones c^iitinuas. 
C A P I T A L respon-
d e $ 42 274.410-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la le-
S 1.595.359-91 
Asegura casas ae nia.mi)oo.erid. extaru»' meiue, con lauiquería interior de mampos-sena y lus pidos tOtiOÉ ue madera, alto» y b».;os y ocupados por lamilla, k Z~ y medio ceiMavos oro español por l'jo anual. Casas de madera cubiertas con toja», pizarr<«, metal ó aabotuo y aumiuo no ten-gan los pisos de madera, habitada» sola-mente por familias. & 47 y medio cenu.vos oro español por 100 anuai. Casas de tablas, con techos d% tejap dj lo mismo, habitadas solamente po.- fa.ir.ili&¿. ft 55 centavos oro espacol poi '•OO al año. Los ediücios m¿ de: i que entornan 'JS-table îmuji'tos. jomo boaeíja, café, t.íc, na-¿a.--in lo mismo que éutos, os decir, ia boa ¿i , está en escala iüa «̂ ue pasa. .'J1.4<) por 100 oro español anua!, el edificíc p?xar* lo mismo y así sucesivameníe estanco en otras escaias, pagrando siempre tanto por el continente como por el contenido Oncinaa en su propio edificio, HABANA 53 esq. & EMPADRADO. 
Habana 31 de Octabbre de 1908. 
. ~194 l-!ív. 
L a b a l q u i l amos en a n e s t r a 
B ó v e d a , c o n s i r u i d a c o a todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo la p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s in formes d i r í i a n s Q 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
230S 
typmann c f C o . 
( B A N Q Ü E K O S ) 
¡ Z e t l c i o v 0 1 3 . 
C U B A 76 Y 
Hacen pagos por el cable, » ra^ »etra! 4 
?orta yiarsa vista y dan carias do crédito 
sobre New York, iflla'ieíiju, .sew OtietUM» 
|¿*»u Francisca. Londres, Parí», Madrid, 
Jlarcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados tj.iido», Méjico, 
y Europa, us( como sobre todos loa pueblo* 
de España y capital y puertos do MAjico 
En comb.nación con los .•••-a..r. - F. A, 
Hollín etc. Co., de Nuev» York, reiúbun úr-
uenos para la compra y ven».- de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cbu ciu-
ti.td, cuyas cotizaciones se reciben por c»-
ble diariamente. 
2014 78-1 Oa__ 
J. BáLOELLS Y GOME 





GIROS D E L E T R A S 
H u í s de R. AasüELiss. 
BAJíQUUííO.S. 
M E l t C A U V l i E S S U , - H A B A N A » 
T«léíonc nüm. 7J. Cablai: "iianaur^u 
pagos por el cable y giran ietvae 
y larga vista sobre Ííew-York, 
Pans y sobre toa&s las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Ccmpañta de Seguros coo* 
tra inconciios. 1463 156-J1. 
Teléfono 8.—Apartado 895. 
"Escalante."" 
3228 
m \ m dí i o s n i 
— D E XJA— 
HEEII £1113 A 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Telégrafo 
i-Nv. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío : Tengo €>! gusto de 
participarle que por escritura otorga- | 
da en Cruces el día 20 de Octubre del | 
presente año ante el no ¡.ario Domingo 
Vaidés Losada, ratifiqué el poder ge-
neral que tengo 'Conferido al señor 
Nicolás C. Machín y Linares, así co-
mo aKora ratifico los actos por ©1 
mismo ejecutados desde que lo ejer-
ce, así también dí al mismo señor par-
ticipación en las utilidades de mis ne-
gocios, y ambos ila 'Concedimos á nues-
tro empleado Sr. Teodoro Couceyro, 
de las utilidades que resulten en los 
negocios que tengo en el Central "Ca-
racas", de los señores Emilio Terry y 
hermano .confiriéndole á dicho señor 
Couceyro, el uso le la firma en cuanto 
se refiere á aquellos negocios . 
Aprovaciho gustoso esta oportuni-
dad para ofrecerme á sus gratas ór-
denes, afemo. s. s. q. b. L m. 
Andrés González. 
Santa Isabieil de las Lajas, Noviem-
bre de 1906. 
C 2361 4-2 
tepúsitos y Cuentas Corriente* —DepO-«tos a« valores, heoiéndose cargo del Co-bro y Remisión de Jividendos é intereses.— Pristamos y Pignoración de vaiores y fru-tos.—Comerá y venta do valores públicos 4 inoustriaies.—Compra y venta ¿e letras de cambioe.-Cobro de letras, cupouei-. etc., por cuenta aireña.—Giros robre las princip.-í'JI pmzas y también eobre los pueblos de Es-paña. Islas Ep.loarea y Canarias.—Pasos por Cables y Cartas de Crédito. „2015 156-1 Qo. 
J. A.BANCESYC9M?. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace ragos por el cable, íacllits cartas d» crédito y gira letras & corta y íarga vista ¡sobre Us principoJea plazas de esia isla » UMe ae Francia, Inglaterra, Alemania. Rusia. Estados Unióos, Méjico, Argent.na, Puerto Kico, Chma. Japón, ysobre todas lae ciudu-aes y pueblos de Kspaña, islas B&leariML Canar ias é Italia. 
2016 7S-1 Oc 
E S Q U I F A A M i S U C A L» K K V i 
Hacen pugos por ei cable. jía»cíiiuia cuvtft 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne-vr York, 
r.-.y Mf'ta,,- VT.:\n< rurin, Koraa. Venecia, 
Florencia, Nápoles, Lisboa Cporto. GihaJ-
trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Naa 
tea, Hurgeos. Marsella. Cádiz. Lvon, M*Jic«w 
Veraciuz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos eobr* Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa Cruz do Tenenfo. 
«obre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Xatitft Clara, Caiiiarién, Sagua la Grande, '•'rloi-dad, Oieníuegos, Sancti Spíritus. Santiago do Cuba. Ciego de Avila, Manzaniílo, Pi-nar del Rio. Gibara. Puerto Príncipe y ííue-vi tas. 
2Í1Í 78-1 OO. 
M i ] 
% m m i m m m m i m m ^ % 
^ pan los Anuncios Francases son les • 
Sm L . MAYEN C E i C 4 ! 
1S, rúa de la Grange-Bateliére, PARIS • 
Bangueros.—Mercaderes 12. 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a coa todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y la¿« a l q u i l a m o s 
para gua rda r valorea de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
les interesados 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
R L C E L A T S Y C O M P 
Casa origrinaiiaente establecida en 1344 
Giran letras 9. la vista sobre todos lot Bancas Nucionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TR ANSFERENCIAS POR EL CA3U 
__ 2012 78-1 Oc. 
N . G E L A T S Y G o m u . 
1 V & , A f f U t a r , I O S , eaquima 
« A m u r a unsm 
Uaoffn pa^os por oí on^le, facillcaa 
flüirtas de crédito y sriraiw letrawi 
acorta y lar&ra visoa. 
sobre Nueva York, Kueva Oriesas, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Tuerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Ciénova. Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quioíln, 
Dieppe, Tou'.ouse ,Venecla, Florencia, Tu-
ríA, Masimo ,etc. as! como sobre todas las 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
170?) I t5«-i4 A sr 
S O L I T A R I A | 
CUfUCiON CIERTA en DOS HORAS con los ^ 
S E C R E T A N 
REMEDIO INFAUSLC 
AíoplafiO «n icsBospiialeSd* París 
Se Afi.'/í en ¡as principales Farmacias. 
V i n o ü r a n i a d o P E S O Ü I 
I N F A L I B L E 




y Droguerías B i B E T 
1SC-14 A«. 
IID, P I R M i i 
u s i m m m m m 
Y nosotros esperamos que sea próspera la 
estación de invierno. Os será beneficioso que 
anunciéis en los periódicos que se publican en 
inglés, leídos por los excursionistas, siendo 
el mejor medio para hacer negocios con los 
viajeros. 
Ños encargamos de redactar y arreglar los 
anuncios en inglés para atraer á los compra-
dores y que con seguridad vendáis vuestras 
mercancías en moneda americana. 
Nuestra especialidad son los anuncios en 
inglés 4 los mismos precios quo cobran las 
empresas periodísticas, como podéis compro-
barlo. 
AGENCIA DE ANUNCIOS DE BEERS 
Edificio del Banco de Nueva Escocia, Cu-
ba y O'fieillv. Habana. 
Teléfono 3195. Apartado 1078 
C.2360 IDbre. 
H i t » 
>SFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
ReconstítuysntB general, 
Otpníión 
aet sysiama naroioso, Nt Buraítnenla, 
Exceso de traia/e 





J DBPÓaiTO OEíntHAL 
CHASSAIWTC, Parii, C, «vecue TicUrii 
B A N C O D E U H A B A N A 
G A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C I P I T i L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 







Federico de Zaldo. 
Sabas E. de Alvaré . 
J o s é de la Cámara . 
Marcos Carvajal. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y v e n t a de g i ros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias. 
J .-.2075 • ' 7»-ia Oc 
N a c i o n a l d e C u B A 
Capital 
Activo en Cuba. 
$ o.OOO OÓO.OO 
S 18.900.000.00 
DEPOSITARIO DESGOBIERNO de la REPUBLICA de CUF.A 
IJEPOB1TARIO DEL GOBIERNO DE LOS "ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
r e 
el a k * 
f u 
msdatias 
d» Oro (VIRU, CARDE (FEPTOBÁ) y FOSFATOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
AJDOPTADO E N TODOS LOS HOSPITAXES 
Esto oino TCNI-NUTRIVO, es el reconstituyente ni mas active. 
Efílcacia remarcable en la ANECIA, la C O N S U N C I Ó N , la T?SI3 
en la alimentación de los N5NOS débiles y de los concalescientes. 
Paris, COLUH y Cu. 49. r. de Baubâ a y es tedas lat farreaciaj. 
oe T B O U E T T E - P E R R E T 
á h t * A r A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas rodeiroao digestivo conocido hasta la fecha para rombaíir las 
EhFtRMEOADES DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓmiTOS, PESADEZ DEL EST¿^í4GO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CGríSTlPACIONES, ETC. 
UNA. GOPITA. AL, ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RSaF.LDES 
Venta vor mavor en n a r i s : E . T R O U E T T E , 15. rite des Tmmeuhle$-lnilust''iels, 
ti Sello de U Union de lo* Fabricantes Mbr* el frirco pin eTitirU&bhüocitses. 
jDevcísitoE on. -tocia.)» i a* jpniicisJAiea JFarmacia.s. 






S A G U K LA G R AND* 
P I N K R DEIJ R I O . 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I n 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M ü x \ T D 0 
P E P T O H A D t F R E S N E 
f o r n i a o s 
V I N O D E F R E S N E 
¿•'optado HosoixRlcs 
DIARIO DE LA MARINA.—ir ió i i di mnminn.—DfciémBre 5 <lo inob'. 
COCHES T E A T R A L E S 
Debut de NoveJ l i . 
Inauguración espléndida y magnífica 
de la temporada invernal puede lla-
marse la función x de anoche al̂  pre-
sentarse por primera vez al público 
habanero uno de los más grandes ar-
tistas escénicos de nuestra época. 
Erraete Novelli quiso deleitar con el 
drama Luis X I . para darnos desde el 
primer día una prueba de sus podero-
sas é inmensas facultades de actor, y 
lo ha logrado de una manera sorpren-
dente y grandiosa. Es uno de los 
grandes artistas consogrados por la 
fama del aplauso universal. Lo es-
perábamos y nos place consignarlo con 
el gusto exquisito y la sensación supre-
ma de haberle admirado. 
Hoy no decimos más porque re-
eervainos para luego exponer con más 
calma un juicio detallado. Solo dire-
mos ,á grandes rasgos que el teatro es-
taba lujoso y artístico; la concurren-
cia numerosa y distinguidísima. Lo 
mejor de la Habana estaba^allí. Todas 
las localidades llenas. Las decoracio-
nes de Rovescales deslumbrantes de co-
lor y de belleza artística, la misse en 
t r e ñ e atendida con gran esmero; los 
trttjeg de la época lujosísimos, apropia-
dos y suntuosos con buen gusto y ele-̂ j 
gancia. 
El conjunto de la compañía muy ade-
cuado y Novelli. brillando como un sol 
en medio de tanta luz y tanta ma-
ravilla. 
A l final de cada acto los aplausos 
y las llamadas á escena fueron deli-
rantes. 
¡ Salud al gran Novelli! 
P . G I R A L T . 
S 0 M M M E 8 
Por defraudación 
lAnte la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde José Sosa 
Martín, procesado por el delito de de-
fraudación en causa instruida por el 
Juzgado del Este. En vista de las 
pruebas practicadas, el Fiscal eüevó 
á definitivas sus conclusiones provi-
sionales, solicitando del Tribunal le 
impusiera al procesado la pena de 
cién días de encaricelamiento con 
abono de la preventiva. El defensor 
f3r. Castellanos so-lieitó la absolución 
de su defendido. 
El capitá,n y el médico del "María 
Cristina" 
También comparecieron ante.la Sa-
la de lo Criminal. Antonio Fernández 
y Antqnio Moreno, Capitán y Médico, 
respectivamente, del trasatlántico es-
pañol "Reina María Cristina", pro-
cesados por infracción de la ley de 
cuarentena. 
Abierto el juicio, los procesados se 
iconf ormaron 'con la pena de cien pesos 
de multa que solicitaba el señor Fiscal 
para cada uno de ellos. 
En su vista el Tribunal declaró el 
Quicio concluso. 
Vista 
En la misma Sala se celebró ayer la 
vista de la causa instruida por el de-
Orto de robo frustrado flagrante con-
tra Alfredo Moré y para quien solici-
tó el Fisc;iil la pena de un año, ocho 
aneses y un día de prisión correccio-
nal. La defensa pidió la absolución. 
El derrumbe de G-ener 
La. Sala primera de lo Criminal re-
solviendo e-1 recurso de apelación es-
tablecido por los procesados en esta 
causa lo decuara sin lugar y confirma 
•el auto de procesamiento en los tér-
minos siguientes: 
Considerando: que, tratándose de 
un hecho del cual pueden derivarse 
responsabilidades de órden penab 
desde el momento en que del sumario 
aparezca algún indicio de culpabili-
daid, es obligatorio, conforme al ar-
tículo 384 de la Ley de Enjuiciamien-
•to Criminal, dictar auto de procesa-
miento contra la persona ó perso'nas á 
que el indicio se refiera, sin que pueda 
el Juez de Instrucción dejar de cum-
plir dio'ho precepto, que es imperativo. 
Considerando: que dada la inter-
vención de los procesados D. Benito 
Lagueruela, D. Francisco Franquis, 
D. Alberto de Castro y D. Pablo Qua-
idrany en la construcción del edificio 
de la calle de Zulueta núin. 42, los dos 
primeros, en su carácter oficial, eil ter-
cero como arquitecto directamente en-
cargado de la direeción técíiiea de las 
obras, y el cuarto como representante 
de la dueña ó propietaria, pudieran 
ser responsables por imprudencia te-
meraria, si, como de los autos laparece 
hasta hoy, toda vez que conforme á 
las diligencias sumariales, no puede 
«tribuirse á un accidente inevitable, 
el derrumbe que produjo la muerte de 
varias personas y lesiones que otros 
sufrieron, pudo ser ocasionado por de-
fectos de construcción y faltas come-
tidas en la instalación de aparatos mo-
tores ó máquinas destinadas á la in-
dustria en «1 mencionado edificio esta-
blecido; ya que precisamente 1* in-
tervención de los tres primeros tenía 
por fin, conforme á las disposiciones 
vigentes sobre constme-ción, garanti-
zar la solidéz' y buenas eonsitrucciones 
de lo que se edificara en relación con 
el objeto á que hubiera de destinarse; 
y el último, ó sea Quadrany, venía 
obligado á cumplir con todos los re-
quisitos que las Ordenanzas exijen 
anteŝ  de llevar á efecto ninguna ins-
talaeión de máquinas que pudieran 
ser causa directa, ó indirecta del he-
cho que se persigue. 
Se confirman los autos apelados de 
11 y 10 de Mayo y 11 de Julio próxi-
mo pasado, sin especial condonación 
de costas. 
La acordaron y firmaron los seja-prea 
de la Sala.—^Certifico: J. M. Aguinv. 
José M. de la Torre, Eduardo Azcá-
rate. 
Sentencia 
La Sa.'a segunda de lo Criminal en 
sentencia dictada ayer absolvió á 
Amado Gailarde y Angel Ferré y con-
dena á Manuel Díaz Castro, á la pena 
de un año de prisión correccio'nal, co-
mo autor de un delito de homicidio y 
tres de legiones por imprudencia te-
meraria. 
Esta causa fué instruida por el Juz-
gado de Marianao con motivo del cho-
que ocurrido entre una locomotora y 
un tren, del cual resultó un muerto y 
varios heridos. 
Otra vista 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal comparecieron ayer tarde Pedro 
Señá'n Díaz, José Joaquín Brito y An-
tonio José Ruiz, procesados por per-
jurio y falsedad en causa procedente 
del Juzgado de Jaruco. El Sr. Fiscal 
sostuvo la acusación y elevando á de-
finitivas sus conclusiones pfbvisiona-
les, pidió para cada uno de los proce-
sados la pena de un año de prisión co-
mo autores del delito de perjurio. 
El acusador privado, en su informe, 
pidió que se le impusiera á Señan, co-
mo autor de falsedad en documento 
público. Ha pena de diez años de pri-
sión con multa, de 12,500 pesetas, y la 
de tres años, seis meses y veintiún 
días y multa de 6,250 pesetas para los 
dos procesados restantes. El defensor 
interesó la absolución de sus defen-
didos. 
Por falsificación 
En la misma Sala se celebró ayer 
la vista de la causa instruida por el 
Juzgado de Marianao contra Antonio 
Morales Chávez, por el delito de fal-
sificación en documento público, para 
quien solicitó el ministerio fiscal la 
pena de oaho años y un día de presi-
dio mayor. 
Después de informar la defensa so-
licitando la absolución, se dió por ter-
minado el juicio para la sentencia. 
Vista civil 
Sobre reclamaciones de acciones 
hechas por el Sr. Tomás Ma/autini á 
la Sociedad Anónima del Frontón Jai 
Alai, ayer tarde informaron ante la 
Sala de 'lo Civil los doctores Lanuza 
y Mario García Kohly. El primero re-
presentando á la Empresa demandada 
y el segundo en representación del 
apelante. La vista quedó conclusa pa-
ra el fallo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de loi Crimina I : 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Salvador Pon 
Yan Gray, en causa por disparo y le-
siones. Ponente. Sr. Tapia: Fiscal, se-
ñor Diviñó : Letrado. Ldo. Vera. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Arcadio de la 
Caridad Rodríguez en causa por fal-
sedad y estafa. Ponente, Sr. Menocal; 
Fiscal, Sr. Travieso; Letrado, Ldo. 
Castro Dueñas. 




Contra Joaquín Ventura por infrac-
ción del Código Postal. Ponente, La 
Torre; Fiscal, Céspedes; Defeinsor, 
Viondi. 
Juzgado del Centro. 
Contra Emilio Validés Fernández 
por lesiones. Ponente, Azcárate; Fis-
cal, Céspedes; Defensor, M. Díaz, 
Juzgado del Este, 
Sala segunda: 
Contra José Nogueiras por estafa. 
Ponente, Landa; Fiscal, Chaple; De-
fensor, Castellanos. 
Juzgado de Güines. 
Cobtra Agueda Valdés por calum-
nia. Ponente, G. Ramis; Acusador, 
Reyes; Defensor, Castaños. 
Juzgado de Guanaboca. 
Contra Vicente Martínez por robo. 
Ponente, Presidente; Fiscal, Chaple; 
Abogado. Jorrin. 
Juzgado del Oeste. 
D r . P a l a c i o 
C i r u g í a e n g e n e r a l — r i a a « c t K f t r t M — E n -
f vrmedadoa n e f i u r a i ^ - C o a H B K a s de 13 á 
S. &&n L A c a r o 2 * 6 . — T e l ^ í o a o 1343. 
3386 j Dbre. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
^414 8m-2()-8t-39 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 13,-. D E 13 i 2 
pobres de Garganta, Para enfermos   
Oídos .— Consultas y operaciones 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
3377 
Nariz y 
en el Hospital 
Dbre. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concorlla 33 esttfta á San Nicolás 
E n este sa?6n se encontraran Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción 
Por una extracción sin dolor 
Por una limpieza de la dentadura . . 




don Miguel Delgado; don Francisco 
Villarreal: don Francisco Morín; don 
Andrés Hernández; don Rafael Jimé-
nez; don Américo Rodríguez; don An-
tonio Ortega Jiménez; don José Brito 
González; don Juan Sosa Cabrera; don 
Francisco Ruizj don Vicente Suárez; 
don Cesáreo Carvajal; don José Cur-
belo; don Francisco Orive; don Ma-
nuel Rodríguez Díaz; don Tomás A l -
varez; don Cándido Luis. 
Devolvemos á la expresada Directiva 
el atento saludo que nos dirige y le 
deseamos el mayor éxito en sus "ges-
tiones. 
" D E S A N Í D A D ~ 
SANEAMIENTO S E LA REPÜBLICA 
Fumigaciones 
En el día de ayer se (practicaron las 
fumigaciones siguientes: 
San Migud 40, 42, 44, 46, 48 y 50 y 
accesorias A y B. 
Amis/tad 52, 54, 56, 58, 60, 62 y 68. 
Aguila 89, 93 y 97. 
San Ignaicio 67. 
Consulado 105, 124, 126 y 128. 
Cas-tiilo 24 C. 
Neptuno 49 (segunda fumigación), 
4, 6, 8 y 10 y «ceesorias A y B por Con-
sulado. * 
En Cruces 
Durante los dias 29 y 30 de Noviem-
bre ultimo por la •briga-da ú cargo del 
Inspector Antonio Garrido, se verificó 
la fumigación de una casa del eentral 
"Palenque" destinada á vivienda de 
empleados, en una. sierra establecida 
en La ©aiíi© de Juan Bruno Zayas es-
quina al Paseo de Gómez y en una CAfr-
nicería situada en la baile de José 
Luís Eolmi formando un conjunto de ^ ^ S ^ w ^ ^ á ^ l V ^ 
76,854 piés cúbicos fumigados. 
Además se practicó el saneamiento 
de 5 casas correspondientes al Paseo 
de Gómez y á las calles de Heredia, 
y Padre las Casas, icxtrayéndose Y i V z 
carros de basuras. 
En Nueva Paz 
Dnra-n.te 'los dias 28. 29 y 30 de No-
viembre y 1, 2 y 3 dél actiMl, se fumi-
garon 32 barracones pertenecientes al 
central "Nueva Paz", destinados á 
viviendas de inmigrantes con 36,506 
piés cúbicos. 
En Matanzas 
Por la Brigada á cargo d'el Inspec- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , S A N R A F A E L 
tor señor A. Bamet. durante 'los dias i ™mt™A' ^ e n t c , a l teattro Nacional, en el n.ódi-
' . „. , , c0 precio de siete centenes, con sala, comedor, 26 V 27 del mes pasado S e V e n f l C O la i dos curatos, cocina y baño. Informan en el Bo tón 
X -J i de Vto, Mueblería. 
dcsinteecion en 2. casas situadas en _ i7669 4 . s _ 
las calles de Vera y Antonio M'aceo S E A L Q U I L A L A C A S A S A N C K I S T O B A L 
.• AI • j . - número 19, ('erro, con todas las comoddades para respectivamente. Al mismo tiempo Se | una regular familia, en la misma impondrán. 
petrolizaron los servicios de 86 casas _1767S S£ 
pertenecientes á las calles de Contre- .QSE ALQUILA el alto de la casa Gloria 
1 v 4 » , en 8 centenes; sala, comedor, 4 cuartos, 
ras y -Nazareno. baño, etc., etc., en la ferretería esquina á 









Por una orificación, desde 
Por un diente espi¿k , 
Por mis corona CÍO 22 kltes 
Por una dentadura ele 1 á 2 pzas. . . 
Por una üentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por una deráaüjra de 7 á 14 pzas. . . . 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza 
Consultas y eperaĉ nes de 7 ác la mañana á s 
de ¡a tarde y de 7 á 10 de la neche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
[íEBJBS 
U N \ G R A N S A L A C O N D O S VenUnas en casa 
decente y de moderna construcción en 4 cen-
tenes, San Rafael i o i . 17488 4-i 
E N T R E S L U I S E S S E A L Q U I L A una hermosa 
habitación en casa decente. ísan Rafael 101. 
17487 
S E ALQUILA L A CASA calle de Cu-
razao número 1, compuesta de sala, comedor 
y cuatro cuartos, pisos de mosaico y demás 
comodidacs . 17491 4-1 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S altos si-
tuados en Dragones 88. Tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos con ventanas á la brisa y servicio com-
pleto de baño é inodoros ¡propios para una familia 
de gusto. Informan en Dragones 90. 
17471 4'1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa Obra-
pía número 12. Informarán Prado número 98, 
17439 6-30 
C A S A P A R A F A M I L I A S habitaciones _ con 
muebles ytodo servicio exigiéndose referencis y 
se dan; una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
17441 . 8-3o 
S I U S T E D Q U I E R E A P R p 
gles y alemán, tome clases ,U 
amencana. Precios m ó d i c a r,C 
1-50? 
Alemán y reciben órdenes le án 
E l N i ñ o d e l j í i 
Colegio de l i y 2i Ens^s^ C ' 1 E n s e ñ a r e n 
Comerciales y 
De progreso en pr0í>v 
En su espléndida casa i=,res0. 
Alumnos en ^tintas c ^ 0 S d | 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la gran casa Quin-
ta, 67, con sala, ocho cuartos, do spatios, saleta, 
de' comer, baño, dos inodoros, cocina, etc. toda 
de azotea; la Uávc en la Bodega, de Quinta y A , 
informarán en Obispo 113, camisería. 
i 7448 ' L 3 " ^ 
S A N N I C O L A S núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
das, v en buen punto para todo, apersonas de 
moralidad y un zaguán muy espacioío propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismoi 
altos informarán. £7376 8-29 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A núm. 71, 
un alto con 4 habitaciones grandes y frescas 
y se pueden alquilar separadas cada 2 juntas, otras 
2 habitaciones altas .grandes y frescas con patio 
aparte y en Damas 43, otra baja, con reja á la 
calle. Las dos casas son de mucho orden. Hay 
ducha y l lavín. 17358 8-29 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 33 C . Tiene 
cinco cuartos, buna sala y comedor, un espacioso 
patio y buena cocina, inodoro y ducha. Informa 1 v.n 
Oficios número 50. 17325 8-28 
O ' R E I L L Y 87, altos. Cuatro pisos, á media cua-
dra de Parques y teatros, con hermosas y f r e s -
cas habitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles, baño, ducha ytoda clase de comodidades, 
á hombres solos ó matrimonios sin niños. Trato 
y servicio esmeradísimo. Se toman y dan refe-
rencias. 17^89 13-27 
NO E S T U D I E M U S l c T T 
del profesor G A B R I E L D E i V 6 - ? «1 
cuesta nada y le será útil. Piduí',, T 0 R i 
de Música, 15 numero 9, entr* I en la 
17246 rc L y M, 
P R O F E S O R A C R E D I T Í D O " — " •: 
en la enseñanza da clases á dom;CM? ^ 
particular, de primera y secutX' 0 ^ 1 
metica Mercantil y TeneduHa d '"i*55 
prepara para el ingreso en las . llbros. _. _ 
y en e magisterio. Obispo ós prtr.eras « « ¿ S 
Santos Suárez 4S. 9 PFllt f i r ^ 
L a s s e á o r i t a s E s t é b S 
Siguen confeccionando sombreros 
iel 1 
niñas, con arrecio los 7 i i t i r n o s " m ^ I u N H 
a siguen lavando rizando y tinendo Dliim colores y matices, lo mismo que k l , 
tienen acreditado; únicas en esta camal -
a perfección tan útil y difícil indu t ^ ' P** 
numero 39. '^"siria. *r ' T A ú ero 
17640 
P E I N A D O R A - L a mejor en su 
ce a las damas elegantes. Peina con ¿ n d * 
; elegancia. Precios comentes. San Lá7=/ — 
17691 n ^ ^ V ' . a i , 
— ^ s á | 
E N R E I N A 49, 
partamentos, habitaciones. 
bladas, á famiias matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 17706 4-5 
R O O S E V E L T Hottse. Reina esquina á Belascoain 
Se alquilan espléndidos departamentos con vista 
á la calle y con toda asistencia y precios módicos, 
á matrimonio sin niños ú hombres solos. 
_.I7546 15-5 _ 
V E D A D O .— E n la calle i i , entre B. y C. se al-
quila una casa que tiene cuatro cuartos, sala, co-
medor, agua de Vento, gas, baño é inodoro, con 
todos los adelantos higiénicos; está acabada de pin-
tar y situada en e Imcjor punto de la loma á una 
cuadra del eléctrico. E n la misma informan. 
'7654 8-S 
S E T R A S P A S A y alquila la tienda de Salud 
2 A, muy propia para bazar, baratillo ú comer-
cio análogo, que por ser tan céntrico es de por-
venir .No se tiene pretcnsiones. De i á 3 p. m. 
^17630 4-5 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A habitación sin 
niños á personas de toda moralidad, en dos cente-
nes. San Rafael 61. 17648 4-5 
S E A L Q U I L A N hermosos de-
todos con vista á _ la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. • 17301 26-2 7NV. 
P R O P I A S P A R A U N E S C R I T O R I O se al-
quilan habifacoines, oon vista á la calle, ea 
O'Reilly número 88, altos. 
X739» ™-39 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habtaclones 
amuebladas ó sin amueblar ,calle H entre 17 
y 19, en Vi l la Manuela, Vedado. 
17325 8-28 
S É A L Q U I L A N E N $63.60 los bajos de la 
casa San Miguel 79. esquina á Campanario, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño de marmol y mosaico to-
do, entrada por dos calles, en la misma informan. 
_J7239 ?:3_7_ 
S E A L Q U I L A en doce centenes, precio absoluta-
mente fijo, la casa Virtudes número as. L a llave 
en Consulado 113; informes Composte l» 99 (altos) 
de doce á tres . 
_ J 7 £ 3 7 _ 
¡OJO! SE ALOUILAN 
E n la Loma calle G. pegado á 23, Linea de 
Universidad una bonita casa, sala, comedor, tres 
cuartos, galería y sus servicios, en 31.80 así como 
otras colindantes á ;o.6o y 8.48 y dos altos 
Puerta Cerrada y Alambique, nuevos, sala, comedor 
y 2 grandes cuartos balcón corrido, escaleras mar-
mol é independientes, con todos sus servicios á 
la moderna en ^ y 6 centenes. Su dueño José 
Maria Bolaño, San Ignacio 90. 
17216 8-27 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habitaciones pro-
pias para oficinas en la calle de Obrapia 36, al-
tos, informarán en la misma los Sres. Hugh, 
Kelly & Co. 
17269 8-87 
SE ALQUILA 
L a hermosa casa quinta calle Oncena entre 4 
y 6, puede verse desde el día primero en adelante 
á todas horas. Su dueño San Lázaro 246. 
17270 8-27 
J . B U S T A B A D , C a m i s « o ¿ r T S t ( . 
Se trasladó á la , calle de Aguaca te 'númi9 í 
donde se ofrece a sus amistades v " •""> ü. 
genera!. Precios módicos y bu-n cort^ 8(01 
I7S59 
mn „ . M i 
S E S I R V E N E N I N D U S T R I A KUVFRn 
Í7401 ' jRU 
i 
D E L I N E A N T E 
dibujante recién llegado de V . 
empresa de I-crrocarril, un l - emV- * 









D I  B U E N A D E C A S A PARTÍfrfís 
precios baratos. Se admiten abonados y » 2 
tableros. Buen cocinero y mucho «•«m.i . • i    esmero a, 
„ media cuadra de los t J a 
17*90 
• E N J E S U S D E L M O N T E C A L L E C O R R E A 
número 2, se alquila una casa de construcción mo-
derna con portal, sala, saleta y cuatro cuartos. Tie-
ne agua ygas . L a llave en frente é infirman en 
Prado, 29, bajos. 
17272 8-27 
17670 4-5 
E S C O B A R 126, bajos se alquilan estos bajos, con 
sala, tres hermosos cuartos, zaguán, antesala, cuarto 
de baño, cocina y dos inodoros. L a llave en los 
altos. Darán razón en Galiano 97. Cuba-Calalafia. 
17617 8-4 
V E D A D O . — L a casa Pasco número 5, con por-
tal, zaguán, sala, comedor jOchr cuartos, baño, ino-
doros y demás servicios, ül fondo, calle A , nú-
mero 4, infonnan. 17592 8-4 
C A L Z A D A V I V O RA 641, una cuadra antes del 
paradero se alquila esta moderna casa, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta, comedor, cuarto de 
criado y demás servicio. L a llave en el número 
j 5§£: 17S99 8-4__ 
G R A N L O C A L E N L A C A L L E D E O B R A P I A 
I niímero 55, casi esquina á Compostela, se alquila 
I para establecimiento, ofidfnas, industria etc. tiene 
I patios cubiertos de cristal y buenos pisos. E n la 
I misma informarán. 17580 4-4 
d-e Reyes practicando las desinfeccio-
nes en dos «asas situadas en la calle del 
Angtei que constituían 23,163 piés cú-
bicos. Se p'etrolizaTon además los 
servicios de aimabas casas. « 
Desinfecciones 
En el dia de ayer se practicaron las 
fulminaciones si,fruientes: 
Por tuberculosis . . „ •.• •.• . ¿í 1 
Por difteria ,• •. . M 2 
Por septicenia puerperal . . . •„ 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante el dia de ayer, ta Sección d«e i 
D k t r i h n c i á n d e w t r ó l e o ' n e t m l i z ó v [ ¥ Í ^ S X L \ ^ QUI': I ' - X I G E R E F E R E N C I A S alquila 
.L/.1Í.W J U U L i L H i l i e | j » i i i i J . L U , p c b i U H A O ^ | en a¡t0S( a personas mayores, un departamento de 
S a n e ó el n m n ^ e y pantano existente • Íos habitaciones y una sala y un gabinete, junto 
~ . , . * separadamente; todo con vista a la calle, scrvi-
all fondo de la nabnea de m O S a i C O S de cío y comodidades generales. Informarán: Egido 
I , n -i o - r ^ T m i " v Luz , Peletería L a Celia. 17586 4-4 
I la calle de San Felipe. También se re-1 i 
„ • , I„Í .„„ ^ „ qn„ ~*X\Lm I S E A L Q U I L A , N E P T U N O números 221 y 233 
eo^peron la^as y ca charros en las caMes, entre Marqués <;onZáiez y oquendo, dos princi-
pales, construcción moderna muy ventilados é hi-
giénicos, con todo lo necesario para una • extensa 
tamilia. Informan Aguila número 102. 
17561 8-4 
' 1 
A D O M I C I L I O Y E N L A A C A D E M I A . Indus-
tria 87, Clases particulares de inglés , teneduría de 
libros ,aritmética niercantil, letra comercial, orto-
grafía c instrucción elemental. F . Herrera. 
17581 «3-4 . 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. Augustus Roberts, autor del Méto.io Novís imo 
para aprender inglés, da clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad óS, por ban Miguel. 
. '7578 13-4 
Se extirpa completamente por un procedimiJ 
infalible ,con treinta años Ce práctica. Hon» 
en Barnaza ío . Teléfono 303^. Joaquín Garcii 
H A R R I S Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque Palatino, 
Se haceu instalaciones de primen 
ciase. 
O F I C I N A : 
Arco del Pasaje número f). 
16971 _ _26-21N 
S A L O N l . K I V I I V V O O S ' V " T o el 
ofrecer á señoras un nuevo ¡salón con ca» 
ciairdad en peinados para bodas, bailes, teaiii 
asi como po5li.-.üs, pcinctis, tintura?, onduladom 
todo cuanto necesite una señora. ü'Keilty 8;, 1 
tos, á una cuadra de los teatros. 
16233 2« 
F . E Z Q U E R R O 
M E R C A D E R E S 11 
Agonfo u.» üiarr-as y patontivs y expcili» 
tes gnberinitivos y imnieipnlos de to'iasa 
ses ,cobros de alquileres ó informes. 
Ota. 2313 aü. 13-23 
P A R A - R A Y O a 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a . coníC 
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s áistem» 
derno á edi l ie ioa, po lvor ines , torres, pan!» 
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o BU insaiac* 
y m a t e r i i U u á . — K e p a r n c i o i w s He los misnm 
s iendo re'jonociüOH y probarlos coa el ap»* 
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . Xnstahición (le''* 
bre's e l é c t r i c o s . C u a d r o s indicadores, uiji 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a l n 
¡ R e p a r a c i o n e s de toda c ia se de aparatos M 
r a m o e l é c t r i c o . Sfi g a r a n t í a n todos los t » 
b a j o s . — C a l l o j ó a de E s p a d a nur.:. 12. 
16870 •2»-'a* 
La primera Junta Directiva que ha 
de regir esta sociedad de Beneficencia, 
Instrucción y Recreo, la constituyen 
los señores siguientes: 
Presidente: don Antonio Pérez y 
Pérez. 
Vicepresidente primero: don Domin-
go Amador García. 
Vicepresidente segundo: don Anto-
nio Suárez Franco. 
Tesorero: don Gorgonio Lorenzo 
Brito. 
Secretfirio-Coutador: don Camilo Ro-
mero y Lecuona. 
Vocales: don Andrés Nóbregas; don 
Franciseo Guigou y Ramos; don José 
Brito: don Elias Rodríguez; don Ma-
nuel Ramos Padrón; don Francisco Ri-
vero Hidalgo; don Pedro Sosa; don 
Santiago Ojeda; don Juan García; don 
Mateo Cruz; don Jacinto Cruz; dem 
Mariano Rodríguez Cabrera; don Joa-
quín Alvarado; don Manuel Fernán-
dez Cabrera; don Bernardo H. I r ia -
na; don José María Alvarez; don Ce-
sáreo García Casañas; don Antonio Mo-
ra; don Agustín Salazar: don Antonio 
Castellanos; don Bernardo Torres^don 
Antonio Rivero Hidalgo; don Miguel 
Suárez; don Felipe Montes de Oca; 
15, 17,13 11. 9, 7 y 5 de G. á B, 
La Brigada especial petrolizó gran-
des charcos y lagunatos en la calzada 
de Palatino y sus alrededores. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
•servicios d'e 243 casas, situadas en las 
•calles de Martí. Ananguren, Bazo. Ce-
'menterio, C. García, Céspedes, 24 de 
Febrero, Agrámente, Alhurquerquie y 
Perdomo. 
La Brigada de Puentes Grandes, 
petrolizó los servicios de ^9 casas, si-
tuadas en las caliks die •Calzada Reial, 
Cañengo, Herrera, San Pedro, Snnta 
Rosa, Santa Marra y calzada de Al de-
coa. 
S A L U D 43, altos. Corta familia sin niños, alauí-
Se cambian referencias y no nay 
4-4 
la uua habitación 
papel en la puerta. 17563 
S E A I . Q U i u A N U N O S H E R M O S O S A L T O S 
de la casn. Neptuno 255, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro la 
llave en la misma. Informan en Bernaza 72. 
I735S 4-4 
Se a l q u i l a n dos hab i t a c io -
nes en San Ignac io n . 49 . 
17632 4-4 
S E A R R I E N D A el único jardín que hay 
la Víbora. Tiene muchos y vanados rosales. Infor-
•T „ . S E A L Q U I L La sección de Zanjeo limpio 4 9 0 me- 16 núm. MS. V 
a • i * j • i . • ! medor cu alto, 
ros Imeales de zanja «en la estancia Gran sótano Ju 
man en la Calzada 594, de 8 á 
1/54 8-< 
•tr 
"San Cristóbal", y 460 idean en la es-
tancia "P in tó" . 
Servicios de Inspectoifcs Médicos 
Por este Negociado se han tefectuado 
en el dia de ayer 84 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . 15 
Comuneaciouies hajas á^eseue«las 9 
Idem altas á idem . . •. . . . . 7 
Idem hajas á padres . . . . . 6 
Idem alta-s á idera 4 
Traslados de análisis á «los seño-
res médicos 
Inspecciones de mu eil es . . . . 8 
Idem de escuelas, 552 niños ins-
peccionados 6 
Idem de estahlos de vacas . . 8 
Muestras de leche reeogidaa . . 4 
Inscripciones de 'lecheros . . . 5 
Informes de temperaturas de no 
inmunes 7 
Informe de licencia para estable-
eimientos 1 
Orden de arrojo de víveres ave-
riados 1 
A L I A L A C A S A Línea , esquina á 
" 'edado. con sala, 5 hab:'.a;i')nss, co-
corina, uuirto de c";ados, l>«jo. 
nnoso patio con árboles frutales, 
i L a llave cu la- casa de enfrente. Informarán en 
Amistad núc. 85, esquina á Barcelona. 
I7S37 4-a 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa calle Cuarta, esqnina 
á Quinta; sala, saleta de comer, cuatro habitaciones 
y una de criados en ta parte baja y tres habitacio-
nes, cuarto de baño á la moderna y un cuarto 
de criada en la parte alta jardín y árboles fruta-
les; lugar para caballo y coche. Precio 17 cente-
nes. Informarán en Aguiar, 38, altos. 
i/S-"» 8-2 
D O S G R A N D E S S A L O N E S , con balcones á~ia 
calle, lujosamente decorados, se alquilan ea 6 cente-
nes. Salud 22. 17498 4-1 
U N A G R A N S A L A con dos ventanas, en casa 
¡ deente y de moderna construcció», en 4 centenes, 
g San Rafael 101 17497 4-1 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
; dado calle 13 esquina á G, de altos y 
; bajos. La llave en frente esquina á H. 
i Informan en San José número 15. 
2239 1-Nv. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O alto "Monte 3», 
entre Aguila y Angeles, con sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y uno alto, buenos pisos y buen 
punto .Informan Muralla 44. 
1748» 8-1 
S E A L Q L T I L A U N A H A B I T A C I O N A L T A E N 
C R I S T O N L M E R O 2. 
1748- 4.. 
S A N I G N A C I O 49 
Y AGUILA 112 
Director: LUIS B. CORRALES 
A s i g-n a t u r a n : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y p o r lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio I n t e r n o s , t e r -
c io i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
36-INT. 
I N G L E S E N C A S A , método especial para '•.-iseñar 
perfectamente el inglés por éorrespondencia en tres 
meses, á $2 al mes, en cualquier pu-ito <ie la 
isia. Primera lección gratis. Ved ó' escribid s i 
profesor D E P A S S E , Lamparilla 42 Habana. 
?7S£8 
D E S E A D O U N C U A R T O ( A L T O ) por una 
profesora inglesa que dá clases á domicilio ó da-
rá algunas lecciones en cambio de casa y comida; 
enseña el piano por el sistema de notación á los 
adultos que tocan hermosos trozos en tres meses; 
instrucción y hablar francés é inglés 
tiempo. Informarán en Escobar 47. 
17524 4-2 
P a r a f u n d a s de mueMer., para tapizar* 
U o n e s y v e s t i r c a m a s , en Amargura 6I( I«I 
te ú. l a G r a n L i b r e r í a "131 PensamWí 
i L i b r e . " 14.389 78-2.0* 
I POZOS ARTESIANOS I 
Contratista para al)rir pozos pW 
asfalto, asrua, aceite y I ^ H 
i á 2.000 piés. Ultimos adelantos ena* 
I quinarias de vapor. Trabajos garantí-
! zados. Escribir ó pasar por LarapaJ' 
Fía 22. FORD v PATTERSON, 03 
1 W. K Doua-hty, Admini^rndor. 1> 
lección telegráfica: '-nrof," 
Í C. 22^ 
poco 
M O D I S T A .— Da clases de corte, costura y som-
breros, á la vez míe se hace cargo de todo género 
de confecciones. Monte 62, altos de la bodega. 
I7j09 • ü-i 
I N S T I T U T R I Z 
Una ssñora belga, que tiene una larga práctica en 
la enseñanza del francés, inglés y alemán, y que 
tiene las mejores recomendaciones acerca de «u 
idoneidad como profesora, su buena educación y 
moralidad, desea colocarse de institutriz en una 
familia de esta ó los alrededores. Posee también 
la música, e Idibujo y toda clase de labores. Di-
rigirse ¿Obispo 56. altos. 17502 8-1 
S T A N T O N H O L L E 
PARA SEÑORITAS 
Naióhes, Miss. E. ü. A. 
Ofrece ventajas superiores para la easeñan-
za de música canto, elocución, pintura y to-
dos aquellos ramos que constituyen una edu-
cación esmerada . 
lias diticípulas CUBANAS aprenderán el 
I N G L E S y el francés con Mrs. Tabeada, la 
docta profesora de idiomas. 
Los catálogos con ilustraciones, se obten-
drán escribiendo á 
J . K. MOSSISON 
C 2342 8,29 
B U E N COLEGIO 
Sr A López .'I'-8-1"6 31 APartado "53.. del 
1 
A b i e r t o todos los dias di" 
de las 5 P. M . 
Los domingos y d ías festl' 
vos, t a m b i é n e s t á abierto^ 
9 A . M . á 1 P. M . 
c 2350 
og-lD 






















































































S I N O P E H A C i O 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
d e 3 € S d o 1 1 á . 1 y 
05 o o 
rs W 1— 
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CO o a». 
S E D E S E A C O ^ I P R A R toda c 
finos sobre todo oro y !o mismo 
tino .Drigirse á Santa Clara numero 
— L 7 4 i i T v - f F K V E ^ 
S E D E S E A C O M P R A R SIN i j ^ ¡ de erfi 
de corredor. un:i casn en p»"^0 ^ " L Q ; ffi 
dad qle no pase su preco fie M ' ^ ¡ 
que esté en mal estado. Dejar a m 
número 90. 17415 -^L .TC||. 
E N TROCAIIERO13 ESQ. A ^ ' 
de oro y p l a t a y a sean r 0 : ^ ' n í g ó c ^ T 
cr.obn ant iguos y toan c;:<-so " 15* 
16969 
P O R C. GRECO 
sacrón n r i ^ p l c t 0 dc INGLES, gramática, conver-
d S v fa ñ0*' " ^ « . . c o i n e r c i d e s , todo bien fr* 
en esoafml prrrn"n<:.acion de cada palabra explicada 
Pueden ^ r r n H d0Sí. Pr"lclP'antes y adelaíitados. 
dücfr I \ £ ' F S bab "..entender, escribir y tr»: 
E s t l p^rí «v. COn P.críccc>0" en muy corto tiempo. 
S t w f l S . i i . ? CS « " ^ " « ^ t i s i m a uara los profe-
m L l f alu,nnos. Escrita y editada por C. G R E -
n i HfcSOr Pract'co de I N G L E S y Espáño 
T R ^ C T O k T N r i P ^ U n Í d a d dc e ^ e g u i í un IXsl 
más Se L Í H I í Pues,, este anuncio no ¿aldrá 
Rcnera,%;c^de. e",,'3?, ,nejoies ^ r e r i a s . depósito 
"a se m " 2%- Prec.0 ^3.2S moneda america-
M á n ^ , 1 Por C1?rre0 á todas P a r t " por S^.so 
HAlSvAl0S $3 S0 á MR- C- G R E C O , P R A D O I s i 
P E R D I D O . — E n Industria. ^ 
Cemral, Manzana de Gómez, ' ^ 
ÚObi.spo. „ „ pasador cuadra¿0 erttiB»! 





te aí¿nosRTaÍ A M E f R I G A N A que ha sido duran-
i V* poroue tíííS?0! ^ n , d ^ ' A s e a r í a algunas cla-
*irseP á ^ A u ' 1 ^ horas desocupadas. Diri-
l 13181 a ' í i4bana 47. 
P6*I|NT< 
sastrería 1̂ 1 ..v"^ • - r " " aue 
ó en .Maceo 34- Ouanabacoa. 4 
E N U N C O C H E D E ^WH 
de la tarde, se ha •-^'dand°ent 
í o , en su funda j ; Vo go 
gta .su dueño á Cristina. ^ a l / 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana . - -Dic iembre 5 de 1906. 
ti» 
l i S O T A B E L D I A 
o*¡iez con hnis Onceno, 
de Nemeurs y! bueno, bueno: 
^ Frías y el otro. No se irrite, 
. I r de mi alma; 
\ru*oria se repite 
• el suave poder de Estrada Palma, 
f/cualqider tirano 
•e o ó nuevo mundo, que la mano 
^en la vida a«'eiia' 
' X ambición, que todo lo envenena. 
6! plli» ¡Qué portento! 
Y 5,6 visto un actor de su talento, 
1,6 visto en escena, 
tV»(iel arte'que 63 la ^ 
bumanos horrores, pues se olvida 
. ficción í parece 
. surje «leí P^8'10 
f tildad, y espanta y estremece 
mundo en las infamias educado. 
*0" d qlTe aquí tenemos, á Dios gracias, 
Kfctinto proscenio 
Sveliís q"c han tr8Ífl0 laS des^racias 
todos lamcutamos. A su genio 
í06 . faft j Bácon, dos comedias, 
.¡^Teodoro Rosevelt, y más tarde 
"i! un entremés, nada cobarde 
la tesis que encierra; 
1° Hberal que en esta propia tierra 
^ d i m dar lecciones ^ 
¡Cantero, á Faures, a Pino Guerra, 
A todos los demás Napoleones. 
peTo este Ermete que llegó á la Habana 
]e más que los otros, francamente: 
amolda al mundo que pasó y se allana, 
¿ poderoso fuego de su mente. 
- |0 qUe quiere ser, de tal manera 
e si el P06** Carbonell le hiciera 
„, drama, y los cubanos 
ja presente hornada salvadora 
,8 movieran en él, fuera, en buen hora... 
Zayas, Loinaz, Asbert y Castelanos. 
. |Eecristo, con Novelü! 
Yg i probacar en Cuba un casvs belli. 
C. 
FRONTON ^ J i l á L A I " 
Primer partido á 25 tantas: -los A l -
Terdi. blancos, contra los azules Eibar 
y Aramburo. Gaüaron los azules. 
Boletos á $3.97. 
Primera quiniela; 
BoOetos á $5.05. 
Petit. 
Segundo partido á 3p tantos: An-
^gel y Navarrete, blancas, contra los 
azules Petit y Abando. Ganaron los 
blancos. 
Boletos á $3.15. 
Segunda quiniela: Echevarr ía . 
Boletos á $4.74. 
cada uno. su óbolo para qw) pudiera 
yo realizar mis ensueños de artista, 
tnisladándome á aquella capital donde 
hoy fulgura, como envidiable estrella 
de primera magnitud, nuestro genial, 
talentoso é inspiradísimo Whitc. 
Y creyendo yo que puedo dar una 
débil prueba de mi reconocimiento á 
Matanzas, es por lo que respetuosa-
mente le ruego se sirva concederme 
ese mismo teatro, el día de su inau-
P L A N T A Q U E T O S E Y E S T O R ^ ' D A . — L a 
respiraetón vegetal presenta propieda-
des muy curiosas. A quien se diga que 
hay plantas que tosen, indudablemente 
creerá que no es cierto; pero si hacemos 
observar que dicho fenómeno no es 
producido con espontaneidad propia, 
sino debido á la influencia de una cau-
sa, entonces la negación ó duda se con-
vert íra en afirmación. 
Hay plantas cuyas hojas tienen muí-
guracióu, para ofrecer en su escena- t i tud de bocas microscópicas, las que 
rio, inolvidable, un concierto extraor 
diñarlo, cuyo producto se dedicará, ín-
tegro, al Asilo de Ancianos de esta 
Ciudad. 
De usted muy respetuosamente, 
J U A N T O R K O E L L A . " 
Aplaudimos, al igual que lo hace la 
prensa matancera, tan bello rasgo. 
provistas de dos labios móviles se abren 
ó cierran, merced al influjo que sobre 
ellas ejerce la salida de canalitos de va-
por de agua, aire ú otros gases produci-
dos por las transformaciones químicas 
que ocasionan el crecimiento. 
La planta llamada vulgarmente 
planta que tose y cuyo nombre botánico 
es el de Entada tassies, es indígena de 
C E N T R O EüP^^ei/.—Los salones de j los países tropicales. Transportadas sus 
esta sociedad se abr i rán en la noche I semillas, que, como sabemos, son proce-
del domingo para un baile cuyos pro- i dentes de regiones húmedas, á terrenos 
ductos se destinan á Felipe Valdés, el i cálidos, ha ido extendiéndose conside-
popular maestro, director de la or-
questa de su nombre. 
• Sus amigos, que son muchos, se han 
apresurado á adquirir papeletas para 
el baile. 
Cuestan un peso. 
E l beneficiado, al frente de una or-
rablemente, estableciéndose con marca 
da preferencia en los sitios altos, donde 
soporta fácilmente las sequías. 
Sin embargo, hay una cosa que esta 
planta no puede soportar: el polvo. 
Cuando los visibles poros se obstru-
yen de polvo, los gases acumulados en 
I N T E R E S A N T E á L A S S E Ñ O R A S 
Las enfermedades de! útero, ovarios, finios, etcétera, desaparecen en corto tiempo por Bq tía 
taiuiento de éxito infalible. 
Las señoras que dciecn tener hijos v !ÍS rué 
profesora en partos NATALIA B. DE MOLINA, 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuenta 
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, 
17105 
no los deseen debí 
la que tofrece su as 
icón la dirección *l< 
esquina á Merced. 
ta la Mustrada 
irlos con todos 
distss. Consnl-
=6-23N'v. 
m m ra m i m 
En la Iglesia de este Monasterio, se cele-
brarán los siguientes cultos, en honor de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
Sábado 8, á las siete de la noche: Gran 
Salve. 
Domingo 9, á Jas nueve de la mañana: Mi-
sa Solemne en la que oficiará el M. R. P. 
Fr. Justo Trecu, Guardián de la Comunidad 
de R. E .P. P. Franciscanos de esta ciudad 
y predicará el E . P. Bernardo Lopátegui, de 
esa misma Comunidad religiosa. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del indi-
cado Monasterio suplican á las personas pia-
dosas la asistencia á esos actos de piedad, 
por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
Habana, Diciembre 4 de 1906. 
17653 » 5-5 
questa de veintidós profesores, ha rá \ ̂  canalitos de las hojas acaban por sa 
l i r , produciendo una diminuta esplo-
sión, que constituye una verdadera imi-
tación de tos, y un estornudo que se oye 
perfectamente; y lo más curioso del ca-
so es que cuando se verifica este fenóme-
no, toda planta toma un tinte rojizo, á 
semejanza de una persona atacada de 
un golpe violento de tos. 
L A N O T A F I N A L . — 
Hay en una oficina un empleado, que 
os. on su traje y en su persona, el colmo 
del abandono y de la suciedad. 
—Debe usted gastar mucho en asear-
se, y, sobre todo, en el vestido,—le dijo 
el otro día su jefe. 
—No, señor, no. Ya ve usted, con mi 
sueldo, eso sería imposible. 
—Pues entonces, ¿en dónde diablos 
halla usted tantas camisas sucias, que | 
todos los días le veo con una diferente ? 
E L C A R T E L T E A T R A L . — E n Payret 
ofrecerá esta noche la Compañía de 
Kovelli la primera función extraordi-
naria de la temporada con el famoso 
drama en cuatro actos E l Mercader de 
Venecia, cuyo papel de Shylock, el más 
interesante de esta obra de Shakes-
peare, es una de las creaciones del gran 
actor. 
Finalizará la función recitando No-
Velli el monólogp F r a un aito e Váltro. 
Mañana, como segunda noche de 
abono, se pondrá en escena Le pére 
Lebonnard, fina comedia de Jean 
Aicard. 
La función de Pubillones, esta no-
che, contiene grandes atractivos. 
Uno de los principales es el "vuelo 
de pájaros" de los hermanos Clarko-
aian, considerado, en justicia, como lo 
más notable que se ha ofrecido duran-
te la actual temporada del Nacional. 
Bailará la bella Geraldine. 
En Albisu, el eterno favorito, están 
las tres tandas de la noche cubiertas 
& esta suerte: 
A las ocho: Carceleras. 
A las nueve: E l terrible Pérez. 
A las diez: L a Czarina. 
En el Edén Carden del teatro Mar-
tí trabajará la Compañía de Varieda-
des ofreciendo los actos más notables 
su repertorio. 
Alhambra llenará sus dos tandas co-
Mianas, la de las ocho y la de las nue-
con las zary.nelas L a Casa de la 
Madama y E l Ferrocarril Central 
.Y en Actualidades habrá las tandas 
cinematográficas de costumbre con bai-
«* al final. 
propósito de este teatro diremos 
<lue en el vapor Antonio López han 
vemdo, contratados por Ensebio Az-
^c» el famoso ventrílocuo Marthen y 
^contorsionista Ha-Hi-Cha. 
Pronto el debut. 
Q U I N T I L L A . — 
Grandes tristezas hallé 
en unos ojos sin luz; 
pero otras más grandes sé : 
la de un corazón sin fé, 
la de una tumba sin cruz. 
Lope de Vega 
• B E L L O R A S G O . — L a prensa de Matan-
as publica, comentándola con los elo-
gios que merece, una carta que ha di-
^gido al alcalde de aquella ciudad, y 
ocasión de su estancia en la mis-
ína- el laureado violinista Juan To-
rroelia. 
Se aquí la carta: 
''Matanzas, Noviembre 27 de 1906. 
Señor Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Señor: 
. H a sráo siernpre una verdadera am-
ttion mía, demostrar cada vez que 
Fusible me ha sido, el profundo cariño 
¡ine abrigo á esta tierra dovde tuve 
suerte de v e r la primera luz; y esa 
^ b i c i ó n a u n es más grande, y la sien-
0 más profunda, cuando se trata de 
JJUe la Caridad tienda sus alas sobre 
^T^08 (*esveilí:ura(5os convecinos, 
-luchos años han pasado; pero pa-
ceme, á la luz de la gratitud, que 
j«e ayer cuando el generoso pueblo de 
¡^tanzas congregóse en el antiguo tea-
WQ -bsteban, hoy Saato, dejando allí, 
esa noche en el Centro Español un 
verdadero derroche de su extenso re-
pertorio, prometiendo, además, estre-
nar nuevos danzones. 
Exito seguro. 
R I M A S . — 
Detíde escueto peñasco de la costa 
cuya cumbre domina el mar btmetujOj 
miro las verdes olas como llegan, 
á mis plantas muriendo. 
Olas que me embelesan y extasían 
con su vaivén eterno ¡ 
olas constantes que mi pecno arndlaa 
con sus tristes acentos.... 
Océano que allá en el ancho abisivo 
del corazón te encrespas gigante s jo, 
llevando hasta las playas de .a ri-ia 
las olas del deseo. 
Piélago cuya lucha interminable 
fascina el pensamiento, 
jeres como ese mar que ante mí ruje, 
incansable y eterno! 
Fulgencio Barado. I 
H I S T O R I E T A . — C u é n t a s e que cuando el 
millonario Vanderbilt ejercía el humil-
de oficio de pescador, se acercó un día á 
Mr. Jacob Balker. cajero dul Farmer's 
Bank de Nueva York, solicitando una 
protección del establecimiento para en-
sanchar entonces sus reducidos nego-
cios. 
—¿Toma usted licor?—le preguntó 
el banquero. 
—Muy poco,— contestó Vanderbilt, 
una que otra copa de gin. 
—Muy bien, le dijo Mr. Balker, es-
tamos á 2 de Enero; si para dentro de 
un añó no ha tomado usted una sola 
copa de gin ó de otro licor cualquiera, 
venga usted á verme en esta misma fe-
cha. 
Transcurrió el año y Vanderbilt vol-
vió á ver al banquero y éste le pregun-
t ó : 
—¿Aeotumbra ustod aventurar algu-
nas sumas en el juego 1 
—Pocas veces y solamente en el Faro 
Pover y la lotería. 
—Perfectamente,- tiene usted otro 
año para probar si puede dejar la cos-
tumbre del juego y vuelva usted á ver-
me el año entrante. 
•Con toda la tenacidad que caracteri-
za al yanqui, se presentó al año siguien-
te Vanderbilt en casa del banquero, y 
éste lo recibió con afable sonrisa pre-
guntándole á la vez. 
—¿Consume usted tabaco? 
—¡ Lord, God!— exclamó Vanderbilt 
—¿qué marino se la puede pasar sin 
mascar y sin su pipa ? 
—Usted amigo mío, haga la prueba 
por un año y venga á verme en este 
mismo día. 
Transcurr ió el año y el banquero no 
recibió la visita del pescador. 
Mr. Balker llamó á uno de sus depen-
dientes y lo despachó en busca de Van-
derbilt. 
A l llegar el pescador le dijo el ban-
quero : 
—Ayer estuve todo el día esperando 
vuestra vista. 
—Era inútil venir—le contestó el pes-
cador—porque con tres años que llevo 
de trabajo, sin que n ingún vicio me 
arrastre al derroche, he prosperado en 
mis negocios de ta l manera, que hoy no 
necesito de la ayuda de nadie, para 
marchar viento en popa 
M I C R O S C Ó P I C A S . — 
Débil, humilde, descalzo, 
quiso entrar un pobre indio 
á gozar eternamente 
del celeste Paraíso. 
Brahma, con acento grave, 
le preguntó:—Buen amigo, 
l habrás en el Purgatorio 
pasado dos ó tres siglos? 
—No, señor—habló el pobrete, 
gimiendo fatigadísimo;— 
pero casado y con suegra 
muchos años he v i v i d o . . . 
—¡ Pasa, pasa—dijo Brahma—, 
pues para el caso es lo mismo! 
M. R. Blanco-Belmonte. 
O B R A S M U S I C A L E S . — O r i g i n a l e s de 
Raymond Roy, el joven pianista y com-
positor, son varias obras musicales que 
acaba de poner de venta el almacén 
L a Solfa, de San Rafael 22. 
Es una colección en la que figu-
ran los danzones Cante fresca, L a 
gaiita llanca y L a plancha del alemán. 
así como el precioso vals sobre moti-
vos de la opereta Gcisha. 
Volarán los ejeiáplares. 
E X C U R S I Ó N A M A T A N Z A S . — E n la ciu-
dad de Matanzas hacen época las fies-
tas de Montserrat y con ta l motivo no 
podría faltar la consabida excursión. 
Saldrá ésta el domingo próximo de 
la estación de Villanueva, á las siete 
y media de la mañana, regresando el 
mismo día, á las siete y cuarto de la 
noche. 
La ciudad matancera está prepara-
da para celebrar muchas fiestas el do-
mingo y de suponer es que la excur-
sión resulte muy animada. 
Regirán los precios de costumbre. 
l i s S I i i 
L O B I N 
11, Rué Rcyal» 
55 F-Ar^l» 
Hace más de 70 afios qnc se emplea con los me-
jores rcr.ultados, en t i mundo entero, la PASTA 
y el TARASE de NAKE DIÍLANGRENIER, con-
tra todas las enfermedades de la garganta y de los 
bronquios. 
m m m 
e r m a n o 
M o n t e 
tierro 
Agnst? David 
S E D E S E A UN CRIADO de mano que sea jo-
ven y una cocinera para Luz 94. 
_ } 7651 I ^ 4 5 
SR. ANGEL GOMEZ VAZQUEZ, suplica por es-
te medio saber el paradero de su hermano Ignacio 
Gómez Vázquez, lo mismo á las autoridades milita-
res, como civiles y á mis amistades. Súplica que 
agradeceré. Informarán Xecrocomio, Habana. An-
gel Gómez Vázquez. 17647 4-5 _ 
S E SOLICITA para un matrimonio sin familia 
una criada de mano ds mediana edad, blanca, que 
sea muy limpia y que tenga buenas referencias. 
No ha de dormir en el acomodo. Calle del Obispo 
número 123. 17626 4-5 
UXA E X C E L E N T E CRIANDERA asturiana de 
2T¡ años de edad, desea colocarse á leche entera. 
Tiene personas que garanticen su conducta. Ber-
naza 8, aitos. 17705 4-5 
S E SOLICITA una criada para trabajos lijeros 
en una corta familia. Carlos I11, 209. Bajos. 
_J77_ii 4 - 5 _ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS y 
medio meses de parida, v con buena y abundan-
te leche, desea colocarse tanto para la población 
ó para el campo. Dan razón Florida número 45. 
708 4-s 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA CRIANDERA P E H I N S U ¿ A R con b..e-
na y abundante leche desea OOtocanC a_ lichc 
entera, con 40 dias de parida, con su niño q>ie 
se puede ver; tiene referencias. Informan en Vives 
número 157. 17612 4'*-̂  
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA-
NOS peninsular aclimatada al pa'S. presta pa-
ra acompañar señoras y señoritas y entiende de 
costura. Tiene quien responda por ella, en Con-
sulado 61. 17604 4-4 
COSTURERA. — SE SOLICITA una costjrcra 
peninsular que duerma en la colocación y qt.e 
tenga buenas referencias. Coacep;ión 9, Tulipán. 
17621 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de un mes 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garanteie. Informan Crespo 
60, altos. 17709 4-3 
.UNA BUENA COCINERA REPOSTERA pe-
ninsular desea colocarse en rasa particu'ar ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir co.i su obligación y 
tiene quien la garantce. Informan O'Reiüy 116. 
_ J 7622 i 4.4 _ 
, UNA BUENA COCINERA PENINSULAR DE-
SEA colocarse en casa pinc i i i l i r ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su o'^piabú y tiene quien 
la garantice. Infoqman Reina 35, altos. 
_17577 _ 
A L COMERCIO. —Se ofrece v.n icve.i <r.:c posee 
los idiomas, inmlés. frunces y españ-il. escribe eu 
máquina con rapidez .conoce . a leu ¡diuia, de iihms 
y es prá'.tKO en trabaios de eijru.irio. Ticre 
quienes garanticen su conducta, formalidad y honra-
dez. Dirigirse por escrito á lí. S. Administiación — r ̂  
del DIAUIO DE LA M A i ' i V v 
17594 4 4 
CRONICA EUMOSá 
D I A 5 DE DICIEMBRE 
Este mes está coinsai^rado al Naci-
¡miento de Nuestro Señor Jesíueristo. 
E l Circular está en lia Catedral. 
Santos Sabás y Giiraldo, confesores; 
DaLmacio y Beato Jerónimo de Ange-
les, y Simón Jeanpo, de Sa C. de J . , 
'márt ires; Santa CTispina, már t i r . 
San Sa'bas, abad. Nació San Sabas 
el uño 439 en la aldea de Mutalasca, en 
d territorio de Cesárea de Capadocia: 
era hijo de ¡padres (notables en el país 
por su nobleza y virtudes. E l buen ge-
nio del niño, su inclinación á la vi r tud, 
su aplicación y su ánocencia hicieron 
que desde entonces se de mirase como á 
quien debía ser am d k uno de los más 
bellos ornamentos de la vida religiosa. 
No tenía Sabas más que diez y ocho 
años, euando se fué á Jerusalem, y pa-
só e1! invierno en el anonasterio de San 
Pasarión, en donde su rara v i r tud se 
hizo admirar. Viéndose nuestro San-
to en nna comunidad donde reinaba la 
más exaeta diseiplina religiosa, no se 
ocupaba más que en Dios; y aspirando 
sin cesar á la "más atlta perfeeción, por 
medio de un fervor siempre nuevo, v i -
no á ser en pocos dias el modelo de 
dos más perfectos. Dedicaba los dias 
al trabajo y las noiches á la oración. 
Aliviaba á todos ios que estaban em-
pleados en los varios oficios de la ea-
sa. Tenía un euidado particuilar de los 
enfermos; y con tontas y con tan con-
tinuas oeupaciones se el veía siempre 
el primero en el oficio divino. 
Finalmente, el Señor quiso recom-
pensar los mcrilos de su siervo: cayó 
enfermo y murió San SaJbás eon la 
muerte de los justos el dia 5 de D i -
ciembre del año 531, de m á s de noven-
ta años de edad. Dios hizo glorioso su 
sepulcro con una infinidad de mila-
gros. 
Fiestas el jueves 
•Misas 'Scletmnes.—En .la Catedral y 
demás iglesias las de eostumbre. 
•Oonte de María.—'Dia 5.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves en Paula. 
E l Jueves 29 del actual á las seis p. ra. 
dará principio la novena á la Inmaculada, 
rezándose la Corona Franciscana, á la que 
está concedida Indulgencia Plenaria, ejerci-
cio del día, y gozos cantados al final. 
L a fiesta se celebrará el dia 8 del mes 
entrante, á las D será la misa solemne en la 
que predicará un P. Franciscano, pudiéndose 
ganar Indulgencia Plenaria con las disposicio-
nes ordinarias. 
E l día 30 del corriente principiará la no-
vena á San Nicolás de Barí, á las 8 a, m. 
tendrá lugar la misa cantada, rezándose á 
continuación el ejercicio correspondiente. Se 
celebrará la fiesta con sermón, el segundo 
Domingo del próximo Diciembre á las nueve 
a. m. 
Habana 27 de Noviembre de 1906. 
17385 8-29 
S 0 U C 1 T U 0 E S . 
C R I A D A D E M A N O 
Desea colocarse una peninsular, de | 
toda confianza, que sabe desempeñar 
•muy bien su obligación y tiene las me-
jores recomendaciones. Informan en 
O 'Reil'ly número 110. 
17,695 4-5 
ROQUE GALLEGO. — La Agencia más an-
tigua y acreditada de esta capital, en el servicio de 
criados en general y en mandar grandes cuadrillas 
de trabajadores. Empedrado 20. — Telefono 486. 
Apartado 966. 17707 4-5 
UNA niña peninsular, aclimatada en el país, de 
12 años, desea colocarse para ayudar á los que-
haceres de la casa. Sabe trabajar, es muy inte-
ligente y está acostumbrada á hacer la com-
pra en la plaza. Tiene inmejorables recomendacio-
nes. Informan Carnicería, Manrique, esquina á San 
José, de z á 2 y de 7 á 8. 
17655 4-5 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Lleva tiempo_ en Cuba y tiene 
quien responda por ella. Informarán en Com-
postela 71, bajos. 17702 4-5 
QUIMICO TITULAR *CON PRACTICA de in-
genios, solicita colocacióón, como analizador ó 
ayudante de laboratorio, tiene buenas referencias. 
Informes en Damas número 33. 
_ L 7 7 o i 5-5 __ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de un mes 
y días de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Carlos I I I , número 197, entrada por Oquer.do. 
17698, 4-s_ 
SE NECESITA U N CRIADO DE MANO para 
los quehaceres de una casa, de median» edad, pa-
rahombre solo. Concordia 25 y medio. 
_ 17697 4-5 _ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, de dos me-
ses y medio de parida, con su niño que se puede I 
ver y con buena y abundante leche, roconocida i 
por el Dr. Tremols .desra colocarse á leche entera, i 
Informan ¡san Lázaro 255, Sastrería. 
'7696 , . 4-5 ¡ 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN negocio ! 
productivo. Se los -abonará una buena comisión, ?a- i 
rantizada con entregas de efectivo anticipadas. Te- \ 
jadillo 45. 17604 _,S'5_ í 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJADORA 
de mediana edad para niño chico. Tiene quien ves-
ponda por saber cumplir con su obligación. Calzada 
de Jesús del Monte número 400. 
_17693 4-5 _ 
GRAN COCINERO Y REPOSTERO en general, 
peninsular .especial en francesa, cspañqla y criolla, 
con mucha práctica y limpieza. Se ofrece p?.ra 
casa particular ó en gran casa de comercio. In-
forman en O'Reílly y Monserrate, puesto de dul-
cería. 17688 4-5 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de 4_me-
ses de parida, aclimatada en el país, desea colo-
carse, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera^ la tiene buena y abundante, 
para más informes a todas horas, Chacón 4. 
_ J 7687 , , , n . 4-5 _ 
UNA BL'EXA COCINERA PENINSULAR ck-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con sti obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Obrapía 20, altos. 
17686 4:S__ 
CRIADO DE MANO. — Se solicita que sepa 
leer, conozca algo las calle?, y que ofrezca garan-
tías de su honradez, San Rafael 14 y medio. 
Antigua Casa de J. Valles. 
17685 . ^ 4-S__ 
S E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA á 
media leche. Dirigirse á Estrella número 93. 
m 17684 4-5 . 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS de ma-
nos ó manejadoras y una cocinera .Darán razón 
en el Cerro .Calle Moreno número 59. 
__T76S3 _ _ 4-5 
SE SOLICITA UN CRIADO d» mano que se-
pa servir mesa y demás ^ condiciones, 3 centenes. 
Linea y H. Villa 'Esperanza, Vedado. 
17682 4-5 
SOLICITO crianderas, criadas, manejadoras, co-
cineras, camareros, trabajadores para tejares, in-
¡ genios, etc. Tamlficn gestiono casas de alquiler de 
todos precios. La persona que necesite algún sirvien-
te puede dirigirse á esta casa que será servido con 
la mayor brevedad y formalidad, Aguila 126.-
17652 it-_4-7m;5 
C U A D E M O S T A L O N A R I O S 
P A R A . L A V A D O D E R O P A 
Muy titiles á las familias j trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1007. reducción de 
centenes y luises á pesos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza. Toques para alarmas de incendio. 
Se venden en la Imprenta La Propaganda, 
Neptuno 107, entre Campanario y Perseveran-
c i a al ínfimo precio de 20 centavos los para 
un año y á 10 centavos los para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en general, por difíciles que 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desde 50 centavos. En el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timorado, desde 20 cen-
tavos en adelante la caja. 
17171 alt. 15-24 
HESiS PMBIIt BE li p i 
Durante el Jubileo Circular, la misa canta-
da será á las 7 y cuarto y la Reserva á las 
cinco de la tarde. 
• G. 
I f f i l i D i S i l M t B l 
Solemnes cultos que á María Santísima en 
el día de su Concepción Inmaculada le dedi-
can las "Hijas de Maña Inmaculada y Tere-
sa de J esíif." , , -
Día 7 víspera de la festividad, á las seis 
y media de la tarde, rosario, letanía y salve 
solemne. 
Día 8, á las 7 y media de la mañana, 
misa de Comunión General. 
A las 8 y media, misa cantada con orques-
ta y sermó'n por el R. P. Florencio C. D. 
Por la tarde, á las seis y media rosario, 
plática, procesión con la imagen de la San-
tísima Virgen y consagración é imposición (Je 
las cintas de las nuevas socias. 
17649 4-5 
E Í S 1 I M i S i ! e n 
D E L E D E N f t t í f i 
E l día odio del presente mes á las 7 y 
media, babrá Misa rezada de Comunión para 
las Asociadas de Santa Efigenia. E l Do-
mingo 9 á laa 8 y media, fiesta á San 
Francisco Xavier, con Misa solemne y Sermón 
Se ruega la asistencia á estos Cultos. 
C. 3157 5 5 
UNA TOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
CARSE de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 149 . 
176S1 4-5 
SE SOLICITA U N CRIA.DO DE MANO en 
el Vedado, calle Paseo, número 4. 
17680. - 4-5 
UN ÜKAN CRIADO DE MANO desea encon-
trar una colocación ta una casa particular ó de 
comercio y pueden tomar informes en la casa donde 
ha s-rvido .Dan razón Quinta, 60. Lechería, Vedado. 
17678 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO de 
color que sepa coser, y de bueno* informes. Arfiar-
gura 49̂  17679 "̂5 _ 
UNA SKA. DE MEDIANA EDAD práctica en 
el servicio, desea colocarse de criada de mano. Es 
persona formal y cuenta con buenos informes. 
T1-<r-in rarón Factoría 72. l7676 4-5 
DJvbGA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-
LAR de buena presencia, bien para coser á máquina 
ó manejadora ó criada de mano ó para acompa-
ñr á una señora ó señorita. Tiene quien la reco-
miende. Informarán Composíela 66. 
T T 4-5 
SRES. COMERCIANTES Y HACENDADOS. 
Deseo colocación en ingenio para el tráfico del Ba-
tey. Tengo :i años de práctica en el movimeinto 
de trenes y conozco los ferocarriles. No ter.go 
pretensiones: Informes por correo á D. J. Tenien-
te Rey 51 ,en la misma hay una cocinera. 
17629 4-S 
UNA PENINSULAR desea colocarse de mane-
jadora ó de criada de manos de mediana edad, 
ficne quien la garantice. Informarán Suspiro 16. 
17625 . 4-S 
UNA JOVEN D ECOLOR DESEA COLOCAR-
SE de criada de manos para limpieza de habita-
ciones. Es cumplidora de su deber y tiene quien 
la recomiende. Informes San Rafael 120 
_»7637 4"S_ 
UNA SRA. PENINSULAR de tres meses de pa-
rida desea colocarse de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que la garanticen. Informa-
rán Aguila 288. 17634 4-5_ 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y es cariñosa con los niños. Con 
buen Si-el fo va al Vedado. Tiene quien la recomien-
de. Informan Empedrada u . Carmen Alvarez. 
_ 17668 " 4-S _ 
UNA BUENA COCINERA DESEA COLOCAR-
SE en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Paula 2. 17667 4-5 
DOS COCl.NEKAo desean colocarse, ambas sa-
ben cocinar a la criolla y la española. Tienen 
quien las garantice. Lagunas 79. 
176 )̂6 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE C O L O R que 
no baya c.uc mandarla. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia jCampauaiio 48. iZ"0-3 fc?— 
CRIA.DO DE MANO. — Se solicita uno con 
práictica; cuatro centenes. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Teniente Rey 
41, altos de la Botica. 
17562 ti-3-7m-4 
A L O S L I B R E R O S 
Se suplica á los libreros que tengan de venta 
"Estudios sobre el Código Civil, por el Doctor 
Jesús Fumat de Zamora y "Cánticos del Nuevo 
Mundo", poesías por D. Fcr.iando Velara-, se 
sirvan avisar á Don Fermín Üencoclii-a, Cn.stina 
5. almacén de maderas de Moya (íarcíí y compa-
ñía .Teléfono 6204, y se Its comprarin algunos 
libros. 17596 8-4 
SE DESEA COLOCAR LNA MUCHACSlA íE-
NINSULAK de cocinera, sabe cocinar muy bien, 
y a Imismo tiempo también ayuda a ¡os quehace-
res de la casa. Es dispjosía' y iic¡ie quien res-
ponda por ella. Neptuno, esqui-.ia á Espada, Café, 
darán razón. 17591 4 4 
UNA JOVEN PENINSUíVW tíKSBÁ ColO-
CAKSc Je manejadora ó criada di: -.i ano. No 
friega suelos. Sabe cumpií- con »1 obligación, es 
iim;j.2 y aseada. Sabe zurcir Monte 421. 
_1/-S93 .1-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á feche cibera. 
Tiene quien la garantice .Informes Cienfuego 17. 
_ I758S •_ 4-4 _ 
EN MERCADERES 42, altos, se solicita una 
criada de mauos, sueldo dos centenes. 
17589 ; 4-4 
SE SOLICITA UNA BUENA M A N E J A D O R A 
Se exijen referencias .Avenida Estrada Palma nu-
mero 5J, Jesús del Monte. 17587 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR . i " io d-as 
de parida con buena y abundante kchc. > 
colocarse á leche entera. Tiene quien !a -
é informan Amargura 94. 175ÍÍ8 •.; 
UNA COCINERA PENINSULAR~ despa 
carse con un matrimonio ó una corta fakuiHa. Tie-
ne qu¡t.ii responda por ella. lafttnáwia v i ] or ^4. 
__i7590 . 
VEDADO, Calle 2, número 8, se soLciUi una 
joven blanca para cuidar una niña de cuatro 
años .Tiene que saber coser y corta: ropa de 
niño .Se dará buen sueldo. En la nii-.ira • se 
necesita una criada blanca para la LiAipî za de 
tres habitaciones. I7553 S-4 
UN ASIA1ICO BUEN COCINERO d^ea ro¡o3 
carse en casa particular ó cstablecimienío íahe 
cumplir con su obligación y tien que;; . 
tice, -'nfonnan Zanja 72 . i/j 'n1 
SE SOLlCITA un socio que tensa i i i n ! * » , 
por lo menos $1,500 para un ptgoi o 1. hí-
crativo .Dirigirse por escrito á \né l ' i •;• Ooñr 
zález. Departamento de Anuncios del DIAUIO L:E 
LA MARINA. 17556 4-4_ 
UNA PENINSULAR SE DESEA COI OCARI 
de criada de manos. Sabe coser á mmkp ' 
máquina. Estuvo en buenas casas y tiem- I.--. •„..*' 
informes. Aguiar 57, el portero inlurmijia. 
'7564 4-4 , 
SE SOLICITA UN MUCHACHO de 1 t6 
afios para criado de manos, han Lázaro 14 j 
A, de once á una y de cinco á siete. 
17555 _¡_ , 4 4 
UNA JOVEN DE COI-OR desea colocarse de. 
criada d'¿ mano ó manejadora. Es cariñosa ion-
ios niños y sabe cumplir con su obligación. T'cne! 
quien la recomiende. Informan Dragones J, Ro-
t c l L a Diana. L'S^S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEÑlNSlJ-¡ 
LAR de criada de manos ó manejador.a Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga« 
ranticc. Informarán San Lázaro 269. Habana. 
_ i 7 5 6 8 4-4 _ 
UNA BUENA LAVANDERA desea colocarse 
en casa particular para trabajar por semana. Sabé 
lavar toda clase de ropa. y no sale de ¡a ciudad. 
Tiene quien la garantice. Informan Estrella 134. 
17571 4-4 
DESlvA COLOCARSE UNA JOVEN penin-ulan 
para los quehaceres de una casa. Sabe coser á 
mano y a máquina, entiende algo _ de cocina | 
no duerme en el acomodo. Informarán San Lá-
zaro 269. Habana. 
17569 4 4 _ 
MODISTA PENINSULAR desea coser en casa, 
particular par dias ó por meses, sabe cortar y con-: 
teccionar rur figurín toda clase de ropa de señora 
y niños. Darán razón en Reina 22. Entresuelo. 
17579 '<'4_ 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE de media-
na edad peninsular, dí portero ó sereno en casa 
particular ó en almacén con varios años en la j 
islc. Tiene buenas referencais de donde ha ser-1 
vido y quien responda por su conducta. Informan 
Monserrate 151. 17602 4-4 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA blanca, 
de mediana edad que sepa algo de costura y que 
lleve recomendación de las casas que haya servido 
Reina 45, altos, de 10 de la mañana en adelante.' 
i£6o i 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
de criad? de manos, sabe coser á máquina y á 
mano. Tiene buenas referencias. Gloria 1, Café. 
_J 7597 i 4-4 
SE NECESITA UN HOMBRE DE MEDIANA 
edad, que sepa ordeñar vacas, en Consulado nú-
mero 47, que sea honrado y de moralidad, penin-
sular, tiene que hacer en la casa pequeñar ocupa-
ciones. Sueldo $12 y ropa limpia. 
17600 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de 40 diasj 
de ¡.ai ida. con buena y abu"da::tc leche, deseaj 
coiocatse a leche entera. Tiene su niño que se pue-' 
de ver y quien la garantice. Informan Monte 18 
También se coloca una manejadora. 
17598 . 4-4 _ 
CRIADA DE MANO se necesita una que sepa 
servir y sea muy limpia y cuidadosa. No hay niños, 
t luisas .Infomiaíán: Ar.imaj 100, bajos, de 
docí á tres. Ad. 4-4 
—UN ASIATICO BUEN COCINERO y repostero 
que cocina á la francefa, española y criolla, 
desea colocarse en casa paiticular ó estableci-
miento .Tiene quien lo recomiende. Informes San 
Josc só . 17582 4-4 
CRIADA DE MANO. — Se solicita que sea blan-
ca y con referencias, abanándomele buen sueldo. 
Bclascoalu número 13, entre Vimidos y Annnas.j 
17583 4-4 1 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE una 
de manejadora, y la otra de criada de mano 
sabe coser á máquina y á mano. Tienen quien las 
recomiende. Informarán Morro 58. 
: 17635 4-5 
CARLOS I I I . ciento sesenta y tres, 163, se so-
licita una criada blanca, de mano, decente, que 
presente recomendación de alguna casa en que 
nava servido. Se dará buen sueldo. 
_ Í 7 6 3 6 4 -5_ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende por su buen servicio. Informarán Calle 
Marina número 16 C. 17638 . 4-5 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, aclimatada 
sea colocarse en casa_ particular establecimiento. Sa-
ne buenas recomendaciones de las familias con 
quienes ha estado. Va al campo. Soledad 2. 
17639 4-S 
UNA COCINERA 
sea colocar en casa pa 
be cumplir con su ol: 
rantce. Informan Jesú 
17641 
REPOSTERA de color de 
ticular ó establecimiento. Sa-
igación y tiene quien la ga-
Maria 77. 
4-S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarfe 
de criada de mano ó manejadora. Tirne quien la 
garantice. Pueden dirigirse á Teniente Rey 49, 
altos. 7̂644 4-5 
E N SAN IGNACIÓ 82. altos, se solicitan dos 
criadas de mano ,una de ellas para ir al campo, 
pagándoles buen sueldo . 
_ J 7646 4-S 
S E SOLICITA UNA BÜENM COCINERA", 
blanca ó de color que traiga referencia Obispo 
mo. altos. 1 7645 4-5 
AMARGURA 26. altos. Se solicita una criada que 
sea limpia y trabajadora, sino reúne estas condicio-
nes que no se presente. Sueldo $12.73 oro. 
17664 42S_ 
SRA. FRANCESA, joven, que posee con perfec-
ción e! español, se ofrece de manejadora. Lam-
parilla 84. 17660 4-5 
S E DESEA ALQUILAR una casa que esté cerca 
de Obispo y que tenca dos ó tres habitaciones, sa-
la ,etc Dirigir las ofertas á M. Ji. Lamparilla 94. 
altns. jL3¿cí A-S 
S E N E C E S I T A 
Un encargado general muy activo, enérgico 
é inteligente, que sepa mucho de floricultura, 
horticultura y cría de animales, para la 
Quinta Palatino. 
Preséntese el viernes y sábado por la 
mañana con sus cartas de recomendación. 
17552 , lt-3-3m-4 
UN JOVEN DE 25 años con ponocimentos de 
francés y contabilidad, desea colocación en Almacén 
ó Osa de Comercio, para dentro y fuera de la 
Habana. Dirigirse por escrito á H . K., Obrapía 95, 
altos. 17548 4-3 
S E D E S E A COLOCAR un criadJ de maco 
de trato fino, lleva tiempo en éí país, caóuián, 
sirve á la Kusa y española, tiene rocomen-
daciór. de la última casa que sonido. 
Se puede ver á el mismo en Naptuno 00, 
el conserje del Centro Catalán do 10 á 4 
de la tarde. 
27576 1±_ 
S E S O L I C I T A N 
Jóvenes cubanos: las cosas van cambiando 
en Cuba, política é industrialn-en:?. Aprendan 
el inglés por correspondencia; preoironse por 
nuevas necesidades. Buenos destinos pira 
ios sabios Pronunciación e.i sonidos easttdlr 
nos por persona de la Univors- Lid d C h i -
cago. Peso al fies. Escriban. D. C¡o. Koiler, 
10r.4. West 22 st., Chicago. 
A J . 5 ^ 
C.N \ .UUCHACHITA se solicita para los queha-
ceres de un? corta familia; buen sueldo y 
informes en Cienlucgos 12, 
_ 17603 . 4-1 
SE SOLICITA UNA SRA. DE EDAD, para 
ayuuar u ios quehaceres de un matrimonio. I5aia-
tillo 3, Habitación 28. 17608 4 ' 4 _ 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULARES 
una de criada ó manejadora, es cariñosa con !<-s 
niños. Informan calle Sol entre Cuba y San Igna-
cio Zapatería y la otra de criandera á leche en-
tera la que tiene buena y abundante. Informan 
\podaca £9, ambas con referencias. 
t*Mft 4-4 
Un Faniiacéuíieo 
SOLICITA UNA KEGENCIA. — GLORIA 78. 
Habana. '75^4 4-4 
ÚKA SKA. DESEA COLOCARSE para servir 
á un matrimonio ó para acompañar A una señara-
soia. Tiene recomendaciones. Info-in.in Picota 53. 
_ i 7 6 i 3 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR des™ col..carse de 
criada de manos • manejadora .Es cariñosa con l is 
niños y sabe cumplir con su obli^ción. Infor-
man Inquisidor 29. 17605 4.4 
AGENCIA de criados y criaiis. Se facilitan 
toda clase de personal de ambos sexos con garan-
tías. Tenemos una criandera pe.ii.i&uHr á- leche 
entera. Tiene quien responda por «11 conduc»;.; 
en la misma se alquila una accesoria para matri-
monio sin niños ó hombres solos, Salud número 49, 
entrada por Campanario. 
17614_ 4 -4 
DESEA COLOCARSE UN BU£N GOCIN'EAO 
en casa particular ó en casa de OOmercia. Tie.ie 
buenas referencias. Informarán en Oficios mG. 
17615 4-4 _¡ 
DESEA COLOCARSE de ma.ni idora ó cruda 
de manos, una joven peninsular. Sabe cumplir rea 
su obligación y tiene quien la recoim.nide. I.ifurinan 
Suspiro 16. 17616 4-4 
"DESEA COLOCARSE UNA SRA. PARA MA-
NEJAR un niño. Tiene personas tpic respondan 
por su conducta. Neptuno núm :ro 27, aitos. 
17620 4-4 
""ÜÑA JOVEN PENINSULAR desea colocarÜ 
de criada de mano ó manejadora, Sabe cu.nplír co j 
su deber. Tiene referencias é info.-nun Encobar 
número 57 . 17618 4.,, 
ALEMAN REPRESENTANDO fáb r i casT^opeü 
ó americanas necesita joven peninsular que debe 
conocer ampliamente los ramos de quincalla y jo-
vería así como los clientes de la plaza de Há'i'i a 
Preferidos los que conocen tejidos; brillantes aus-
picios .Más pormenores dará el Sr. Y. C. Crcagh 
Cuba 33 de 8 á 10 y de 2 a 4. ' 
^ 5 3 » _ 4 - 3 _ í 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA de roanos 
o manejadora una joven peninsular .Sabe ¿CM á 
mano y maquina. Tiene quien la recomiende In. 
forman Concordia 181. 17533 4-• 
. BUEN COCINERO CATALAN tolidtm c 
cion en casa particular ó establecimiento. Sabe cu-
erna española, francesa .criolla. No tiene iheon-
R ^ l ^ V ^ ' V 1 ".^P0- ™ tampoco para las fonda-. 
Kazon Cafe Imperial, Manzana de Gómez, f-.-ut-
* Albisu. X7S32 
JJlAKIO DE LA MASINA.—Edición d-c la mañana..—Diciembre 5 de 1906. 
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C C O N C L U Y E ) 
I I 
En todos los pueblos los juegos do 
Oos muchachos cambian «on las esta-
ciones. En una época del año predo-
mina el "Paso", -en otro el "Peón"; 
€n otra el "Chito", -en tal mes se or-
ganizan partidos de pelota; en tal otro 
anda la "Teña" por los aires ó rue-
dan los "Bolos" por el suelo. 
Llegó el -verano y con él la época 
de las cometas. 
Muchas varas de percalina vendió 
por entonees el catalán t la amarilla y 
la encarnada casi llegó á aeabarse, por 
que los rapazuelos preferían, tal vez 
por más vistosa, la combinación de los 
cotones nacionales. 
En las eras de 'donde ya se recogió 
el trigo, abundantísimo aquel año, reu-
míanse poi- las tardes los chicos, y 
«.provochando el aire que servía para 
aventar el grano, remontaban sus co-
metas, de larguísimas colas, orgullosos 
el instructor, la cometa catalana ape-
nas siáúa unos cuantos metros, cabe-
ceaba y caía como una flecha. 
Eeíajise los muchachos del pneblo, 
burlándose con franqueza infantil, 
que irritaba más y más al catalán, has-
ta que al fin éste, con cahna y pacien-
cia, alargando les tirantes, recortando 
la eola, igualando el peso, logró que 
la cometa se remontara, animando él á 
sus 'hijos con frases en qne se adivina-
ba la vehemncia del deseo. 
"iÁmimt ilo barril! Dom mes fil, 
noy ¡ ¡ Amunt, amnnt!'' 
Y subió la catalana liasta 'ponerse, 
no al nirel, sino más arriba que las 
otras. 
Hubo un momento en que todas flo-
taban á la misma altura; el viento ha-
bía cambiado y se cernían blandamen-
te, como una extraña bandada de fan-
tásticas aves. 
E l Alcalde que las miraba con embe-
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy íormalmcnto al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
Nv 1014.—Mandándolo sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. ' 17663 8-5 
SE b O ^ i d T A H OPKKAKIOS DK SASTRE en 
Amistad 35, Sastrería de Obdulio Morales. 
17473 4-1 
EN MANRIQUE 128, se solicitan un eriado de 
mano y una muchacha de 12 á 14 años, blancos, que 
tengan quien los garantice . 17476 ^ o-1 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quen la re-
comiende. Desea rormir en la colocación. Informan 
Virtudes 142 . '7477 4-» 
SE ALQUILAN EN LA CASA SAN MIGUEL 
30, casa de moralidad, _ dos habitaciones altas inde-





DESDE $400 hasta $200.000 al 6\U por 100, se 
dan en hipoteca de casas y censos y de fincas* de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarias, abintestado y de cobros, suplliendo 
los gastos. San José 30. 1748 5 4.1 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S " 
Facilito cantidades á préstamo con hipoteca, á 
módico ínteres desde $1,000 hasta $8,000 y com-
pro casas en esta ciudad de 2, 3, 4. s y 6 mil 
pcf,os; 0 Í 0 d,recto con los interesados. Sr. Mo-
rell, de 8 a 12 a. m. (Monte 280.) 
'7345 8-28 
MANZANA D E T E R R E N O 
Se vende; está 
de Arango y M 
de gravamen 
comprendida entre las calles 
umcipio, Luco y Justicia, libre 
. fácil acceso á calzada. Infor-
mes en San Ignacio 53, de i á 3 de la larde. 
—'-650 : . 4-3 _ 
céntrfc*sr'H.D,K CASAS' en esta cil!dad c" « l ies céntricas, de 2.000, 3,000, 3,500. 4.000, 5.000, 5.500, 
1 K„ ' '"^ 15 y . ' 7 m'l Pesos. Solares, tierras 
de labor y potreros de 2,500 hasta 14.000 pesos. Tra-
to directo con los interesados. Sr. Morell, de 8 á 
280.) 17699 8-s (Monte 
EN MAKIANAO se vende una hermosa casa de 
veinte y un metros de frente, tiene cochera, dos 
palas con pusos de marmol .saleta, ocho cuartos, 
agua .inodoro .magnítica cocina .patio y traspa-




UNA BUENA BODEGA en el 
centro de esta cuidad, sola en esquina y alquiler 
muy barato, su dueño no puede atenderla por te-
ner otro n.-gocio en el campo. Darán razón Monte 
64. Menendez. 17672 4.5 
das juntas allá tan alto, en esas re-
giones serenas donde las pasiones se 
aplacan y las ideas si© ennoblecen. 
üos que procuraban elevarlas y procu-1 Ifso, parecía extasiado al mirarlas tp 
rancio todos, á fuerza de mañosos ti-
rones y diestros impulsos que las su-
yas sobrepujarán á las otras. 
Los hijos del catalán, separados de 
los otros como siempre, miraban eon 
envidia no disimulada aquella diver-
sión y el señor Jaime, que lo obser-
No tengo tiempo que perder para anun-
ciar mi casa, solamente ruego á ustedes lean 
esta nueva lista de precios: 
Blusas de nansú 
Blusas do sedalina 
Blusas de velo ricamente adornadas 
Blusas de soda estilo francés. . . 
$. 
De pronto, cuando menos lo espera-, 







nado. Asustados los chicos, cobraron Bayas de paño " 2.50 
i consiguiendo bajar las cometas, pero ! ^ de Etamina de lana Sarailti-
•aún quedaron, por la dificultad de ha-
cerlas deiscender, ks dos mayores, una. Sajas de dril blanco. 
Sayas de warandol de hilo puro. 
151 viento, desatado cada vez más ^ Camisones finísimos adornados. 
fuerte, las combatía con furor y e á | ^ ^ ¿ ¿ v ^ ^ ^ . . 
balde los muchachos, ya ayudados por Monte Carlos de seda calados y bor-
sus padres, procuraban hacerlas bajar,; dados 
la ««isten-cia <M -aire era terrible, j Modno*e ^ 8 J ^ l l ^ 8 [ todo bo^a; 
Combatidas por él, llegaron á jun-; Batas de nansú desde'$2.00 íiastai [ 
k la cometa -de sus hijos la forma del litarse: .un remolino hizo que se junta- Batas de seda. 






vó mrias veces, tes dijo a'l cabo, col-! cuerda con toda la rapidez posible,; Sayas de franela 
mándeles de alegría. i i  j  l  t ,  i a ^ a s e / a, B 
—¡Miañana itendréis vuestra cometa! ¡ aún que aro , por la dificultad de ha-; Sayas de Tafetán bueno, id . . 
En efecto: al día siguiente, con 
asombro de todos los vecinos, los hi- la de los hijos del Alcalde, roja y ama. I de Beda # ^ - 4 ))0 
jos de Monserrat llegaron á la era con rilla; otra la de los catalanes. ¡ sayuelas finas " i.oo 
una cometa hermosísima. 
Tai vez por leseaisear iba percalána 
de aquellos dos colores ya citados y 
que eran los usuales, 6 por dedicar de 
ese modo un cariñoso recuerdo á. la re-
gión en >que había nacido, Jaime di6 
- Y S 1 ^ UNA CASA C- J- del Monte hecha 
a todo lujo con 10x75 fondo en $9.000; otra una 
cuadra Prado ,en $18.000; otra en $13.000; dos 
en Ouanabacoa. á $800 y una esquina Ba. Mon-
serrate, en $12,000. Concordia 62, de 10 á 12 
y de 4 a6. 17673 4 .s_ 
..SE VENDE UNA M I N A de asfalto en explota-
ción. Informara Martin N. Glvnn, Mercaderes nú-
mero 2. altos, de 1 á 3. P. M. 
^17690 j • g.j 
"BARBEROS. — Se rende una Barbería muy 
barata, por no poderla atender su dueño. Dan 
razan en Habana y Sol. Cate. 
_ i ^ 7 4 _ 4 . 5 _ 
SE VENDE UNA PRECIOSA casa de huéspedes, 
con una situación inr.iejorable, por no poder aten-
der a su dueño. Tiene contrato por cuatro años 
y diez ynueve habitaciones. Informes Virtudes 28, 
de 11 a 1 y de s á 9 p. m. 
_ I . 7 6 - 4 _ _ * 4-S 
EN LA VIVORA. — Reparto de Lawton, se ven-
de una parcela de terreno de esquina, á las ca-
lles de la Concepción y Armas, con 40x40 ó sean 
3 solares ;sc dan baratos. Informes, eu Cien-
! fuegos_fi. — José Garcia. 17659 4.5 
EN A M I S T A D 31 se vende un puesto de fru-
I tas <|ue esta muy acrediudo v tiene buena 
i marchantena. 17570' 4-4 
taban las barras sangrientas. 
La tarde no podía ser más propicia 
para aquel juego; soplaba el viento 
fuerte y üas cometas «e elevaban 4 la 
mayor altura posible. 
Los chicos de Jaime, separados de 
los demás, y ayudados por su padre, 
procuraron que la suya subiese pron-
to, estimulados por la altura que al-
canzaban las otras, pero tal vez por 
la prisa con que habían sido 'hecha, 
con deseo de satisfacer el ansia de los 
chicos, ó acaso por íalta de práctica en 
Matinee finísimos 












CALLE O-REILLY, DA el 7 por 100 libre. — 
he vende una casa de esquina con establecimien-
10. alto y bajo .Precio: $30.000 gana $128 oro. 
Para mas informes Esteban E .García, O'Reilly 
38' de 2 á 5̂  175 72 4-4 
vechanáo aquel m mento en que, uní-, cinturón de seda, 
das l  dos, tenían m yar fuerza ti a- j Boas, Pañuelos, Maletas, Chales 
ron á T ina los hijos del Alcalde y los i culos de fantasía todos á precio de franíja. 
, , , T •, ' i - 1 v JS-J- i Vendo sólo ropa buena y bsraíy, mi fábri-
del catalán, logrando que las dos co- i Vendo só]o t̂ hv¿̂  y ga mi fábri 
metas-baja s e n a tierra como abrazan-: ca de ropa hecha que es la más grande de la 
dose C U m e d i o del ipeligro. j naudo blusas, sayas, abrigos, etc. 
Si 110 l l e g a n a unirse las dos cuer-! 
das^—tüío el Ajcalde,—amigo Monse-
rrat, se l l e v a el viento las cometas. 
—1 Ya ¡lo creo que se las Ifteva!, excla-
mó el catalán, que hablaba por pri-
mera vez en L.? st l̂lano. 
Migiiel Ramos Carrión. 
I tará de comprar algo en mi sucursal LA 
| PKINCESA, en San líafael número ] , junto 
1 al Hotel Louvre, vende en las mismas con.ii-
! cienes que mi fábrica situada en San Mí^uol 
, número 75. 
Mis precios son en plata, 
j Los pedidos fuera de la Habana, han de 
1 ser acompañados de su importe y á más 1 




Cursrks no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Ho dedicado teda la vid» al estudio ds 1» 
Epilepsia, ODPüisicnes 6 
Garantizo que mí Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros liayan fracasado uo es raz6n para. rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS i quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado ssbre Epilepsia y lodo los padecimieptos 
seiviosos. Nada cuesta probar,y Ja curación es sefli*«. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Er, nji ÓTIÍCO agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis, Tratado y fiascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Laboratorios: qb Pim Street, - - Nueva York. 
Cualq-.iiír lector de esto periódico qns envíe su nonfc 
bre coiiiplcto y dirección C JI-rectamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo aa y 55i \ J . ~ 
Apartado 7Í30, - - I - T A B A , M A , ^ 
recibir'i por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
ta. cura ac la Lpüupsia y Atauues. y ua frasco de pruM 
>a GRATIS. ' ^ ' "7 
L X A SRA- DEL PAIS desea colocase de criada 
de mano con ua matrimonio. No tiene' inconve-
niente en salir de la Isla .Sabe desempeñar bien 
«u obligación y time quien la garantce. Informan 
Prado 20. 17534 4.a 
A L X JOVEN que no tenga pretensiones se le 
ra colocación si posee el inglés y escribe en 
mániiina .El que cono7.ca el francés y tenga bue-
nas referencias, será preferido. Dirigirse por escri-
t " al Apartar o num. 209. 17522 4.-2 
SE SOLICITAN EN OBISPO 52, una cocinera 
y Vna .l"r'ada de manos peninsulares que sepan su 
obligación. 17513 4-4 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, Doctor 
Asramor.tc ,Calle K, entre 15 y 17, Vedado. 
Í75»S A-2 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil introducción se soli-
eran personas bien instruidas y que sepan presen-
tarse. Diríjase por escr^o Apartado Correos 574. 
! '527 4-2 
25 j>eones para el tejar 
Hijos. Te-
SOLICITAN 3 
"Los Catalanes". Informes ">f. Solé 
niente Rey 29. 17518 
, NlfíO ó niñn. —• Una señora sola, de morali-
dad, toma uno por corta menslalidad adelanta-
ba 
da. Muralla_94,_bajos. 1; 4-2 
SE SOLICITA UNA CASA chiquita faltos-
para un matrimonio sin niños. Tiene que reunir 
buenas condiciones sanitarias y en buen barrio. 
Dirigirse al Apartado 333, para precio y condicio-
nes ,asi como también su calle. 
_IZ3i3 . £a 
•¿FS8$F&&'¿;££ SOLICITA PARA CORTA E^ÍLÍAT,VSUELD0 2 CENTENES. SAN LA-
ZAhC) IStUM. 29. 17521 4-2 
SRTA. AMERICANA DESEA COLOGARSF/M-
ra .stenographia y escribir á máquina. Sabe el 
alemán y español. Diríjase á H . J . de 
periódico. 17526 este 
4-2 
UNA JOVEN PARDITA DESEA COLOCARSE 
nc criada de mano para habitaciones. No puede 
fregar suelos. También de manejarora. es cariñosa 
con los niños también desea encontrar un taller 
donde pueda arreglar las mercancias, de sombreros 
ó cosa P0r el estilo, sabe su obligación, es honrada 
v formal. Darán informes en el Cerro, Manila s, 
letra A. lys^S 4-2 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 18 á 20 años, 
para poca familia. Sueldo 2 centenes y ropa limpia 
con buenas recomendacioncs.Sol 49. 
«7544 A-Z 
L X A CRIANDERA P E N I N S U L A R de tres me-
ses de panda con buena y, abundante leche, desea 
colocarse á lecne entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Gloria 217. 17545 4.2 
S E S O L I C I T A U Ñ A ' C R I A D A DE MANOS~y 
una cocinera que sepan cumplir con su obligación y 
tengan nuen responda de su conducta. Salud ¿9, 
bajos informarán^ '7547 4-2 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R de 4 mê Ts 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene ijuien la garanti-
ce. Li fornan Salud 134. No tiene inconvenieiue 
en salir al campo y no tiene niño. 
^ - v " A-a 
UNA CRIADA FRANCESA para el cuidado de 
una niña se solicita en Prado 62. Se prefiere de 
mediana edad. 
Cta.2362 r 8-1 
" S E DESEA SABER EX PARADERO de Esperan 
za Suárez, peninsular, pueden dirigirse á Espada 
25, para noticias de ella. L?^41 
"UNA SRA. VIZCAINA de mediana edad, se 
ofrece de coeniera. Cuba 26, altos de la azotea. 
Í7538 4-2 
San Miguel número 75. 
C.2339 * 7-29 
N E C E S I T O U N SOCIO 
Que tenga buenas referencias de su persona y 
COCINERA. —Se s«licita una que sepa cumplir i ?Porte .«n capital de 2 ooo á 4,000 pesos deseara 
con su obligaclén. O'Reillv 66. 17436 4-3 ! fu?.ra inteligente en tabaco . 
— ! • 1 | Ls para continuar los negocios de una casa con 
E N LA CALLE SANTA CLARA 17, existen : bastante crédito con marca registrada. Si no puede 
jóvenes de ambos sexos aclimatados en el país y • probar que es persona de acrisolada honradez que 
' - — 1 no s emoleste en escribirme. Para demás informes 
dirgirse á A. B. C. Apartado 381. — Habana. 
17480 4-1 
SE SOLICITA, en segundo piso frente al Male-
cón, seis cuartos para escritorios. Dirigirse por es-
crito al Apartado 844. 17451 7-30 
AGENCIA DE CRIADOS, TRABA-
jaclores y todos •cuantos empleados nos 
soliciten, de J . Alonso y Villaverae, 
O'Reilly 13, telefono 450. 
17454 8-30 
~ U Ñ A BUENA CRIANDERA se encuentra 
que se dedican al servicio doméstico, si ai (juna 
persona desea utilizarles, puede acudir cuando lo 
crea oportuno. 17536 4-2 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA joven 
de color, en Jesús María 20, entre Cuba y San 
Ignacio. 17436 4-3 
PARA TRABAJAR DE 7 á 7, se solicitan buenas 
costureras para coser de modas: la que no sea 
competente que no se presente. S paga un peso 
diario y comida. Campanario 48. 
. 175'1 4-t 
COCINERO. SE SOLICITA uno que sepa 
cocinar á ia criolla y española. Prado 53, 
esquina á Colón. 17516 4-1 
DESEAN COLOCARSE D E CRIADAS de ma-
no ó manejadoras, dos jóvenes peninsulares. Saben 1 con seguridad en CONSULADO 128, Centro de 
n a a V r e n ^ S S S f i í e n i í n t e " R ^ y : n0fMzf ' donde much*. cuidadosamente 
lueta, vdrícra de tabacos y Suspiro 16. i escogidas por un medico esperando colocación. 
«75£8 ' 4-1 17285 9-27 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano < ó manejadora .Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 34, zapatería. «7495 4-1 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E cocinero^oT-
bano que trabaja á estilo de restaurant con lim-
pieza y arte, y es formal y conoce de dulcería. 
Tiene garantía. Informan Muralla 89. 
'7496 4.1 
UNA JOVEN PENINSULAR desea col^aís7~dí 
manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación yes cariñosa con los niños. Tiene quien 
la recomiende. Informan Dragones 7. 
_L75oo , ^jt 
UNA SRA. PENINSULAR DESFA coloca.so de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende .Informarán Morro 12. 
17481 4-i 
UNA SRA. FINA, del país, desea encontrar una 
señora o señorita a quien acompañar y también de 
ama de llaves .No le importaría hacer algunos que-
haceres y coser. Informarán Amargura 96. Acccso-
ri?: 17484 4 -1 
.pARA UNA CORTA FAMILIA se solicita"™ 
criado de mano que comprenda su trabajo y que 
sea honrado affeado y trabajádor, con buenas 
referencias. Calzada de Vedado 56, altos 
_ '7489 • A.J 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Locina á la americana, española v criolla. Tiene 
quien la garantice. Informan Salud "22. 
_I7492___ 4-t 
. SE SOLICITA UNA COCINERA b l a ^ ¡ 
o de color que sepa cocinar y no tenga preten-
siones, ¡sueldo dos centenes. Aruiar número 
*'1 G . _ 
B E S E ACOLOCARSE UNA PARDA de media-
na edao para criada de mano para la ciudad y no 
tteac inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
la garantice. Informarán en Lealtad x~<; . 
_>7469 4., 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
co nera o cnad^ de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantce. Informan 
ifoc.-.qefo n i . 17468 
S ESOLICITA U NMUCIIACHO O MUCHA-
CHA de catorce á 16 años, para ayudar en los 
quehaceres de la casa y mandados. Se prefiere pe-
ninsular y sin pretensiones. Sueldo y demás con-
deiones eu Aguacate 21 .altos. En la misma una 
buena lavandera. , 
17409 6-29 
A IOS HáCÍNDABOS ' 
^ Un profesor de Química que ha estudiado la 
Fabricación de Azúcar y posee mucha práctica de 
| Laboratorio; les ofrece sus servicios. Dirección 
Calzada de Jesús del Monte 438. 
17^12 8-27 _ 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO so-
lo una cocinera de mediana edad que sea limpia, 
honrada y duerma en el acomodo. Antón Recio 20. 
Esquina á Monte. 17281 8-27 
SE DESEA SABER EL P \RADERO de He7-
menegüdo Fernández Díaz, de San Salvador, Pro-
vincia de Oviedo, para _ asuntos familiares. Para 
más informes puede dirisrirse á su pariente José 
Rodríguez, en Aguilera 12 E, Guantanamo. 
17292 8-27 
T E N E D O R D E t l B G O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con nuichcs años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones cpcciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo S6, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
SE SOLICITA UNA CRIADA" DE~MANOS, 
que entienda algo de conura, sepa cumplir con 
sus obligaciones y tenga buenas referencias. Pra-
do 38, altos. 17148 10-24 
CALLE DE LAGUNAS, DA E L 8 y medio por 
100 ubres .— Se vende una casa, alto v bajo, 
construcción moderna, ganando $137.80 mensual. 
Precio: $17,500. Para más informes Esteban E . 
García ,0 'Reilly 38 de 2 á 5. 
—i-'"5?-*.. 4:4_ 
CALLE DE NEPTUNO. DA el 8 y medio por 
100 ubres. Se vende una casa de esquina ga-
nando $i45!.40 mensual. Precio: $18.500. Para 
más informes Esteban E .Garc'a, O'Reilly 38, 
d £ _ 2 - . ? 5- 1/573 4-4 
SE V E N D E N tres casas de <.-ostriicción moder-
na; una en Concordia de $8,300 oro; dos en 
Hospital, barrio de San Lázaro A $5.200 oro cada 
una. De todo dan razón en Concoralo númsio 185 
por_la mafiana y tarde. !7;>i9 4-4 
SE VENDE, ó se alquilan los hermosos v ventila-
dos, altos Calzada del Monte 125, entrada por 
Angeles, para informes la Farmacia LA L I B E R T A D 
La venta sin intervención de corredores. 
_ 17606 _.8-4_ 
SE VENDE UNA ACREDITADA I . i X H E R I A 
con mucha imrchanteria. Inxonaaa Sitios 19. 
_ i l225 4-4 
v - & i J i s r : D o 
Dos casas en la calle de Industria de $9,000 
cada una, otra en Crespo en $5,500, otra en Man-
rique de esquina en $9,000, otra en Virtudes 
en $9,000, otra en Gervasio en $6,«oo y varios 
capitales de censos Urbanos. Tacón 2 , bajos de 
ig_a 3. J. M. V. 17473 6-2 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Se venden tres casas situadas en el centro 
de dicha población, en $9,000 oro; produciendo 
$53-50 de alquiler. Damas 40, de 11 Vi á 1 y 
17543 4-2 después de las 6. 
Para industrias, establos y fabricaciones, solares 
en las calles de Municipio, Rodríguez, Pérez, Fá-
brica. Reforma etc., etc. Desde $500 a $1,000 Cy. 
Libres de gravamen. Informes Amargura 48, admi-
nistración. Los terrenos más próximos á la pobla-
ción. 175 31 8-2 
VENDO UNA CASA, calle Blanco, con sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, cuarto de ba-
ño y cuarto inodoro; pisos de mosaicos y servicios 
sanitarios completos. Gana 6 centenes y pídeu 
$4,000. J. Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. 
i75'4 4-3 
Se vende con los costados y fondo fabricado, sin 
censo á 214 cuadras de Monte, con buen frente 
y fondo $2,000: barrio de Monserrate á dos cua-
dras del Malecón vendo una gran casa con sala, 
saleta, 4 cuartos seguidos grandes, saleta al fondo, 
tres cuartos altos, toda de azotea-, sanidad, pisos fi-
nos y muy bien situada. José Figarola San Ignacio   
24 ,dc a 5- 17503 4-i 
SE 
En principal calle, con armatostes y enseres. In-
forman Prado, 101, vidriera de 8 á IO A. M. 
'752o 8.2 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. 6abe cumplir con su 
pbligaciín y es ennosa con los niños. Tiene quien 
Ja recomiende. Informan Zanja 130. Sueldo- de 
manejadora tres liii«es y ropa limpia y de criada 
14 pesos. 17467 4-! 
MODISTAS. — En Escobar 184, se solicitan 
buenas oficialas y aprendizas adelantadas; se pagau 
buenos sueldos si saben trabajar bien. 
'746S _ 4 - i 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa cvn loS niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Morro 28. 
«7464 4-1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante leche desea colocarse á media leche 
ó entera; tiene las garantías que se deseen. En 
la misma s ecoloca una buena cocinera. Informan 
en la Calzada ae Vives, núm. 117. 
17463 '_ 4-1 
UNA GENERAL COCINER^ con perfección co-
ción española^ americana y grilla. Sueldo de tres 
á cuatro centenes. Tiene referencias Aguiar 17 
Carnicería. 17470 4-1 
UN ASIATICO BUEN COCINERO desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento cocina á 
la francesa, española y criolla. Tiene quien lo 
garantice é informan Zanja 57. 
_ i75«4__ 4-i 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA particular 
donde coser de 8 á 6. Sobre todo para coser ropa 
de niño y blanca. Empedrado 58. 
_>7493 4-1 
COCINERA. — SE SOLICITA una cocinera 
Manca, para dos matrimonios americanos, que 
sepa su obligación, sea limpia y cudadosa, y tenga 
buenos antecedentes. Vedado, esquina de las '•a-
Ues i . j Once. tfcuuí 4-1 
( E n g e n d r a d o r d e vida) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cnra la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
PIDASE BIO GENO EN LAS BOTICAS 
OCiOO 26-l« N 
PSOFGGOS E8PAMES 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la reclama-
ción. Facilitamos informes. líacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de la Kepública, remitan 4 
centavos en sellos. Pasamos 6. domicilio, lla-
men por correo. Arzuagn. y Castro. Teniento 
Bey 10. Despachamos á todas horas. 
16879 26-18 
Dinero é Hipotecas. 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
basta la más alta cantidad, en harrios y Ve-
oado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en ia provincia de la Habana, so compran 
casas fie ?J,OOO á 12.000. — J. Espejo, O'KcilIy 
47. de 2 ¿ 4 , i7STt 0.4, 
SE VLNDE más de la mitad de la manzana 
que está en Carlos I I I , entre Marqués González 
y Oquendo, dando tambicn frente a Carlos I I I , 
Oqucndo y Pocito. Tiene parte fabricado. Son 
2311 metros, i-empedrado núm. 20 de 10 á 11 y de 
2 á 5. Estudio de R. Ylla. " 
_i.752_7 , s-2 
i QUE GANGA! en la Calzada del Cerro y en 
lo más céntrico del barrio vendo una C.-ÍFA nue*'a 
que vale !I!i2.ooo en $10,000. J . U de la Rúa. 
Dt 1 á 5 Empedrado número 35. 
*7*f'i 4-1 
SE VENDE un café chico de poco precio por 
enfermedad y tener que embarcar para España" 
y también se da á plazos ó se admite un socio para 
que se quede al frente, con poco dinero. Está en 
buen punto y para informes Mercado de Colón 
núin. 3 y 4. Cafe Nueva Orleans. 
_ i 7 5 o 6 4., 
SE VENDEN DOS CIUDADELAS: una 
en $5.400 y la otra en $10.000; y dos caaaa; 
una de $9.000 y otra de $13.000. Informan 
en Acfuila 199. Sastrería La Elegante. 
17461 4. t 
m INTERYESCIO;! BE COEEEDGíT 
So vende una bodega que hace de venta 
diaria de cincuenta á sesenta pesos la ma-
yor parte de cantina y otra propia para 
un principiante. Vista hace fe. Informarán 
calle de los Oficios, esquina á Teniente Rey, 
confitería La Marina, etc. Horas de 8 á io' 
y de 3 á 5. Manuel Fernández. 
17510 4.1 
Q A N G A 
Se venden cuatro solares en los mejores luga-
res del nuevo reparto de Vivanco. — Dos en la 
ancha calle Hruno Zayas, y los otros dos en ¡a 
de José Antonio Cortina, están situados á media 
cuadra de la Avenida Estrada Palma v se -.ar? 4 
igual precio que los vende el du'-ño del rcnatto. 
Infoimarán en Refugio número 32 altos, de IO á 
12 de la mañana, 17431 8-29 
" V i E J 3 3 . A . 3 3 O 
Se venden dos casas en el pintoresco barrio 
de Mecuna, buena renta y facilidad de pago, in-
forman á todas horas en al Secretaría del Centro 
•¡Jaicar. San Pedro 24, altos. 
r7:6'> 8-29 
E N G U A N A B A C 0 A 
Por retirarme temporalmente del comercio VEN-
DO mi antigua y acreditada Bodega y Maiceria 
sola en esquina y con salida para el campo: info-' 
mo de 6 a. m. a 5 p. m. en San Joaquín 60 
' 7 ^ 4 ,5-29 
SE VENDE UN FAMILIAR BABCOCK con 
zunchos de goma en fiamame csi»do. Cn caballo 
americano moro azul, gran alzada, trotador, joven, 
manso y sano. San Ignacio 31, informarán. 
17661 4-S_ 
UN CARRO LIGERO fuerte, 4 ruedas, quinto 
muelle sin estrenar por no necesitarlo. En Obra-
pía 75 ,& todas horas. 
17 5 66 9*11 
S E V E N D E MU YBARATO un bugui que se 
puede arreglar para cuatro personas. Tiene zun-
chos de goma y está en muy buen estado. Tam-
bién se vende una limonera. Informan en la 
Calzada del Cerro núm. 540. > 
17462 4-i 
UN BOGGY Y UN TRAPP se venden. Acos-
ta 5 de 8 á 11 a. m. 
17455 S-30 
S E V E N D E UN BUEN CARRO de cuatro rue-
das propio para el campo, con arreos y lanza 
informan Dolores 3. atrás de la Casa de Salud 
del Centro de Dependientes . 
15-r-- • ^ 9 
S E VENDE BARATO UN FAMILIAR nuevo 
y un buen caballo, por no necesitarlo su dueño. 
Santo Suárez núm. 22. Jesús del Monte. 
17331 8l£? 
En AGUIAR 75, se vende un areo de tronco, 
de cobre, colleras, bocados y ñlctes. También una 
Folding pocket Kodak núm. 3. Lente y obturador 
de Goera, además un lente rápido simétrico de Ross 
5 por 8. 17274 8-27 
Para oír S la cíleb,.» art¡sl4 
M a r í a B a r r i e n t o , 
ciso esperar á quG , **V»0S 
110 ^íía0180 C8perar 4 
Loce ¿ .n ía ^ • ^ a d e v 
e e r í a I . A R O M B \ >i. . N 
deM. Humara. S. en C t - ^ 85 
G r a m ó f o n o s v Wü1: 
los me ores impresionados >, ^ S , 
pureza y claridad que r«7. el K 
C A R U S S O 
los pnncinoi^ . ^* ^ 
Í5 
y detodoalos principales a . ? ^ 
ráneos más célebres del mn „ - ta3 conu^ 
por conocaos DOetas aa"rican0 y los 
Pídanse catálogos oue «1 <in03- ^ 
de correo. M. Humara s 5etniten , ^ 
508, Haoaua. ' ^ en C . 
Antiguos, modernos. 
clases, "se venden; cambian ^ 
módicos, también se Co,npran 
ANTIGUA MUEBLERIA r , 0 ' 
GALIANO 75. A CAY(É 
_ i L ^ 6 _ Teléfono 
PROPIO PARA M A T R I ^ " ^ — • 
ímsto SE VENDE un esDlénd?]^ 6 
japonés ,todo de bambú, único 0r-me< 
acabado de llegar. Se puede v " Cuht 
quina a Colón . j ^ , ^ vcr eu p, 
^odernisfás 
S E V E N D E N 
dos carros nuevos, de cuatro ruedas, 5 
muelles, pescante alto. Puede verso é In-
forman, Pedroso 4. 
16973 15-21 
T R A S P A S O 
Se hace de un local con armatoste y ritrina 
nuevos, situado en calle céntrica de esta capital 
Informan en Compotela 113. Primer piso de 12 á 
1. y media p. m. 17254 8-->7 
SE VENDE en lo más alto de Palatino Cerro 
dos casas de ladrillo a $2,300 compuesta de sala' 
comedor, dos cuartos, cocina y portal, lo pisos 
de mosaico y tedio de azotea. Calle de Parque en-
tre Armonía y Esperanza, cltra D y C. en el 
fondo informarán. 17172 10-24 
V a l e ^ 1 0 0 . 0 0 0 y se da e n $ 3 5 . O O O 
ó .se c a m b i a ' 
Por tina casa que esté bien situada en es-
ta capitel una maguífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
banatono etc.. etc. informa Sra. Luisa Bohm 
cnsa do las íieruras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17034 86'232hr. 
GANGA. — S E VENDE la pareja de venados 
más linda y mansa que hay en ía Habana; la 
hembra está cargada. Virtudes 151, de una á tres 
de la tarde. Hora fija.^ 17631 4-5 
CABALLOS. CABALLOS. Hoy han llegado 50 
caballos, buenos maestros y baratos. No compre 
sin antes venir á verlos en Concha y Ensenada. 
Fred Wol 17704 4-5 
i SE VENDE una hermosa jaca moro azul, de 
siete cuartas de alzada, bueña caminadora. In-
formarán Revillagigedo número 124. 
17657 10-S 
Se vende tm magnífico caballo americano con 
ocho cuartas de alzada y muy bueno para coches. 
Informarán en Columbia '-asa 2> A, todos los 
días de 12 3 6 P. M. 
Ad- 4 4 
SE VENDE UN CABALLO ALAZAN, maes-
tro de tiro y monta, de 7 y media cuartas de al-
zada ,fino y de muy bonita "fijura, puede verse de 
12 á 2, en Cerro 510. 17486 4-1 
O.tn 
A Ü T O M O Y H C A ü I l i i c 
es el que usa en esta Isla el e'íir^ 
no. Agente general: Salas, üan 
M A Q ü l Ñ A S W E S C R f ^ 
Vendo una Smith Promirr V U ^ l F Vendo una Smith Premier núi acabadi de rechii de New York 
povi-K'.k-.s y agentes viajantes. Hj}! 
oe m m 1 PIIM. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A METALICA por 
no necesitarla su dueño. Informarán Salud número 
1. Rayos Equis. 17662 4-5 
OAJÍGA JDE OCASION 
Por ocuparnos mucho local vendemos una gran-
de y_ expléndída Vidriera de níquel con cristales 
enterizos propia para un establecimento de lujo. 
La Sin Igual, Antigua de Estapé, Lamparilla 16. 
_17628 4-5_ 
VENTA DE UN MAGNIFICO piano GAVO de 
cedro, poco uso. Por tener eme embarcar el inte-
resado para España. Jesús del Monte 47a. 
17710 4-5 
n i ÍII «BIES 
Recomendamos al público, nuestros inmejorables 
surtidos de muebles hechos de las mejores maderas 
del país y extraiijeras,v propios para adornar con 
el gusto más exquisito cuartos, tanto de Seño-
ras señoritas ó caballeros. 
Nuestros tocadores fantasía no tienen rh-al. 
( VISTA HACE F E ) 
23, número 23 ,entrc G y H. Eléctricos de 
Universidad y Aduana. 
Se necesitan aprendices adelantados. 
_ ' 7 5 5 i 8-4 
4 -•' Chu 
Par» ¿S; 
L A Z I L I A 
Próximo al Campo de Mart» 
GRAN SSALIZACION A P] 
SIN C0MP3TENCIA 
PARA AMPLIAR E L LOCA! 
COMPRA Y V E N T A ^ 
Alhajas de oro, plata v niortro» 
muebles objetos anef 
de objetos.—Kn vmta . ^10 - ™ ° ^ 
surtido de joyas y nmeblee — F W , ,? 
americana, frac, levita, smokin" v ,ií 
desde $3 Hr.y que verlos.—Pan°Jonc^ 
•̂1, í1-—Sombreros de jipijapa castnl 
Jilla. desde 50 cts. ¡ sf ouft « 2! • « 
Túnicos, capas, abrlRo^ cn.alel ¡l & 
burato.—Ropa blancl de todal tía 1 ' 
lojes depde ?1 hasta $300.—Cna v i s ^ T ^ 
" L A ZILIA".—Suárez 45 
Unica áe Oaspar Villariuo y 
Se da dinero muy burato. 
I/083 
•3-a 
La Perla, Animas 84, Se vende un grar tmM 
de muebles, camas, lámparas, relojes Drcn.1^ 
pas e infinidad de objetos todo barato •••v¿ 
TA CASA- L6^9 ; 
L A P U L S E R T D E W 
E L A R C A D E N O E 
Monte 63, entre Suárez y Amistad. Tiene variado 
surtido en muebles tanto nuevos como usados 
y los vende baratísimos. No compren muebles 
sin ver los precios de E L ARCA DE NOE, Monte 
número 63 . 17550 4-4 
POR AUSENTARSE la familia que reside en 
la calle de Industria 34, se vende todo el mo-
biliario como también un magnifico piano de 
media cola, cuadros al óleo y objetoo de arte. 
Horas de 8 á 11 y de 1 á 4. No se trata con 
especuladores. 17557 it-)3-7d-4 
—• w i 
l̂ a casa qr:e mas barato vendf W - - - . r-— 
y óptica; se compra oro y plata y piedras ¿ ¿ f l 
I6-IT3 ^ 3 Gcl¡ia,l0 p0r ^ C P ^ -
F A B m e A I Y E B I L L A R E S " 
t-. Sc y ^ " 1 . alquilan y compran nuevos y usaM 
Especiahdad en efectos írncesc recibidos día 
tamente para los mismos. V^uda é. hijos de 
teza. Teniente Rey 83, freino al Parque del Oí 
16055 
Se venden dos m á q u i n a s de 
TJnderwod en A g u i l a 112. 
17G33 4-4 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
_ _ C 1986 1 Oc. 
S 7 5 0 C U R R E Ñ C Y " 
CAKUAC 
AUTOMOVIL CADILLAC 
es el que uea en esta Jsla el ejército ame rica 
no. Agente general: Salas, San Rafael 14. 
17292 &-27 
H A C E N D A D O S 
Lsando el "Antí-incrustar.o! Cvrm" se «MI 
van limpias sus calderas; garantiza:'./.-, <juc no e» 
tiene ácidos según certificados oticiales dd W 
partamento de Obras Publicas donde se usa b« 
4 años. Remito a1 <r,;c lo pida prospectos. MeaJ 
63, Habana. 1750? 26-iI*' 
SE VENDE 
En g a a i g a u n a o . a M c r a y máqnia 
s i t e m a Baslpr, d? 6 p o r 8, cabalkj 
Informarán San Micfued 11 
17362 
¡ A t e n c i ó n , ho.ialnteros! 
Ep Monte 113. Se venden por aufentarse n i * 
fio barias máquinas de hojalatería en muy W 
estado y siete magníficos anaratos acetilenos 
:on su patente. Pueden verse á todas WJ tados 
Si 
En perfecto cs'ado, para vía de 30 
fabricante Baldwín. 
GOMKZ V ALONSO. -CRISTINA U-
Cta. 2^5 
i 
PUB80 s m i m 
Antes de inaugurar E L Encanto su gran esta-
blccimicn.to, liquida Sr.ooo de ropa de niños y ni-
ñas, casi regamos ¡ ¡ desde 50 centavos:! Aprovc-
clien que sólo dura esto 15 días. 
Cta. 2334 15-27 
NADIE C Ü I F S E 
muebles sin ver los precios de la casa 
de Salas, San Eafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
17284 8-27 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graus 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
. S 19S7 1 oc. 
lü iBLBS 
e n g e n e r a ! . 
¿Eay oiiiéii pneja mis? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; va sa-
béis que no hay muebles 
mas s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
ge hacen en los talleres de 
¿Tonte 46 esq, á Anpele*, Telé/. Ú33'¿ 
y Antón liccio, 24. 
m í liSp^ai*8 ^ emplea soa la8 mejore» 7 
Juegos de cuarto, de comedor y sala f pre-
cioa baratísimos y esmerada construcción: 
yonviene á los compradores visittr estafi-
onca antea de comprar en otraparte • 
S E UNA M A Q U I N A ^ va,».*^ 
lif.s' de 200 caballos con su ipar.ito de <-Tr'cl?"3 
Almendíres. 
36-22̂  
en muv buen estado; se 





S e v e n d e una m á q u i n a 
de 10 X 15 en BERNAZA 
B í ' K X M : G O C I O > 
Sc venden siete cfpf.i-s 1 V.M un je«P.* tfí 
risa, propios par.-, una inM úw-n en ^ MM 
en el Vedado .Palatino, ti otro atiaiag0-
verse en Concordia 25 y medio. .: j .^ 
I7430 
SE VENDE UNA MAGNlFICA'Jl 
dro completamente nueva. Largo l° 
ancho 7 pulgadas y alto 3 y meaio_í 
inglesa. Puede verse á todas horas en 
i735i 
E L CRISOL 
Vende 3,000 planchas de zinc. >' - naoca ^ 
tón de asbestos para techos, ]i:ecios • 
O'Reilly núm. 63. 
PARA VINOS Y LICORES. . 
etiquetas de varias clases. ^ " H*f 
rior de ia Isla. Y. Bosque, Manrique ' ^ . ^ 
17188 , v*' 
SEMILLAS DE HORTALEMj 
ción de 25 variedades $1.25 ^ ' ' i 
tra cuenta. Al por mayor Srafl91, 
dan Catálogo á Carrillo & BaW11 
16883 
TANQUES DE H I E K K O cot 
nizados desde 1 á 25 pip^ >' ' 
Cementerio de niños y ptri^na. 
d_e Zulueta núm. 16 y en el Vea-
Calzada y Línea. 1647? 
im m\m\ 
A P m c u o s 
B B i l SÜRTIDO DE MUEBLES 
StíSSTylSS d0l0nÍal- é In,,per-50 y otros varios 
coa inc^stacfon^ Hmaderar,de Cvaoba ^ Palisandro 
J U G O d e C A R 1 * 6 
L í a m a í í o en ' 'i^í^1 v í p \ , ' 
E L ^ l A A ^ ^ ^ J 
B O T ?• L U T A ^ ^ V T B l ^ ? , 
i:h J U O O <io » ^ ' . - • ) ( > . 
i> 1: B r: i ' : F S r r r : A K C I ^ EL ^ 
De vent:' .••1..-0 oro e s p ^ v ^ c » - v 
co.en las ff rinaciss y P0' ' 'I 
fia importadora. . -of íA V 
LAPKlíSEVt: i ¡ ; >J V 1 
Se p tden de; • • ' - • ^ ^ 1 *• 
en el campo. 
> T E X I ¡ XT¡-: KKV ^ 1;- j 
